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¡ s i l o í i i r 
La invitación del Papa a la paz, I armisticio que pondrá de hecho 
formulando al efecto en l íneas t érmino a la guerra, 
generales las bases para la cesa- | ^ Habría que dar por averigua 
ción del conflicto, y el moyimien-' 
to revolucionario en España , so 
de reivindicaciones obreras, 




Para nosotros hay otro asunto 
más: que el Gobierno de los E s -
tados Unidos no quiere que ven-
gan a Cuba soldados americanos. 
En este n ú m e r o publicamos el 
texto auténtico del documento en 
que el Pontíf ice Romano hace la 
invitación a la paz. 
Como dice un per iód ico italia-
no, las proposiciones de Be-
nedicto X X son las m á s concretas 
que se han hecho hasta ahora. 
La paz sin indemnizaciones ni 
anexiones, pero no sin reparacio-
nes; la restauración de Bé lg i ca , 
en su independencia y s o b e r a n í a ; 
la solución pac í f ica , concertada y 
pactada, del destino que hayan de 
tener Polonia, Alsacia y Lorena, 
Trento y Trieste y los pueblos bal-
cánicos; el desarme; el arbitra-
mento para dirimir las futuras 
contiendas internacionales. . . 
No proponía terreno de entente 
más amplio ni m á s desembaraza-
do de obstáculos el propio Presi-
dente Wilson cuando hizo su fa-
mosa proposición de paz sin ven-
cedores ni vencidos. 
Que esa serie de bases admite 
distintas modalidades para su eje-
cución ¿quién lo niega? Precisa-
mente es esa caracter ís t ica lo que 
hace el programa viable y acep-
table para todos, dando por su-
puesto que todos es tán fatigados 
de la lucha y desean todos poner-
le término. 
Que se exijan y se fijen pre-
vias reglas de procedimiento, que 
se convenga en la e v a c u a c i ó n , 
previa también, de los territorios 
ocupados, que se establezca acuer-
do respecto a las garant ías de l i-
bertad, exenta de pres ión , con que 
ha de manifestar su deseo la po-
blación de los pa í se s cuyo desti-
no se ha de fijar ulteriormente, y 
habrán desaparecido los o b s t á c u -
los que entorpecen el concierto de 
al Cóman-
te Solano 
£ n la m a ñ a n a de h o y c o m -
p a r e c i ó ante el C o n s e j o 
de Guerra , r e u n i d o 
en la C a b a ñ a . 
El Comandante Luis Solano Alva-
v o'inqUe !ne capturado el día veinte 
el i?, del mes Prtoimo pasado en 
Gav i w f con(>ci(lo por "Orillas del 
G r a n l 'rnen las loma8 de Quemado 
Celi™ .{rmi(iad. Por los sargentos 
i f S l r c i t 0 ^ s é Romero y Luis Bot-
m a S n 0 d e n t e s a las fuerzas co-
taSSS*1* í 0 ^ a las nueve de la 
Por faL. ? Sal6n de Actos de la Raleza de la Cabaña. 
d o l J ^ ' n ^ 86 encuentra presidi-
Coma, !, ^ ^ d l e r Eduardo Pujol y 
fomo vOPa, Se A- Bernal ^ " P < » y 
^ t J w 6 8 CoronQl ^ « * t o Herre-
cor^e Í S 2 J r 0 de ,a T ó r n e n t e y 
iniM / dftrico Rasco. 
fcStorS la< ^ o r a l y Púb»ca. los 
y H u m b í S g^fos' Joaq"ín n * ¿ r o * 
ment.míf4rt0 .García. Prestaron Jura-
señor Fiscal. Inmedia-
^ ¿ s mifi?1131110' el Presidente y de-
te. ez el ^seal ante el Presiden-
Ie?saorándd?86r P ^ ^ t e ^ letrado de-
tor Cario; J1oraandante Solano, doc-
a«toriz6 a i ^ ^ r 7 , la P u d e n d a 
loa careri , al para ^ lesera 
^ d o . contra ^ e c i f i c a d o n e s formu-
W S ^ S i , 8 ^ acusfi al Co-
Pena de m u e ^ ' 0 96 le ^ P ^ l e r a la 
'Pasa a la ^ i n a QNCO) 
do que los pueblos que luchan y 
se destrozan, mejor dicho, que los 
gobiernos de esos pueblos estaban 
todos e irremediablemente p o s e í -
dos de ceguera del espíritu, si esta 
vez desatendieran el clamor del 
Soberano Pont í f i ce . 
Y pudiera suceder que aun que-
riendo, no pudieran desatenderlo. 
E n España la huelga de ferro-
viarios va e x t e n d i é n d o s e , y sin lle-
gar a ser general, como lo inten-
taban y aun lo intentan los que 
la han promovido, abarca m á s ofi-
cios que la de los obreros de fe-
rrocarriles. 
Y es una huelga, no de carácter 
e c o n ó m i c o , para recabar ventajas 
al trabajador, sino de carácter 
po l í t i co . Las reclamaciones que 
formulan los huelguistas respecto 
a jornales y a disminución de la 
tarea son el pretexto; el verda-
dero motivo hay que buscarlo en 
los mismos móvi l e s que determi-
naron el conato de asamblea de 
parlamentarios convocada en Bar-
celona; es decir, en el propós i -
to de crear y sostener una cons-
tante ag i tac ión que sea una ame-
naza y un peligro para el Go-
bierno y para la Monarquía , con 
fines que por ser harto sabidos y 
por haberlos expuesto aquí más 
de una vez, es inútil que los men-
cionemos de nuevo. 
Desde que Pablo Iglesias se 
convir t ió en hombre pol í t i co e in-
g r e s ó en la conjunc ión republi-
cana, el proletariado Vconscien-
te" ( I ! ) español se ha converti-
do en instrumento de ambiciones 
y manejos que ni directa ni in-
directamente se relacionan con sus 
intereses de clase ni con sus le-
g í t i m a s aspiraciones a mejorar de 
s i tuación social y e c o n ó m i c a . Aho-
ra va de reata dirigido por L e -
rroux. 
E n cambio hay en España otro 
proletariado que no bulle, que no 
se llama a sí mismo consciente, 
pero que a conciencia labora por 
su mejoramiento e c o n ó m i c o y 
viene desarrollando desde hace al-
gunos años una acc ión social que 
es de d í a en d í a m á s intensa: 
el proletariado de ciudades y 
campos, de la industria y de la 
agricultura, que se agrupa cada 
vez en mayor n ú m e r o para for-
mar asociaciones cató l icas de co-
o p e r a c i ó n y mutualidad con resul-
tados que hacen concebir al me-
nos optimista las mayores espe-
ranzas. 
Ese proletariado d ió y a mues-
tras de su fortaleza y de su em-
puje precisamente en una huel-
ga de obreros de ferrocarriles, 
hac i éndo la fracasar en cuanto se 
quiso utilizarla para fines revo-
lucionarios. 
Y a hay que contar con él y 
será pronto un factor preponde-
rante. 
E l movimiento huelguista v a y a 
de vencida. 
E n Barcelona no se ha vacilado 
en emplear el remedio heroico de 
destruir a c a ñ o n a z o s una casa del 
Paseo de Gracia desde la cual se 
d i sparó contra la tropa. 
E n Londres se a d o p t ó hace años 
el mismo m é t o d o derribando a 
c a ñ o n a z o s una casa desde la que 
un grupo de anarquistas h a c í a fue-
go a la Po l i c ía . 
E l sistema es, como dicen los 
americanos, drást ico . Pero en la 
guerra como en la guerra, aunque 
sea en poblado. 
Y y a lo dijo el poeta: 
Entre todas las armas de combale 
protege 
U n o s m e s e s m á s d e g u e r r a a g r e g a d o s a l s a n g r i e n t o t r i e n i o a u m e n t a r í a n y a g r a v a r í a n d e 
m o d o i n d e c i b l e l o s m a l e s q u e s u -
f r e n l o s p a í s e s c o m b a t i e n t e s . - P a z s i n 
c o n q u i s t a s n i i n d e m n i z a c i o n e s y a 
b a s e d e l a j u s t i c i a y d e l d e s a r m e . 
T E X T O D E L A S P R O P O S I C I O N E S D E L P A P A 
Londres, Agosto 16. 
Anoolio, a úl t ima hora, se expidió el siguiente despacho por el co-
rresponsal de la Prensa Asociada t 
•*E1 Ministerio de Relaciones Exteriores ha publicado esta noche el 
texto francés de la carta dirigida por Benedicto X V al Rey Jorge, incln-
jendo nn ejemplar de sn llamamiento a los jefes de los pueblos belige-
rantes. 
El llamamiento, fielmente traducido, dice a s í : 
A LOS JEFES DE LAS NACIOLES BELIGERANTES 
A la conclusión del primer año de la guerra Nos dirigimos a las na-
ciones en lucha las más ardientes exhortaciones 3r, además , les indica-
mos la senda que debía seguirse a fia de llegar a una paz estable y hon-
rosa para todos. Desgraciadamente nuestra apelación no fué oída y la 
guerra continúa y ahora nadie es capaz di imaginar los sufrimientos 
Que para todos serían aumentados y agrarados si algunos meses o, lo 
que sería peor aún, algunos años, hubieran de sor agregados al san-
griento trienio. 
A fin de no hablar por más tiempo en términos generales, como nos 
liabían aconsejado antes las circunstancias, deseamos hacer ahora más 
concretas proposiciones para inr i ta r a los países de los pueblos belige-
rantes a llegar a un acuerdo sobre los siguientes puntos que parecen 
ser base de una paz justa y duradera, dejándoles la tarea de analizar-
los y completarlos. 
El primero de todos los puntos fundamentales debe ser que la fuer-
za material de las anuas sea sustituida por IM fuerza moral del derecho, 
del cual surgirá un arreglo equitatiro para todos pnr la s imultánea de 
recíproca disminución de las fuerzas militares de los coblernos, con-
fornje a reglas y garant ías que se establezcan, en la medida necesaria 
y suficiente para mantener el orden público en cada estado. Luego que 
se sustituya a los ejércitos con la inbtitución del arbitraje se acordarán 
las reglas que han de observarse y las penas que se impondría a cual-
quier estado que rehusara someter una cuestión nacional a arbitraje 
«• no aceptase la decisión del á rb i t io . 
Una yez que la supremacía del derecho haya sido de este modo establecida, todos ios obstáculos a los 
medios de comunicación entre los pueblos deberían desaparecer, asegurando, por reglas que serían más 
tarde fijadas, la verdadera libertad J comunidad de los mares, suprimiendo pues numerosas causas del 
conflicto y se abr i r ían para todos nuevas fuentes de prosperidad y progreso. 
En cuanto a los daños que han de ser reparados y lo mismo en cuanto a los gastos de guerra no ve-
mos otro medio de resolver la cues t ión que someterla, como principio general, a la completa y recíproca 
condonación, que sería juctificada en el mañana por oís inmensos beneficios derivados del desarme, así 
como porque nadie comprenderá la continuación de semejante matanza sólo por razones de orden econó-
mico. 
Consecutilvamente, por parte de Alemania, la completa evacuación de Bélgica, con garant ía plena para 
ésta de su Independencia política, mil i tar y económica. 
La evacuación del territorio francés. 
De narte de los otros beligerantes, la restitucílón de las colonias alemanas. 
Respecto a las cuestiones terri toriales, como las que han sunrldo entre Italia y Austria y Alemania 
y Francia, hav motivos para esuerar. en consideración a las inmensas ventajas de una paz duradera con 
desarme, que las partes en conflicto se pres tar ían n examinarlas con á n i m o conciliador. 
El mismo espíritu de equidad y justicia debe seguirse en el examen de otras cuestiones territo-
r íales y políticas, especialmente las relativas a Armenla y los estados balkánicos y a los territorios que 
formaban parle del antieruo reino de Polonia, 
Tales son las bases principal es sobre las que creemos nue la futu ra reorganización df» los pueblos de-
be ser cimentada. Son adecuadas para hacer Imposible la repetición de semejantes conflictos y para pre-
parar una solución del problema económico en el futuro y para el bienestar material de todos los estados 
beligerantes. 
E l mundo entero reconoce qu e el honor de los ejércitos de ambos bandos está a salvo. Prestad, por 
consiguiente, oídos a nuestra súpl ' ca . 
Que el Señor inspire vuestra decisión, que Dios permita que a l a vez que merezcáis el aplauso de 
vuestros contemporáneos, obtengáis de las futuras generaciones el espléndido sobrenombre de pacificado-
res. 
Estrechamente unidos en la oración y en la penitencia con todas las almas fieles que suspiran por la 
paz. Imploramos para Vos la luz » el consejo del Espíri tu Santo. 
Firma do.—BENEDICTO. 
V a i a l A J f ^ J L T ^ S L - " ) » 1 * 1 C*m 1917. 
PERDIDAS DE L A üffARINA I T A - j liado q Presidente Irigoyen, dice que 
LIANA los Hohensellers pretenden exttar el 
Roma, Agosto 16 castigo de sus cr ímenes contra la ha-
Las pérdidas sufridas por la mari- [ manidad. E l Papa no podía negarse a 
na mercante italiana en la semana , hacer las proposiciones de paz, p«ro 
que terminó el 12 del actual compren- j sn proposición, añade dicho periódl-
den 6 vapores y 5 barcos de Tela sien-1 co, no será aceptada, 
do uno de estos de más de 100 tone-1 
ladas. 
Durante oí mismo período de tiem-
po entraron 560 buques de tedas las 
nacionalidades con un tonelaje total 
de 8S9,245 toneladas y salieron 509 
con 404,775. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
ARGENTINA. 
Buenos Aires, Agosto 16 
Generalmente son pesimistas los co-
mentarios de los periódicos argenti-
nos a las proposiciones de paz de la 
Santa Sede. ; _. i 
Los más Importantes diarios bo-
noerense reconocen que ciertos pun-
tos de aquellas coinciden con las 
ideas expresadas por el Presidente 
Wilson pero eso no obstante opinan 
que las condiciones y proposiciones 
del Popa no han de ser aceptadas. 
Ellas, sin embargo, servirán para 
que se conozca bien el estado de áni-
mo de los Cancilleres de Alemania y 
Austria, permitiendo al Papa apre-
ciar mejor de qué lado están la jus-
ticia y el derecho. 
Algunos periódicos creen que a 
despecho de las buenas intenciones 
del Santo Padre sus , proposiciones 
son ofensivas para los Aliados y fa-
vorecen a los que son responsables 
de la guerra. •'El Diario** no obstante 
sus tendencias católicas dlrtp que la 
declaración del Papa ha producido pe 
nosa Impresión, pareciendo un esfuer 
zo encaminad© a salvar a los Impe 
ríos centrales. 
^La Epoca'*, órgano de los radica 
les o sea del Partido a que está afl 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, Agosto 16. 
El parte oficial de anoche publica-
d por el Ministerio de la Guerra dice 
a s í : 
" l n contingente enemigo que ata-
có nuestras posiciones en la parte do-
minante del valle del Padola fué re-
chazado después de ruda lucha cuer-
po a cuerpo. 
Ayer una de nuestras grandes es-
cuadras volantes bombardeadoras, 
fuertemente escoltada, llegó al Im-
portante centro ferrocarrilero de 
Assling, en el valle del Sawa, con 
objeto de interrumpir el Intenso t rá -
fico que allí hacía el enemigo. 
Una secunda incursión aérea, tan 
fuerte como la primera, se repitió 
por la tarde. La operación tenía por 
objetivo las fábricas de acero de di-
cha localidad. Bombas explosivas de 
mediano j >rrnn calibre, así como 
bombas incendiarias fueron arroj;v 
das, seis y media toneladas de explo-
Í̂ IYOS en total, y blancos directos fue-
ron alcanzados en algunas fábricns, 
n.'lentras otros edificios Incluso la es-
tación del ferrocarril , eran incendia-
dos. 
Todos nuestros biplanos retornaron 
de esta atrevidísima operación, rnie 
era especialmente difícil por la ñln-
fancla que había que recorrer hasta 
llegar al centro del bombardeo. 
LOS CHINOS EN CAMPAÑA 
Londres, Aerosto 16. 
El Gobierno chino, según anuncia 
(Pasa a la página CCATRO,) 
UN NUEVO RASGO DEL SENA-
DOR COSME DE LA TORRIENTE 
( L O S E S T A D O S UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L ) 
E l C o n s e j o d e E x p o r t a c i o n e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s , o b l i g a a 
u n v a p o r s u e c o a d e s c a r g a r e n N e w Y o r k , l o s l i n g o t e s 
q u e s e l l e v a b a y a c i e n v a p o r e s h o l a n d e s e s a d e s e m -
b a r c a r l o s v í v e r e s q u e h a b í a n t o m a d o . 
Como consecuencia de la restric-
ción de exportaciones nombró el Pre-
sidente Wilson en los primeros días 
do Julio un "Consejo de exportacio-
nes" del que son vocales natos, los 
Secretarios de Estado, Agricultura y 
Comercio y el Administrador de los 
mantenimientos La consideración 
Que precedió a esa restricción es que 
del exceso de esas subsistencias, des-
pués de servirse los Estados Unidos 
podrán tomar lo que necesiten los 
aliados de Norte América, pudiendo 
llevarse los países neutrales lo que 
les consienta ese Consejo de expor-
taciones. Esa traba se estableció 
porque los neutrales del Norte de 
Europa hacían una de estas dos co-
sas:; volcaban sus cargamentos de 
víveres, comprados en los puertos de 
la Unión americana, en Hamburgo o 
los descargaban en Rotterdam o Co-
penhague para consumirlos en Ho-
landa o Dinamarca, porque con ellos 
reemplazaban las vituallas de su pro-
pio suelo que habían vendido previa-
mente a altísimos precios a Alema-
nia. No era tan fácil la operación 
cuando se trataba de buques suecos 
o noruegos que llevaban subsisten-
cias, porque, no teniendo fronteras 
comunes con Alemania, habían de su-
f r i r el bloqueo establecido por I n -
glaterra en alta mar, o navegar en 
las tres millas de anchura del mar 
terr i torial , a lo largo de sus propias 
costas, hasta llegar a un puerto D i -
namarqués u Holandés, desembar-
cando su cargamento y burlando de 
es î guisa el Moqueo inglés, que a pe-
sar de tener un Ministerio propio de 
ese nombre del que es hoy t i tular 
Lord Dobert Cecil fué siempre muy 
deficíentei. porque a,l necesitar I n -
glaterra y Francia tener abierto ei 
camino de Rusia, no podían negar 
mucho a Suecia. que era el íinico ca-
mino abierto para llevar y traer la 
correspondencia diplomáticn y la ge-
neral a Petrogrado, por Finlandia. 
Por. otra parte, necesitaban los i n -
gleses los quesos y mantequillas de 
Holanda y el pescado de Noruega y 
tenía que transigir, pactando que se 
le diesen esos productos a cambio de 
dejar pasar los cargamentos que ve-
nían de Norte América. Hasta esta-
bleció Inglaterra una visita de bu-
ques ñf carga que desde América 
iban a Europa, en el Canadá, en Hali-
fax para que concediese o negase el 
permiso de atravesar la zona de blo-
uueo inglesa scgíín quienes rrnn lo* 
conrignatarios. Pudiera decirse de 
ese bloqueo que apretaba pero no aho-
siempre Dios, la arVllería. | gaba. 
Pero esta restricción americana que 
La empezado a ejercerse desde el 15 
de jul io ya es otra cosa, porque no 
persigue la mercancía por los marea, 
sino que no la deja embarcar. Y pa-
ra que lo consienta, han venido c!e 
Noruega y Holanda sendas misiones, 
con el propósito de demostrar a Mr. 
Wilson que no venden nada a los Po-
deres Centrales y que si no consiente 
que se lleven los cereales y grasas 
que para ellos necesitan y las galle-
tas oleaginosas para el forraje de 
BUS ganados, el hambre se enseñorea-
rá de aquellos países y tendrán que 
vender precipitadamente sus ganados 
a los alemanes, que obtendrían así lo 
que se les quiere negar. 
Per.0 como las estadísticas de lo 
t.ue consumían los países neutrales 
antes de la guerra, y de lo que ha-
Lían importado y exportado antes y 
después, es cosa que. no puede ocul-
tarse y que Inglaterra tenia y guar-
daba cuidadosamente y entregándo-
las a las autoridades americanas tan 
pronto los Estados Unidos terciaron 
en la guerra, pudo dudar el Presi-
dente de que fuese tan poco lo que 
producían esos países que tan fácil-
mente se veían en trance de muerte 
(Pasa a la página CINCO) 
RENUNCIA A LOS $200.00 QUE CO-
310 AUMENTO LE CORRESPON-
DEN 
Y los dona a la F u n d a d ó n Luz Caba-
llero para que Instituya premios 
Escolares en Matanzas. 
El señor Carlos M. Trelles, Presi-
dente de Fundación Luz Caballero 
ha recibido una carta del doctor Cos-
mente publicará dicha Fundación Luz 
Caballero. 
También habrá un premio para el 
alumno pobre del Instituto que me-
jores notas obtenga durante el año. 
Como se ve la idea del doctor To-
rrlente no puede ser más hermosa, 
n i puede haber mayor desinterés que 
el que demuestra el ilustre matance-
. ro, renunciando a un sueldo que otros 
me de la Torriente y Peraza, Sena- | amblconaron e hicieron que el Tesoro 
dor de la Provincia de Matanzas, en 
la que le anuncia que desde este mes 
le gi rará la suma de doscientos pesos 
que como aumento de su sueldo de 
Senador le corresponde para que d i -
cha Insti tución los vaya depositando 
en el Banco y al cabo del año, cuando 
se completen las doce mensualidades 
que sumarán dos mi l cuatrocientos 
pesos, se instituyan varios premios 
escolares en la siguiente o parecida 
forma. 
Uno para el niño pobre que obten-
ga mejores notas durante el año. 
Otro para niñas en la misma con-
dición. 
Uno para un Profesor de Instruc-
ción Pública y otro para una Profe-
sora, según las bases que oportuna-
de la República se grabara con esa 
nueva carga. 
El señor Trelles ha escrito al Se-
nador Torriente, dándole las gracias 
y ofreciéndole que Luz Caballero 
coadyuvará con todo entusiasmo a 
ese hermoso proyecto. 
Ya en otra ocasión tuvo el doctor 
de la Torriente con los pobres de 
Matanzas un rasgo como este ofre-
ciéndoles el primer sueldo que ganó 
como Senador y ahora repítese nue-
vamente ese rasgo hermoso donando 
dos mi l cuatrocientos pesos anuales 
para que se repartan entre gente po-
bre, estimulando al mismo tiempo a l ' 
estudio a los niños matanceros y a los 
abnegados profesores de la Provincia. 
E L " S I " D E U N T E N O R 
D i s c u t i d o p o r L á z a r o y Z a m a c o i s . . . 
y e l q u e s u s c r i b e . 
U n o s m o m e n t o s c o n L á z a r o . 
En la carpeta del Hotel me dicen, 
3|| cuando pregunto por Lázaro: 
—No está ; es decir, está pero duer-
H i me y ha dicho que no le llamen. De 
I manera que no esta, pero para usted 
| p si e s t á . . . 
HH I —Pero está durmiendo. ¿A qué ho-
j ra ha dicho que le despierten? 
—A las seis. Se marcha a las diez 
hacia Santiago. 
—Lo sé. 
Antes de las seis llegué nuevamen-
te al Hotel a tiempo que Lázaro aban-
donaba el ascensor: el encuentro fué 
Inopinado, y lo selló un abrazo apre-
tadísimo. 
—Con que. . . ¡a casarse tocan! 
—Asi parece. Hoy salgo para San-
tiago. . . 
Lázaro, que no puede dominar sus 
nervios, atropelladamente me refie-
re una porción de cosas. 
Acaba de recobrar su libertad para 
üga r se de nuevo y para siempre. Se 
ha librado de los lazos que le unían 
fuertemente a Bracale, su empresario, 
y el vuelo que emprende una vez l i -
bre le conduce a Santiago de Cuba 
en donde le esperan dulces cadenas 
que lo e sc l av iza rán . . . E l la de "Tos-
ca" y el ré de <<Puritanos,,, que tan-
to han producido al empresario, no 
son nada en comparación del gí que 
L á ^ ™ (lará al pie del altar. Un si 
>ausen, Jefe de la Misión nornegra definitivo, 
sobre víveres y célebre explorador I Un sf discutido i véase cómo 
del Polo Norte. | Eduardo Zamacois llega al Hotel 
satisfecho de su tournée por la isla: 
nos saludamos, y en el acto hago la 
presentación. 
—Eduardo Zamacois... Hipólito 
Lázaro, digo, y añado mientras los 
dos estrechan afectuosamente sus 
diestras.—Creo que deben conocerse 
personalmente dos artistas como us-
j tedes.. . 
—Ya sabía que el tenor es espera-
ido en Santiago, de donde l l ego . . . 
—Sí, en efecto, voy a . . . 
—A dar una nota clara—digo yo— 
un sí natural, ¿eh? 
—Un sí grave—interrumpe Zama-
cois. 
—¿Grave? 
—Tal vez agudísimo. 
—Yo creo que es natural. 
No hubo acuerdo precisamente: pe-
ro convinimos en que se trata de un 
sí prolongadísimo. 
—¡Como que es para toda la vida! 
—suspira Lázaro. 
—¿Y a donde va usted, después? 
—A Méjico. 
— ¡ H o m b r e ! . . . nos veremos en Mé-
j i co . Yo voy a últ imos de septiembre. 
—Y yo. 
Zamacois a lo suyo: a sus amenas 
conferencias. Lázaro a lo suyo tam-
bién. Como uno de los tenores de la 
Compañía que ac tua rá en el Teatro 
Arbeu con Slnigaldi como empresa-
r io en la que figuran Zanatello, Zeno-
(Pasa a la ÜLTDTA PAGINA,) 
Nombramientos en los 
nuevos impuestos 
Con motivo de la creación de los Nue-
vos Impuestos el señor Secretarlo de Ha-
clendn, ha nombrado en los Distritos Flé-
cales que a continuación se expresan, el 
siguiente personal: 
PINAR D E L RIO 
Administrador: Emilio Hidalgo Este-
Hez; Contador: Justo Luis Pozo; Oficial 
Segundo: Justo Hidalgo Estellez; Oficial 
rrimero: José Regalado y demás perso-
nal subalterno. • 
CAMAGÜEC 
Administrador: Hamrtn Castillo Retan-
ccmrt. Tesorero: Alfredo Sánchez v Con-
tador: Mario Duque do Estrada 
H O L G U I X 
Tesorero: Julio Albanez Peña; Contn, 
dor: Carlos /ayas Zaldivar y Oficial Se-
gundo: Manuel Agilero 
MATANZAS 
"i11"181?8'!01,1. José A- Rodríguez; Contador: Luis A. Otero; Oficial Segun-
(Pasa a la páfrfna CINCO) 
HUCIDADES 
Se las deseamos sinceramente cum-
plidas a nuestros distinguidos y es-
timados compañeros Joaquín G. del 
Real y Joaquín Aramburu con mo-
tivo de ser hoy la festividad onomás-
tica de ambos. 
No hemos de "descubrir" ahora a 
los queridos compañeros : no hemos 
de referirnos a la labor del autor de 
la "Gaceta Internacional" y "Diario 
de la Guerra," ni a la del de los le i -
dísimos "Baturri l lo." de sus méritos 
y de su popularidad prescindimos, y 
nos limitamos a mandarles con nues-
tra felicitación afectuosísima, el abra-
zo leal de copañeros. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M I E M B R O D S O A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
FCXXUWDO EN IST' 
PKADO. IOS APA.RTADO 1010. DIRECCIÓN nuOKAVKMki -OIARIO H A B A I f ^ 
TELEFONOS: 
Redacción A-6301 Departamento de AnimciM, I A^201 
Suscripcióne« y Queja» [ Jefe de Información. 
Imprenta. 
A-0301 
A-5334 Adminirtrador A-0300 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
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I ) O S E n i C I O N K S D I A R I - V S 
B a K L P E R I O D I C O D E M A Y O R C I R C C L X C I O W D E L A . RBPtJBTJtCA 
0 S a l v a d o r de R u s i a 
(DEL " E T T M N G HIAIL," DE NETf 
YOEK.) 
(Traducido por Julio Toledo.) 
La exaltación do Alexander Teodo-
r o n t h Korensky, a la Jefatura del go-
bierno mcmcovita es al propio tiempo 
un síntoma y una profecía. Un sín-
toma, toda vez que patentiza las d i -
ficultades que hay que vencer para 
¿ r m i n a r la terrible enfermedad que 
está devorando la vitalidad ce la nue-
va democracia rusa, y una profecía 
porque indica el modo de extirpar el 
mal 
lierensky representa en iin sentido 
peculiar la masa del pueblo ruso, 
l - i j c de padre eslavo y de madre mon-
gola, corre por sus venas la sangro 
mezclada, caracter ís t ica del pueblo 
moscovita. E l Idealismo de la raza 
es'ava se revela en su Indómita y 
a. diente devoción a la causa de la de-
mocracia. E l realismo del Viia se co-
lumbra fácilmente en la necesidad 
dp buscar el poder concen-ra.lo para 
convertir ese ideal en una realidad. 
La dolencia que mina la salud de 
R's la es la misma que padecen to-
dos los pueblos de sangre mezclada, 
unido a la diversidad de Intere-
reses y de tendencias hereditarias. 
Mientras la autocracia dominaba el 
poder, esas tendencias centrífugas se 
mantuvieron en Jaque, debido a la 
mano férrea de una burocracia orga-
nizada. Cuando la presión de ese pu-
ño cedió a Impulsos de la voluntad de 
su propio pueblo, al derrocar el cza-
rismo, esas fuerzas centrífugas asu-
mieron gran Influjo. La declaración 
de Independencia formulada por los 
finlandeses y la implantación de un 
sistema de gobierno propio en Ukra-
nia son Indicaciones plenas del poder 
de estas tendencias separatistas. 
En distintas comarcas del vasto 
terri torio moscovita se van gradual-
mente llevando a cabo ciertos movi-
mientos parecidos a loa que han te-
nido lugar en Finlandia y en ü k r a -
nia. 
Kerensky, con una clara visión del 
porvenir, no igualada por ningún otro 
estadista ruso, se dió perfecta cuen-
ta, desde los primeros momentos, del 
poder de las fuerzas de desintegra-
ción, y la Influencia que pudieran 
ejercer sobre el advenimiento del 
nuevo régimen. Supo apreciar en su 
justo valor la magnitud de intensidad 
de la tendencia hacia la separación. 
Comprendió que el clamor popular 
"pro domo sua" que se iba convir-
tiendo en el lema no sólo de las dis-
tintas razas si que también de las di-
ferentes clases económicas en Rusia, 
auguraban la ruina de la democracia 
que había surgido como una nueva 
estrella de belleza Incomparable en 
el firmamento europeo. 
Muchos otros, también, previeron 
que el futuro estaba preñado de d i f i -
cultades y desastres. Pero Kerens-
ky fué el único que tuvo el valor de 
sus convicciones, el único que tuvo 
la visión, los arrestos y la Intrepi-
dez de aplicar las medidas prácticas 
durante una 'situación preñada de 
amenazas y peligros. 
Arrancó una página del libro de la 
autocracia. Enunció la doctrina do 
que lo que Rusia necesitaba era la 
mano de hierro cíe la autoridad cen-
tra l , que guiara la recién creada de-
mocracia por entre las tempestades 
y escollos que siempre caracterizan al 
período de reconstrucción. Kerensky 
fué el primer miembro del nuevo go-
bierno que aplicó los métodos más 
severos para salvar las libertades del 
pueblo. 
< E l arresto de los contingentes de 
tropas amotinadas al comienzo del 
nuevo régimen, cuando Kerensky era 
ministro de la Guerra, fué una reve-
lación respecto al carácter y la clase 
de hombre que habla asumido la d i -
rección de .tan complicado1 como es-
pinoso cargo. Y la ofensiva rusa, par-
cialmente victoriosa iniciada a pr in-
cipios de Julio último, vindicó el nue-
vo régimen, Justificó con las primeras 
proezas realizadas por las tropas 
moscovitas, después de largos meses 
de desesperante Inacción, la creencia 
de Kerensky de que Rusia necesitaba 
que se pusieran en práct ica medidas 
del rigor más extremado. 
Por ext raño que parezca, los méto-
dos enérgicos adoptados por el nuevo 
jefe del gobierno moscovita, ha im-
presionado aún a los elementos más 
radicales en la estructura del Esta-
do ruso. E l Consejo de Obreros y Sol-
dados, ante quien su predecesor en el 
cargo había temblado y vacilado, ha 
aplaudido al hombre fuerte, dispuesto 
a arriesgar no solo su porvenir polí-
tico, sino su vida, rechazando el feti-
che de un gobierno tumultuario, ante 
el cual muchos miembros del Gabi-
nete se había^ inclinado reverentes. 
La verdad es que la ofensiva fra-
casó, en cuanto a los resultados op-
timistas que algunos se prometían. 
La aoometida Kerensky-Brusiloff-
Korniloff a las líneas germanas no al-
teró el "status" de los ejércitos com-
batientes en el frente oriental; no 
afectó en lo más mínimo la situación 
on occidente más allá de impedir el 
traslado de tropas alemanas del fren-
te oriental tal como tenía proyectado 
el Estado Mayor General teutón. 
Pero demostró, fuera de toda duda, 
que el poder del pueblo ruso no fué 
paralizado por los trastornos Internos 
que momentáneamente lo habían dis-
traído, y que no sería una empresa 
difícil para el ejército moscovita rea-
nudar una vigorosa ofensiva y hasta 
expulsar a las legiones teutonas de 
sus poderosos atrincheramientos cau-
sándole importantes pérdidas mate-> 
ríales en hombres y en arti l lería. 
Fué esa demostración de eficiencia 
la que convirtió a Kerensky en el 
VA D I A , 
A e O l A R lió 
Carne Cono 
Di VINTA 
DE LA MUJER 
A b r e e l 
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Aumenta el vigor de la sangre, colorea las mejillas, engorda, 
dá fuerzas para la maternidad y también para la vejez. 
Las mucliaclias, las señoras y las viejitas, tienen en ella sil reconstilnyente. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D E P O S I T O : D R O G U E R I A " S A N J O S E " , H A B A N A Y L A M P A R I L L A 
hombre del momento. E l Consejo de | revolución con todo su sangriento co-
Obreros y Soldados, convencido del ¡ rolarlo? 
poder de Kerensky para realizar gran 
Uno de los diferentes padecimien-
tos del ácido úrico es el reumatismo 
del que padece casi todo el mundo. Los 
s ín tomas y proceso del ácido úrico, 
cuando recorre todo el organismo, son 
numerosos pues las Impurezas de la 
sangre hacen que se enferme un ór-
gano indispensable del cuerpo: el r i -
ñón. Los dolores de esnalda, cintura, 
coyunturas, etc., etc., son pruebas 
Irrefutables de que aquel órgano está 
dañado. También en la orina con su 
asiento o sedimento—blanco o amari -
llo—ofrece otro síntoma en que se 
hace indispensable recurrir a un me-
dicamento eddcaz para evitar hincha-
zones en los pies y en las manos. 
Para evitar y curar esas molestias 
T esas enfermedades, no hay otro me-
dicamento mejor como MAGNESUTcI-
CO, radical disolvente de óctdo úrlc<^ 
preparado efervescente a base de Ht l -
na, piperaslna y asociadas a la mag» 
nesia con fermentos digestivos nata-
rales. 
MAGNESURICO fué agotado recien-
temente en este mercado debido a l 
éxito alcanzado y hoy de nuevo puedo 
encontrarse, el mismo precio en laa 
droguerías de Sarrá , Johnson, Taque* 
chel. Majó & Colomer y 3arreras. 
des empresas, le presta su más deci-
dido apoyo. 
Por lo tanto, vuelve Kerensky a 
asumir por completo todas las res-
ponsabilidades del poder en esta nue-
va fase de la historia rusa, esforzán-
dose por contener, por medio de la 
fuerza, el desarrollo de la desinte-
gración social, económica y de castas, 
a fin de conservar los Ideales republi-
canos. 
¿Logrará este hombre extraordina-
rio vencer ¡as dificultades que se In-
terponen al éxi to de la magna obra 
en que está empeñado, o se verá com-
pelido a recurrir a la doctrina del po-
der concentrado echándose en bra-
zos de una reacción que haga caer a 
Rusia en las garras de una contra-
A esta pregunta contes tará muy 
pronto el mismo pueblo moscovita. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
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A U M E N T E S U S GANANCIAS 
e n s a n c h a n d o s u c l i e n t e l a , c o n e l 
u s o d e n u e s t r a s 
Bombas para Aire 
Gasolina y Aceite 
E x i s t e n c i a C o n s t a n t e d e 
Aceites y Grasas 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
B a t i i m i l o 
Dos palabras sobre asun tos esco-
lares. 
Tiene razón que le sobra e l lector 
QUO me consulta. Con el s i s tema que 
observan los inspectores de Distr i to 
de propuesta de maestros para es-
cuelas de provincias, r educen a las 
Juntas de Educación a u n papel po-
co airoso y les Imponen sus candida-
IOS , forzosa, ineludiblemente. 
Cierto que el a r t í c u l o 34 de la ley 
de Julio de 1909 exige l a propuesta de 
lu Inspección, sin la cua l n o pueden 
las Juntas hacer nombramien to algu-
no; y tan cierto que l a facu l tad de 
nombrar es única y .exclus iva de es-
tos organismos, sin que puedan opo-
uerse a la propuesta s a lvo los casos 
determinados más ade lan te de mala 
conducta personal del propues to . 
Pero la ley no dice, no concreta al 
la propuesta ha de ser en terna o 
unipersonal. Y l ó g i c a m e n t e , y hasta 
moralmente, los inspectores ' debieran 
decir a las Juntas: " E l i g e e n t r e estos 
dos o tres candidatos." A & Í queda rá 
vigente su derecho a p r o p o n e r y con-
sagrado c4 derecho de l a s juntas a 
nombrar. 
Con la propi\esta u n i p e r s o n a l . In-
discutible, quien nombra en realidad 
es el inspector, y entonces huelga el 
artículo 34. Las )untas, obligadas a 
obedecer p.n este c/iso, r e s u l t a n mani-
quíes, figurones sin v o l u n t a d , mero? 
Instrumentos de In v o l u n t a d ajena, y 
no representantes de los padres de 
familia, mediante el s u f r a g i o libre, 
para entender en la a d m i n i s t r a c i ó n y 
sostenlmlento de ?as e r cue l a s públ i -
cas. 
Tan importante por l o menos es la 
designación de Jueces munic ipa les , y 
las Audiencias elevan t e r n a s . Más i m -
portantes son los n o m b r a m i e n t o s do 
magistrados, y el P r e s i d e n t e de la 
Rerúhlica no elige a su capr i cho ; se 
somete a su d e s i g n a c i ó n u n a terna 
de Jueces, con sus antecedentes y mé-
iltos Y he ahí que u n func iona r lo de 
.'creer orden, el inspec tor , de tacto 
deslena a los maestros, q u e l a Junta, 
abúlica o Impotente, r e s p a l d a con un 
nombramiento y desirn^a ce r t i f i ca su» 
servicios y autoriza e l p a g o de sus 
haberes. 
Y exacto lo que dice m i comunican-
te. SI es casi seguro q u e l a mayor ía 
de vocales de Juntas a t i e n d e n más a 
Intereses políticos que a l b ien de la 
enseñanza, no hay m o t i v o para dudar 
que los inspectores y h a s t a los supe-
rintendentes tengan sus compromisos 
de partido, sus s i m p a t í a s y sus amis-
tades. Y tal vez no s i e m p r e deje dy 
influir en la propuesta un ipe r sona l un 
motivo del todo ajeno a l a enseñanza . 
De la misma madera s o m o s todos, y 
de las mismas fuentes hemos venU(. 
a la vida nacional. 
El legislador quiso q u e una enti-
dad técnica, el Inspec to r , indicara los 
ruevos maestros, por n a t u r a l falta de 
competencia y aun de conocimiento 
personal de losi a sp i ran tes en casi to-
dos los miembros de j u n t a s ; pero re-
servó a éstos el derecho de nombrar, 
presuponiendo que n o se h a r í a de 
aquello un mandato d e s p ó t i c o , un r i -
dículo para los orpranlsmos populares 
y una facultad t i r á n i c a p a r a los Ins-
pectores 
Prác t icamente lo h e v i s t o muchas 
ocasiones. Un a sp i r an t e , de distinta 
lillaclón política que e l nresldente de 
la Junta, o reñido c o n a l g ú n vocal, o 
soberbio por tener b u e n o s padrinos, 
prescinde de a q u é l l a se d i r ige a la 
Inspección, se provee de recomenda-
ción de la asamblea o e l personajillo. 
y a voz en cuello p r e g o n a que será 
nombrado, quiera n n o q u i e r a la Jun-
ta, de la cual se r í e p o r anticipado. 
¿Si hay remedio c o n t r a esto? Sí, 
lo hav; no IntejirHr e l q n o m m . ¿Có-
mo0 Enfermándose l o s vocales , pne-m 
do un duro al m é d i c o ciiie cortifinue 
la dolencia y n ro lon t r ando In 'Wnida -
ir.ente el apunto. N n d a m á s fácil que 
finerir un dolor, o i n v e n t a r un nego-
cio urgente. 
/Que no es moral e so? Los errores 
de la ley y los d e s a c u e r d o s políticos 
<leñen la culpa. 
;Quién padece a l c a b o de todo ello? 
I.a erlucación de l o s n i ñ o s , y con la 
oducarión los a l t í s i m o s intereses mo-
rales de la patria c u b a n a . 
píos consejo? de u^ . . ^ < 
ofrece a sus hijos- bl^n 
los los hijos de los deiná?ebea 
8- ^ ] buenos 
"Perseverar es Poner 
era» 
Y de 
ción la voluntad; percpL a 
cer. E l que se regene^ 
todos los respetos 61 
consideraciones. 
Perdona y serás 
| los buenos perdonan'^?6 * i 
voz amorosa, o una man pre "t^ 
riñosa, a veces al m a ^ V 6 1 ^ ^ 
\ln hombre honrado 1Va(l0 coJS-
í A1 ¡"TCMIOBO trata Coi, , ^ 
que el pobre necesita ? a 
conduce al vicio, y el v,- . hoC?' 
ciplcio a donde los e f ^ 
nes v iv i r tranquilo Vajl- - f ^ 
lo pasado. Habla bien7e^0? « 
Se puntual en tus neeooil^8 ^ 
de servidor t rá ta lo sin ^ Al C 
etcétera. 8ln ^Pere^g-
No sólo de un padre par. 
de un educador para sus 
ese el lenguaje ^"úe c S L ^ ^ 
esta asignatura de alta mo™ S i . 
na no figure en los curso" d. ^ 
el maestro que la dé hará b l e n ^ í " 
Una casualidad me ha n 
do el placer de haber l e í d r l * 0 ^ 
to. Impreso en 1913, Q,IA ^ W 
Fíente no haber conocido £ S 
biografía de una dama vUAu ̂  i 
modelo de mujeres patrio^bTa1^ 
Rubio y Díaz. Wl3' Ua^ 
MI amigo y comprovinciíLnrv , 
tor Modesto Gómez RubinT ^ 
Jisstamente orgulloso de hab 8eiltlíi 
do en el regazo de semejan*^ Cílv 
haber recibido de ella con l a 6 f 
generosa, las cívicas enseñad ^ 
Emulando a Marian^ 
madre de los Maceo, apenas ' 15 
da. nunca recordada por esta 251 
clón de ingratos, Isabelita R , , ?^ 
Joven entusiasta, no Ilusionad 0, ̂  
espejismos do libertad v ansias d * 
ría, sino ya sexagenaria exoon 
sereno el juicio y firme 'la Toi"Tr 
se consagró a la curación de ^ • 
y eufermop, se sacrificó en loa h 
tales de sangre de los InsurréctiW* 
I r e s t a ñ a r heridas, calmar dolores *! 
t l r enfermos y devolver a la 
soldados otra vez útiles, o cerra 
ojos y rezar junto a sus cadiiS 
cristiana oración. Y esos hospitaU? 
Bañare estaban en lo intrincado d!, 
cordillera de los Organos, hoy a2 
m a ñ a n a muchas leguas más allá-y ," 
abnegada hermana de la caridad i 
patriota már t i r , huía de la pe^J 
ción de las tropas, pasaba hambrer 
sed, dormía a la Intemperie sjw 
peligros y miseria, segura de'prJÍ 
con ello servicio grande a la caiu, 
de la libertad de su país. 
Caracteres así son admirables 
lo mismo que son pocos en la uZ 
ría de los pueblos. 
En febrero de 1897 una descargad 
hir ió ; tres días después la muertepn' 
so fin a sus heroísmos ¡Inexcrutalfe 
designios de lo Al to! La bala queij 
der r ibó en la puerta de la escondiií 
choza no fué disparada por un solfe. 
do peninsular de las fuerzas nj|ft|. 
las; fué la guerrilla de San Diegol¡ 
que sorprendió el hospital de sas 
gre. Y no mandaba esa guerrilla a 
español naturalmente interesado en ¡i 
vencimiento de la revolución y cefe 
so defensor de la bandera de su pa-
t r i a : la mandaba un cubano. Y «> 
capi tán no era uno de los hijos íi 
país que noblemente, convencida ; 
honradamente, creían que Cuba no SÍ 
ría feliz separada de España, a quln 
debía lengua y civilización; aquel n-
baño guerrillero era uno de tanto 
mercenarios. Y el soldado que lan» 
un poco de agua cuando herida j 
sangrando lo pidió, había sido mmnli;! 
era uno de tantos dos veces traid;: 
En cambio, años después un pe* 
dista ilustre, amigo sincerlsimo i: 
Cuba, Luis Gómez Wangüemert, logi 
que el Ayuntamiento de la ciudad 
los Llanos, en Canarias, su patria na 
Uva, rebautizara una de las calles CK 
el nombre de Isabel Rubio, en hoist-
naje de admiración y de gratitud, por-
que Isabelita, antes de la guem, la-
bia sido providencia y amparo d» al-
gunos canarios indigentes o infortu-
nados. 
¡Y vénganme con eso del nacimien-
to, después de haber visto tantw co-
sas! 
j . TK, AR \>nirRr. 
Arturo Calí, m a e s t r o de escuela y 
modesto literato, m e o b s e q u i a con un 
ejemplar de su f o l l e t o Sementar, que 
or ^TI rnanoilto de c o n s e j o s sanos, pro-
LO BUENO, SIEMPRE RE-
SULTA BARATO, CUANDO 
NECESITE CAMISAS, VISI-
TE A SOLIS, E N O'REILLY 
Y SAN IGNACIO. TELEFO-
NO A - 8 8 4 8 . 
MADURA Y ABRE NACIDOS 
EN 24 HORAS. 
Depósito: SAHWf 
0 
LAS MAQUINAS DE ESCHIBiR "fiLlVET 
j « tras n a n a s l e $35.00 ó m á s 
TENIAS AL C t m S O í A PLAZOS. 
W m . A . P A R K B R , ó í f e ^ A l ' f i o 
General Machínery & I r a i o Go. 
O'REILLY, 56. - Habana. - Teléfono: A-6509 
A p r e c i o s b a j í s i m g ^ 
l i q u i d a m o s p o r ^ g ^ ; 
c e s o d e e x i s t e n c i a 
t o d o s l o s v e s t i d o s d e 
d a d e s n i ñ a s , p a r a e 
: : d e 2 a 1 4 a ñ o s j j 
i H a y b u e n a s g a n g ¿ 
C6092 l t - 1 6 
L A S G A L E R I A S 
O ' R e i l l y y Compostela. 








"Agua de nieve," " L a esfinge ma-
ragata," "La rosa de Jos vientos," "Al 
amor de las estrellas," "Ruecas de 
marfil"... Los escritores arábigos, se-
cos de gracia y de imaginación, en-
contraban sin embargo para sus ]¡-
L - U unos títulos gentiles: "Olor de' 
- fresco de España; 
delicias," "Las pr< 
J^as floridas." "El collar de per-
r c ' ' "Laminillas de oro . . . _ Esta 




libros ya suenan a 
11 Este que publica hoy, habla de 
"cosas vulgares, destinos crueles y do-
lores mudos;" de lo que cruzó a su 
lado y Hamo a su corazón; de lo que 
siempre estudió como objeto predilec-
to de su arte. Porque en el fondo de 
toda la labor de esta mujer, hay una 
sola amargura, interminable y conti-
nua, y un solo amor, fecundo y ge-
neroso. No existen mujeres de genio 
—han dicho ios Goncourt;—cuando 
son genios, son hombres. Y en esta 
mujer de genio, el talento, el senti-
miento, el gusto, la inspiración. . . son 
admirablemente femeninos, y están 
llenos de ternura, de sutileza y de 
misericordia. Y además de ser libros 
de mujer, sus libros cuentan vidas de 
mujer... 
Este que publica hoy, cuenta la de 
Marcela, la de Irene, la de Luisa, 
la de Angeles,—flores de zarza, gui-
jas de sendero;—vidas que ya nacie-
ron condenadas a la desesperanza y 
al dolor, y que durmieron perpetua-
mente a la sombra de la tragedia. 
"Las cosas del mundo, para quien 
tiene piedad, son harto melancólicas," 
—dice la autora en el prólogo. Y por 
eso en general, las ruecas de los gran 
des escritores hilan exclusivamente 
cosas tristes, y cuando no se propo 
nen una restauración del bien pasado, 
piden el adelantamiento del futuro. E 
alma de la literatura contemporánea 
está llena de tristeza; y esta mujer 
recoge la tristeza con solicitud de ma 
dre, con dulcedumbre de hermana, y 
aún se pudiera decir, que con afecto 
de novia. Las ruecas de marfil d< 
Concha Espina hilan cosas del mun 
do y del espír i tu . . . 
o e 
P 
mueble oficina moderna, porque 
embellece. 
documentos limpios y seguros contra el fuego, insectos, hume-
dad y ladrones. Los archivos ordenados, listos siempre. 
Hay mesas, escritorios, seccionales o archivos, 
cajas de caudales y documentos 
\ G E l N T E S E X C L U S I V O S 
tan briosa de imaginación y 
a mism* virtud; y sus 
belleza desde el! 
I 
M O R G A N & W A L T E R O F F I C E E Q U I P M E N T C O . 
Carnet Gacetillero 
Mañana : Stos. Jacinto y Librado. 
E l Circular en Casa Blanca. 
Hoy es el día de los Joaquines y 
las Joaquinas. Impónese el regalo do 
dulces finos en su estuche corres-
pondiente; y si en esto se quiere lo 
sabroso dentro de lo bello, hay quo 
i r a la dulcería E l Moderno Cubano, 
Obispo 51. También es hoy el día da 
los Roques, aunque no tengan perro. 
Y el de las rocas, por lo tanto; nom-
bre simbólico de las damas de carác-
ter firme y entero, o de sólida vi r tud; 
que son IEIS que compran sus honestos 
vestidos y adornos en La Filosofía, 
Neptuno 73. 
—¿Sabes que Luis me parecía an-
tes mucho más alto?—Es que ahora 
se lava los pies el hombre. Desde que 
va por la Librer ía Cervantes, 62 di 
Galiajio, y lee obras de Urbanidad • 
Higiene, ha cambiado mucho. 
— M i señora no sabe a dónde i r es 
ta noche un ratico.—Llévela usted J 
Martí, para que vea Los dos pllletes 
—Para ver pllletes, no hay que i . 
al teatro.—Ni para comprar el Agua 
de Borines tampoco; porque solo la 
venden los Cafés, Restaurants y Tien-
das de víveres. 
Saben bien los amantes instruidos 
qué quieren decir sí tres nos segui-
(dos. 
—¿Te gusta el pareado?—Mucho; 
pero me agradar ía más un Longines. 
—¿El famoso reloj de Cuervo y So-
brinos?—Justo.—Sr. chofer: ¡a Mu-
ralla, 37.112:—¡Oh! gracias (gracias a 
Dios.) 
E l conflicto de orden público que 
trata de evitar la Policía, es morroco-
tudo; pues la sedería E l Bazar I n -
glés, del 72 de Galiano, va a realizar 
las existencias de La Marquesita, ¡y 
aquello va a ser el -disloque! 
De las vidas arrastradas la del 
"auto" es la mejor. ¡No le den ustedes 
vueltas! (al adagio.) Ahora bien Las 
botellas Thermos para conservar 
frías o calientes las bebidas que se 
lleven en el auto, las vende La Va^ 
Jilla, en Galiano 114.—ZAUS. 
Este libro se compone de una ele-
gía, "Naves en el mar;'* una églo-
ga. "La ronda de los galanes,'^ y un 
drama, "El jayón:" los tres rápidos e 
intensos, como una cuchillada de re 
lámpago; los tres atormentados e in-
quietantes, como obsesión de fiebre 
"Para quien tiene piedad," estas his 
dorias no terminan al cabo de estas 
páginas: siguen en su pensamiento, 
•despertándole recuerdos y sugiriéndo-
le ideas: son a modo de caminos que 
Continúan al cabo de estas páginas por 
lugares invisibles. 
Y son belleza, porque son verdad; 
!a desesperación que en ellas vive, tan 
humilde y resignada, y la -angustia que 
en ellas se deshace, tan vigorosa y 
potente, la autora las compartió. Y 
sin embargo, todas sus inclinaciones se 
dirigen hacia el idealismo. Mas no 
porque considere el documento huma-
no "torpe Invención de letrados sin 
fantasía" como lo llamaba Wilde, si-
no porque su labor no es la de sim-
ple modista de documentos humanos. 
Los busca, los estudia, los penetra; 
los recoge en el fondo de su alma; 
los acomoda a su temperamento, y 
luego, pone sobre ellos unos rayuelos 
de sol. Su dicción, lógica y suave,— 
en este libro un poco recargada— 
más que dar las aristas de las co-
sas, quiere comunicar el contagio de 
las cosas. Y sábelo conseguir valien-
temente en obras como " L a Esfinge 
Maragata," donde aparece la reali-
dad, límpida, vigorosa, palpitante; pe-
ro a veces lo consigue con blandura 
y con misterio, envolviendo las cosas 
en penumbras, y dando la sensación 
de que la realidad se desparrama en 
Perspectivas de ensueño, como en los 
cuentos de encanto. 
La autora de esta novela jamás co-
metió el delito de "coronar de flores 
una jiba:" su fuente de inspiración 
es casi siempre el dolor: y se puede 
hacer poesía de casi todas las cosas, 
pero el dolor es poesía él mismo. Por 
eso hay quien se enamora, le sopor-
ta con orgullo, y lo lleva con alti-
ez. Y por eso en este libro, " L a ron 
da de los galanes," toda dolor suge 
rente, es una gota de sangre que pa-
rece una gota de luna. Y "Naves en 
el mar" es una lágrima que parece 
un ópalo. A veces, son verdad, por-
que son belleza. 
Las mujeres que pasan por este li-
bro, pasan también por nuestro cora-
zón, y se llevan el amor, el interés y 
la lástima. Sus historias son chispa-
zos; dos de estas cuatro mujeres, ape-
nas hacen más que aparecer, incli-
nar la cabeza y morir; pero en el so-
lo instante de morir, resumen un des-
tino congojoso, implacable y tenebro-
so, que siempre estuvo rugiendo en 
el fondo de su vida como el agua del 
río en el hocino. 
—Yo proscribiría la muerte como 
un recurso teatral menospreciable en 
alta literatura—dijo uno de los Gon-
court, que fueron los que se acerca-
ron más al desiderátum de la novela 
en opinión de Azorín.—Para Azorín y 
para los Goncourt, son recursos tea-
trales muchas cosas: la fábula, la 
intriga, el incidente... Lo que ha-
cen bien los demás y lo que no pu-
dieron hacer ellos. Zola llegó a decir 
casi lo mismo; pero al escribir la 
critica de "Las hermanas Vatad," es-
tampó esta confesión: "Sin intriga, 
no hay novela; y no hay intriga, si 
no hay complicaciones de sucesos... 
lleza y de grandeza, las recoge con 
amor, y las guarda con ternura. 
Luego, las vuelca en un libro, y es-
te libro es emoción, melancolía y ver-
dad, como "Ruecas de marfil." 
Constantino CABAL 
NO HEMOS SUBIDO LOS PRECIOS 
Papel de envolvtr CELULOSA, en 
rollos, asi como toda clase de hnpre-
¡bos para el Comercio. Editores de 
Solo puede afirmarse lo contrano por cbras, folletos, revistas y periódicos. 
VICTORL4NO ALTAREZ, Hno. y Ca. 
OBRA PIA, 99. H ABANA TEL. A-SSTS. 
es muy importante y Escobar trata 
estas materias con absoluto dominio 
El Boletín, que sabe el valor que t ie-
nen los ar t ículos de Escobar, no ha 
escatimado nada para atraerse a ta.n 
brillante escritor. 
Otro trabajo que ofrece el Boletín 
es una entrevista con el general Eml-
dilettantismo bobo.. 
Y en la realidad, se muere; qui-
zás se imaginaran los Goncourt que 
se muere solamente en el teatro, pe-
ro se considera demostrado que fe 
muere también en la realidad. Y 
cuando se muere así, cerrando toda 
una vida a manera de abanico, bajo 
el aliento y la cara de la tragedia, 
frente a horizontes que siempre se 
añoraron y nunca se recorrieron; 
cuando se muere así, en la soledad, 
como Luisa y como Angeles, el ar-
te se acerca al lecho en busca de be-
AAM LÁZARO WO 
Publicaciones 
«BOLETIN DE FOMENTO URBANO'» 
El número qua con fecha 15 del co • 
rrlente publica ol Boletín de Fomento 
Urbano, m tan importante como los 
«nteriores. Trae un interesante ar-
tículo del señor Antonio Escobar, 
maestro de la pluma, desde New York 
;obre el capital extranjero. E l asunto 
Poro comer con Roso el 30 
C O M P R A D V I N O 
SOCIEDAD DE C O S E C H E R O S D E V I N O 
IMPORTADORES; A L O N S O MENENDEZ V CA_ •INQUISIDOR lO. 
l = > | O A S E E N R E S T A U R A N T S y T I E N D A S DET V I V E R E S 
No hoy necesidad de 
Morirse de Hombre 
L a dieta es buena como medio de rro-
porclonar desonnao al estómago recnrjía-
do; pero cuando se persiste en ella puede 
ocasionar debilidad y emaciación en el 
sistema. Con el uso de las Pildoras 
"NVrlght, legítimas, fabricadas exclusiva-
mente por Wrlght's Indlan Vegetable P1U 
Co., de 372 Pearl SL, Nueva York, N. Y. 
no hay necesidad de acudir a la dieta co-
mo medida preventiva o curativa. 
Con el uso continuado y adecuado de 
las Pildoras Indianas Vegetales del doc-
tor Wrlght, puede usted comer cómo y 
cuándo quiera. No tendrá usted necesi-
dad de vigilias innecesaria ni de morirse 
de hambre. La acción de las Pildoras 
Indianas Vegetales del doctor Wrlght es 
poción. Cuando su uso se continúa por 
ted re?esl<1ad de ninguna otra dosis o 
poción. Cuando su uso se contlnón por 
un espado de tiempo, regularizarán los 
intestinos naturalmente, sin causar estre-
ñimiento después. No se arrepentirá us-
ted de haber comprado una cajita. Las 
Pildoras Indianas Vegetales del doctor 
Wright, conservarán su salud en buen es-
tado. E) estreñimiento que invariable-
mente acompaña a la indigestión desa-
parece por completo. 
C 6111 lt-10 
Cario de Hlmí 
L a "Mimi," que acaba de hacer 
un ventajoso matrimonio en Mé-
xict), escribe lo siguiente: 
Nunca hubiera creído riue el 
aguardiente de uva rivera tuvie-
ra las excelentes cualidades que 
me hablan referido, para calmar 
los dolores que acostumbran pa-
decer las damas, pero desde que 
lo tomé he quedado admirada al 




E l aguradiente de uva rivera, 
so vende en bodegas y cafés. 
l io Núñes', personalidad do alto re-
lieve político, pero que también es 
un economista y agricultor inteligen-
te, sobre los árboles en Cuba. La en-
trevista es original, puen se aparta 
de lo corriente en esta clase de tra-
bajos yse dirige a buscar el origen 
do. la destrucción de los árboles en 
Cuba; es una costumbre importada do 
Africa y Asia que se ha desterrado ya 
on muchas partes y nosotros hemos 
adelantado también mucho en ese te-
rreno. Un notable escritor, el señor 
.Aramburu, habla de esto en uno de 
sus "Baturril los" al DIARIO DE LA 
MARINA. La razón por la cual el 
campesino cubano no siembra es por-
que no es propio el predio que cul t i -
va y dice que no van a trabajar pa-
ra el dueño del mismo: pero no se 
detiene a pensar que si todos sembra-
ran adonde quiera que fueran encon-
i t ra r ían árboles y ellos ser ían los be 
reflclados 
Además de estos intere^santes tra-
bajos, trae el Boletín una detallada 
V i g o r i z a d o r a s 
Así es la acción de las Pildoras del 
i doctor Vornczobre, que se venden en su 
depósito Nepthno 91 y en todas las botl-
| cas, porque llevan en si elementos de graa 
• poder, que hecen fuerzas a las debilitadas, 
dan energías a las anémicas y les ponen 
: color en sus mejillas. Son el mejor re-
• constituyente femenino. Todas las damas 
J lo toman. 
¡información sobre el ornato público, 
o n vistas fotográficas de varias car-
sas; juicios sobre los proyectos de 
I nmbellecimiento de nuestra urbe y 
j otros ar t ículos de actualidad econó-
mica. 
Es muy interesante el número del 
; Boletín de Fomento Urbano corres-
pondiente a este mes. 
Tiie Qoaliíy Siiop 
OBISPO, 84 
Lo mejor y más elegante en tra-
jes y art ículos para cabrtlleros. 
c 5659 alt 15d-; 
M A L A S M A D R E S 
Son aquellas que sabiendo cuántos 
disgustos acarrea el criar un hijo ra-
quítico persisten en su sistema de ali-
mentación y vida. 
Su leche puede ser abundante o es-
casa pero co saben si contiene las ma-
terias que nutren y hacen fuerte al 
Diño. 
Por amor a so hijo cambie usted de 
régimen; ventile bien sus habitaciones, 
tome algunos paseos higiénicoc y ayu-
de a la nutrición y riqueza de la leche 
con la Nutrí na lodada del Dr. ROUX 
En Droguerías y Riela 99, se venda 
[ 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e todas c l a -
ses. Mueb les M o d e r -
nistas, p a r a c u a r t o , 
comedor, sala, y o f i c i -
na. Cub ie r tos de P l a -
ta . Objetos de M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i f e » 
nos 
" T O M A S F I L S ^ . 
Relojes d e P a r e d y 
de B o l s i l l o . J o y a » fi-
ñ a s . 
E If fia. 
ERNAZA 
B E R N A Z A , 1S) 
H ^ ^ B E R M A Z A 
P r o p i e t a r i o s y C o n t r a t i s t a s 
Con pruebas, y m coa engaños, podemos hacerles ver qn^ 
somos los mejores fabricantes de1 mundCc Vengan a ver-
nos y les indicarefflo;? mochen establecimientos de esta 
capltar que tiene* colocadas nuestros mosaicos hace años. 
FABRICA D[ MOSAICOS " I f l CUBANA", S. A. 
C A L L E S A ^ F E L I P E Y A T A R E A . H A B A N A 
T E L E F O N O M C S 3 T e l é g r a f c " H i d r á u l i c a ' 
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T l i l E 
CRASCH 
BEB» 
$20-00 S 7 - 3 0 
Driles blancos, grandioso surtido, 
aST'SO, 11, 15, 18 x 20*00. 
1,000 Trajes Palra-Beach, t n 
tres modelos. 
N o olviden nuestros S A B A -
D O S P O P U L A R E S , en que 
Tendemos un traje al cos-
to, a cada comprador. 
PAGINA CUATRO. DIARIO DE LA MARINA Agosto 16 de 1917. 
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L A B O D A D E A N O C H E 
M a r í a F r a n c i s c a C a p ó 
y L u i s E c h e v a r r í a 
Fué en el Monserrate. 
Allí, ante el altar mayor de la aris-
tocrática iglesia, ricamente decorada 
y luciendo una iluminación fantástica, 
recibieron la solemne consagración de 
sus amores la señorita María Fran-
cisca Capó y el muy simpático joven 
Luis Echevarría,- arquitecto de reco-
nocida fama y sólida reputación. 
Qué interesante la novia. 
Su toilette de un gusto irreprocha-
ble fué muy celebrada. 
Y como complemento, como el más 
poético de los símbolos un precioso 
ramo nupcial, modelo Princesa, for-
mado todo de gardenias, claveles y 
estephanotis. 
Una novedad del jardín E l Fénix. 
Ramo que era un primor y fué una 
cariñosa ofrenda que a la gentil fiancée 
hizo la señora Viuda de Osuna. 
Apadrinaron la boda la distinguida 
dama María Wilson de Villalón y el 
Secretario de Obras Públicas doctor 
José Ramón Villalón. 
Y como testigos actuaron. 
Por ella: los doctores Teodoro Car-
denal, Oscar Barinaga, Eduardo Fon-
tanills y el señor Arturo Lavín. 
Por Luis: el licenciado Jesús Ma-
ría Barraqué y los señores Silvio de 
Cárdenas, Julio Quiñones y Enrique 
Martínez. 
Al terminar el acto los simpáticos 
desposados recibieron muchas felicita-
ciones de la numerosa y selecta con-
currencia que llenaba la amplia na-
ve del Monserrate. 
Al Trotcha, el elegante hotel del 
Vedado fueron Ranchita y Luisa a 
pasar los primeros días de su luna de 
miel. 
¡Que ojalá sea eterna! 
He aquí la lista de los regalos re-
cibidos por los nuevos esposos Capó-
Echevarría. 
Del Negociado de Construcciones 
Civiles y Militares, donde ocupa un 
alto puesto el novio, como Ingeniero, 
dos hermosos gobelines de gran valor. 
Del Colegio de Arquitectos de la Ha-
bana, del cual es Secretario, un check 
de quinientos pesos; del doctor José 
R. Villalón y señora, padrinos, un so-
berbio reloj de mesa, de bronce y un 
juego de café de plata de gran valor; 
del señor Armando Gil y señora, un 
magnífico busto de bronce buñido, re-
presentando el Honor y la Patria; del 
señor Arturo R. Lavín, un costosísimo 
juego de plata para tocador, de la 
casa de Tifany, de New York; del 
señor Oscar Giquel y señora, un cen-
tro de plata para mesa de comedor y 
una mantequillera; de las señoritas 
Llatas, residentes en New York, el 
traje de novia, costosísimo, de char-
tneuse, ricamente bordado en plata; 
de la casa "Franklin, Símons Co."; 
del señor Federico Saenz y señora, 
una preciosa sombrilla de seda pinta-
da a mano; del señor Hubert de 
Blanck Jr. , un estuche con un trin-
chante de plata grabado; del señor 
Agustín Capó y señora, dos pantallas 
eléctricas; del señor Alejandro Ca-
pó y señora, dos espléndidas alfom-
bras aterciopeladas; del señor Silvio 
(le Cárdenas, un tapete de mesa de 
gran valor; de las señoritas Lozano, 
dos aros de plata para servilleta; de 
la señora Emelina Martí, dos aros ci-
frados para servilleta; de la señora 
Carmen Echeverría, un artístico cesto 
de flores y una ponchera de plata; 
de las niñas María, Matilde, Alvaro 
y Alberto Suárez Valdés, un artís-
tico reloj de bronce; de María Fran-
cisca a Luis, un temo de esmeralda 
montado en platino; de Luis a Ma-
ría Francisca, un magnífico temo de 
brillante chantillón; de la señora 
Graciela Aeñe de Moré y Marcos Mo-
ré, un jarrón de plata con su bande-
ja; de la señorita Esther Torcuela, 
un magnífico crucifijo de plata ma-
ciza; del señor Juan Peláez y seño-
ra, una motera de plata; de la se-
ñorita Osuna, el ramo de flores, es-
tilo "María Francisca," del jardín " E l 
Fénix;" del señor William Dubouchet, 
un jarro de plata con su soporte; del 
doctor Eduardo Fontanills, un jarrón 
de plata para mesa; del Teniente Co-
ronel Eugenio Silva y señora, un flo-
rero de plata; de la señorita Carde-
nal, dos trajes de paseo; del señor 
Enrique Martínez, testigo por Luis, un 
check de diez pesos; de la señora Ma-
ruja Barraqué y Alejo Sánchez, un 
check de doscientos pesos; del Licen-
ciado J . M. Barraqué y señora, un 
check de doscientos pesos; de la se-
ñorita Esmeralda Villuenda, un cua-
dro para sala; de la señorita Cisne-
ros, un florero de bacará y plata; 
de las señoritas Llavería, un prende-
ro de plata; del señor Francisco Rei-
xach y Torres, un espejo de plata 
maciza; del Licenciado Oscar Bari-
naga y señora, un jarrón de plata y 
bacará, para flores; ,del señor Ramón 
García y señora, dos soberbios flore-
ros de plata; de la señorita Sonville, 
dos floreros de bacará y plata; de la 
señorita Evelia Granda, un busto de 
alabastro; del señor Joaquín de la 
Cova una jarra de plata de gran va-
lor; de Chuchu y Alberto Barraqué, 
un paquete conteniendo gran variedad 
de perfumería francesa y otros mu-




¡Suaves, flexibles... Una delicia! 
Adsmás di® ©sfta« dteücioasis fajas elásticas» 
I D J D 
pusedle usted enscomferar un sug<ss>úvo 
sat isfaga plemmeimte su& m á s esd 
j o s deseos. 
Modlelo íjwie 
y ref ina-
Departamento de Corsés de 
" E L E N C A N T O " 
Solís, Entrlalgo y Cía., S. en C. 
Galiano y San Rafael. 
C6068 2t-15 
de madera y el vapo ramericano "Si-
xaola," arriba mencionado. 
UN MUERTO 
Según noticia recibida en el de-
partamento citado, en el ramal de la 
l ínea de Marcos Sánchez, en Tigua-
bos, ha sido muerto un empleado de 
la mina por la máquina número 9. 
Los viernes de la Baillo. 
Hay un gran entusiasmo para la 
velada de mañana en el gran teatro 
Nacional. 
El pedido de localidades es extraor-
dinario. 
Se cantará E l Anillo de Hierro por 
Consuelo Baillo. 
Un triunfo seguro. 
Y para esta noche "El Conde de 
Luxemburgo," encargándose del papel 
de Conde el tenor Limón. 
(Pasa a la M«tna COCO) 
¿Ha tenido usted oportnnJdad de saborear nnestrog 
DULCES Y HELADOS? 
¡Bástele saber que son los más solicitadosI 
"LA FLOR CUBANA", Galiano y San José 
TELEFONO A-42SI. 
CREMAS DE C H A y T I L L Y , CHOCOLATE Y APTOX. ¡RIQUISEUAS! 
De la Secreta 
E l «eflor José G.'ircfa, comerciante de 
esta capital, remitió en la mañana (le 
ayer al sefior Jefe de la Policía Secreta 
una deni ncia por escrito, eu la que re-
lata lo siguiente: que ol día 30 del pasa-
do mes, los seflores Castafifda y Fcrrer. 
le enviaron desde Santo Dorafníro dlea 
cuartos de papas, los que quedaron depo-
sitados en la estación ferroviaria de la 
Ciénaga; que el día 13 del corriente, al 
Ir a extraerlos, echó de menos dos de 
dichos cuartoB y más tarde otro más, 
entenindos-> después, por su dependiente, 
Feliciano Bas, que el sábado último, un 
tal Andrés Pnyón, socio y dependiente de 
J . Luaces, que resido en Sun Felipe, 2, 
se había llevado ocho cuartos de papas, 
que cree que fueran remitidos por Isi-
doro Fernández, vecino de Unión do Re-
ye»!, para García, Andollí y Ca., que tie-
nen vna tonelería en la calle rte Arbol 
Seco y cuyas papas fueran cargadas en 
un carro de la propiedad de José Pérez, 
que reside en la oane de Pajarito. 
Agregó el denunciante en su escrito, 
<jne el mluno día 13 se persone, en la 
Ciénaga y puso el hecho en conocimiento 
del Jefe de Estación, quien le diáo que 
tin tal Cayón había tratado do llevarle 
los diez cuartr-s de papas, alegando que 
más tardo llevaría los conorlmientos. a \n 
que no accedió dicho Jefe de Estación, su-
poniendo el denunciante que el que sus-
trjao los tres cartos •!« papas correspon» 
dientes a la partida de diez, lo fuera el 
repetido Ci'.yOn. 
De esta (fenuncla se hn dado cuenta «1 
reflor Juca Correccional de la Sección ter-
cera. 
—Anoche denunció a la Secreta David 
Gorst, Tc<lno do Obispo 97, que de la ofl-
d&a situada en Amargura 10, donde tra 
baja, le han sustraído un saco de vestir 
en el que guardaba dos libretas de Banco 
de su propiedad. 
Se considera perju^hTado el deuunclaQ' 
te en ochenta pesos. 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
EL ^SIXAOLA" DK ARRIBADA FOR. 
ZOSA 
Esta m a ñ a n a entró en puerto el 
vapor americano "SLxaola" de la flo-
ta blanca, procedente de Puerto Tela 
(Honduras) sin carga ni pasaje para 
la Habana. 
Como causara es t rañeza su llega-
da, tomamos Informes, averiguando 
que dicho buque se dirige a Nueva 
York y en t ró en la Habana de a r r i -
bada forzosa para aprovisionarse de 
carbón, no teniendo ninguna otra no-
vedad. 
LAS ENTRADAS DE HOY 
Esta m a ñ a n a entraron en puerto el 
vapor americano "Turrialba" de Co-
lón y Bocas del Toro (Panamá) con 
solo 2 pasajeros para la Habana y 10 
en t ráns i to para Nueva Orleans; el 
vapor danés "Ulr ick Holm" proceden-
te de Newport News con carbón m i -
neral; el ferry-boat, "Henry Flagler," 
de Cayo Hueso, con 25 wagones de 
carga general; el remolcador ameri-
cano "Asher y Hudson," de Mobila 
con un lanchhón a remolque cargado 
TEXTO DEL... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
nn parte de la Agencia de Renter, 
desde Pekín, está haciendo prepara-
tiros para una pronta liquidación dei 
Banco Aslátlco-AIemán. 
Las tropas chinas se han apodera-
do de las concesiones austrinoas en 
'J Ion Tsln, dice un telegrama de la 
Lxchange Telegmph, j los barros 
alemanes j aus t r íacos han sido In-
cautados en Cantón, Amoy, Swatow, 
Shanghai y Nankíng. Entre ellos flgu-
ran alguno» pequeños barcos de gue-
rra. 
EL POR QUE DE L A PAZ 
Par í s , Agosto 16. 
Hablando de las ofertas de paz, 
dice "Le Temps* que la nueva pro-
posición de Benedicto XV, demuestra 
oue el Pontífice sigue siendo conso-
cuente con sus principios y por eso 
ofrece lo que se puede considerar cu-
ra o una base de discusión sobre la 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
DE L A M A R I N A . 
que se pueda transigir o regatear. 
La interYeuclón de los Estados Uni-
dos y el fracaso de la guerra subma-
rina, dice "Le Temps**, han quitado 
a los Hohenzollern toda esperanza de 
dictar la paz y en tales condiciones 
el gobierno austr íaco tiene más mo-
tivos que nunca para desear el i n -
medlato término de la guerra, 
LA CARNE EX EUROPA 
Londres, Agosto 16 
Consldéranse fundadas las predic-
ciones recientes del Vizconde Lewls 
de Harcourt, de que después de la 
guerra será muy escasa la carne en 
Europa por la reducción de terrenos 
de pastos a consecuencia del extenso 
cultivo de frutos. 
Ei Vizconde de Harcourt, dice que 
Alemania necesi tará cinco años , des-
pués de concluida la guerra, para re-
poner el ganado do todas clases, on 
el número que tenia, 23 millones de 
cabezas, y calcula que Europa tendrá 
que Importar anualmente de 16 a 20 
millones de cabezas de ganado. Ale-
mania tendrá que adquirir carne he-
lada durante varios años, convirt ién-
dose en Importadora de un art ículo 
que jamás ci-mpró en mercado ex-
tranjero. 
Además hay que contar también 
con ol factor de que los aliados han 
acostumbrado a sus soldados a con-
sumir diariamente una l ibra de car. 
no y que ese hábito no será posible 
que lo abandonen tan pronto como se 
licencien. 
UXA HEROINA RUSA. 
Petrogrado, Agosto 16 
Lo que Inspiró a Enslg Vera Butch-
kareff a Ingresar en el ejército ruso 
y a organlzai' la legión de mujeres 
que ella manda y que tanta fama ad-
?[ulrí6 en combate con los alemanes ué la muerte de su marido en la 
frontera. 
En Mayo de 1916 supo Vera Butch-
kareff que su marido había muerto y 
y esto la decidió a ocupar el puesta 
de su esposo en las filas e Ingresó en 
el Cuerpo número 26 de la Reserva 
de Tomsk. 
Después de corto tiempo de relati-
va instrucción mil i tar salló a campa-
ña con una compañía que fué a en-
grosar las fuerzas del coronel Stubln-
dorf y se alistó como soldado regular 
en el 28o regimiento de Palotsk, del 
segundo cuerpo de ejército. 
Tres meses estuvo luchando Vera 
con su fusil, y el 8 de Marzo de 1916 
fué herida en una pierna bajo un vio-
lento fuego de ar t i l ler ía en la batalla 
del lago de Xaroch. 
A pesar do estar herida continuó 
con sus compañeros de arma y captu-
ró con ellos dos l íneas de trincheras, 
haciendo mil prisioneros al enemigo. 
En 9 de Marzo murieron el coman-
dante y el capitán de la fuerza; pero 
Vera se hizo cargo del mando y d l r l -
j gló el ataque, que terminó en una 
{ r lctorla para los rusos. 
I)e allí se dirigió al frente aus t r ía-
I co y fué herida en un brazo, en un 
contra -ataque cerca del Doubova 
Korchma, a pesar de lo cual perma-
neció en sn puesto en el e jérc i to ; 
mas en otro combate librado después 
Vera cayó herida por un fragmento 
de granada. 
Conducida a un hospital estuvo en 
él cuatro meses. Tan pronto como se 
t u r ó fué a Petroerrado y yló a Rod-
zlanko, Presidente de la Duma, a 
quien le pldi-S autorización para or-
ganizar una compañía de mujeres. 
S A Y A S 
DE 
KHAKI-KOOL 
A precios reducidos, a pesar do 
la noyedad do este tela, la elegan-
cia de su corte, su confección es-
merada y superior calidad. 
En "LA ROSITA'* se encuen-
tran nuevos modelos, preciosida-
des, en la exposición de sayas, 
siempre renoreda, 
L A R O S I T A 
Galiano 71. 
Tejidos, Sedería, Confecciones 
T E A T R O S 
> ACION AL. 
El programa de esta norh , 
fe opereta "E l Conde d e r 0 ^ 
¡ go", estando ci principal J ^ ^ S 
| go dertenor Limón. Papeí a J 
mor 
c 5876 alt 3t-8 
H a c í a n s u s M a n t e l e s 
Impera la economía; la mejor ama de casa es la que hace m á s con 
menos dinero. — Hagan sus manteles con fino alemanisco, del que 
ofrecemos en precios de ganga: 
ALEMANISCO, blanco, fino, a. . . 3 0 Cts. 
ALEMANISCO, blanco, fino, 2 varas de ancho, a 4 0 Cts. 
La mesa blanca, l impia, abre el apetito, convida a comer.—Un mantel 
terso, hecho con nuestros alemaniscos, es una nota de buen gusto. 
I M U t l / V A J U 3 J L / \ SUAREZ. Tel. A-6893, 
c 6096 lt-18 
E s t a m o s e n L i q u i d a c i ó n 
DE VERANO 
Le ofrecemos una buena oportunidad para que 
pueda comprar lo de dos a uno. 
TELAS DE VERANO: 
Las qne Tendíamos por 
ejemplo a 40 cts., ahora 
las rendemos a 20 cts. 
BLUSAS: 
Las qne rendíamos a 
$2.7S, ahora a $1.7r>, y 
asi, todas rebajadas. 
CINTASi 
Nuestro snrtfdo es com-
pleto j a precios econó-
micos. 
PERFIDrERIA: 
Garantizamos qne la ren-
demos más barato qne 
nadies 
TULES: 
Tenemos en todos an-
chos y clases, y los he-
mos rebajado un 2ó por 
ciento. 
ENCAJES: 
Siempre hemos tenido la 
fama de renderlos más 
barato qne nadie. 
T I R A S : 
Nuestro galardón siem-
pre ha sido tener mejor 
surtido que nadie. 
CREAS: 
Sus precios es tán por las 
nubes; pues las segnlmos 
vendiendo baratas. 
MEDIAS: 
Un gran surtido, precios 
económicos. 
TAPETES PARA MESA: 
Completo surtido a pre. 
dos reducidos. 
CORSES: 
Tenemos de las marcas 
^Warners ' y "Niñón" los 
más nneros estilos y a 
buenos precios. 
RESUMEN: 
Nadie nos aren taja a te-
ner ar t ículos de buen to-
no y caüdad, a reducidos 
precks. 
I A E L E G A N T E 
Muralla y Compostela. Teléfono A-3372 
C6105 lt.-16 
En reciente entrerlsta Yera Butch-
kareff se expresó en estos t é r m i n o s : 
" V i al Presidente de la Dnma y ob-
ture de él ol permiso para formar 
una compañía que marchara en se-
guida conmigo al frente de batalla. 
Ibamos a dar el ejemplo a los solda-
dos, muchos de los cuales equiroca-
ron los principios de la libertad. Era 
necesario detener las deserciones, es-
tablecer la fraternidad e inculcar la 
responsabUldnd de la desorganización 
de nuestras fuerzas. Expuse que es-
taba dispuesta a sacrificar mi r ida 
por mi país y qne estaba segura de 
hallar muchas mujeres dispuestas a 
secundarme. Porque la misión de las 
mujeres no es darle la r ida a los 
hombres, sino enseñar les cómo se de-
fiende la libertad comprometIda,,. 
L A NOTA PACIFISTA DEL PAPA Y 
EL SENTIR DE LOS ALIADOS 
Londres, Agosto 16 
El texto do la nota pacifista del Pa-
lia no ha desranecido la impresión ad 
rersa qne produjo aquí cuando se 
publicó en forma sumaria. A l contra-
r i o ; se ha robustecido mis la conric-
clón de qne la nota pontificia fué ins-
pirada P^r peten cías centrales, 
siendo arenerai la oninión de qne las 
proposiciones son Inaceptables. 
Los editoriales de los periódicos 
muéstranse muy respetuoso con el 
Pontífice Romano ñor su misión de 
perfecta Imparcialidad; poro consi-
deran qne el Papa no puede apreciar 
las consecnenclas materiales de sus 
proposiciones. 
El "Times" dice que los aliados es-
tán obligados a rechazar el plan de 
arreglo propuesto por el Papa, plan 
cuyo texto orierinal aparece más pro-
germano y antíallado que el sumario 
trasmitido por telégrafo. La paz que 
propone el Pontífice Romano—dice el 
"Times"—sería una paz alemana, y 
es imposible I^er el prorecto sin sen-
t i r la sospecha de que la nota y el 
momento escogido para presentarla, 
son ei resultado de una maquinación 
alemana. Los aliados—continúa d i -
ciendo el "Times—no tienen el mis-
mo deseo que el Papa, respecto al 
término de la guerra; pero están con-
rencldos de que la paz no se puede 
alcanzar por los medios propuestos, 
sino por una rictoria en el campo de 
batalla. 
PATRULLEA DE CAÑONEROS M E -
JICANOS. 
Ciudad de Méjico, Agosto 16 
A los cañoneros mejicanos se les 
ha ordenado que practiquen cruce* 
de patrulla en la costa del golfo con-
tra cualquier intento de r iolación de 
la neutralidad por los agentes alema-
nes. . 
NO DEBE SER CIERTO 
Ciudad de Méjico, Agosto 16 
E l Subsecretario de Estado, D. Er-
nesto G. Pérez, enr ió anoche instruc-
ciones al Embajador Mejicano en 
"Washington, señor Bonillas, para que 
inrestigue lo que haya de cierto en 
la noticia de que los ciudadanos me-
jicanos han sido obligados a Ingresar 
en el ejército americano. 
Un número de diputados estnro a 
rer al Presidente Carranza para i n -
dicarle la conrenlencla de que se 
practicara dicha inrest igaclón. 
L a Cámara de Diputados probable-
mente decidirá hoy si se suspende la 
legislatura hasta l o de Septiembre. 
LOS SANGRIENTOS COMBATES EN 
LENS. 
Cuartel General Canadiense, Agos-
to 16 . 
Los alemanes están luchando aho-
' ra con gran tenacidad para sostener 
sus precarias posiciones en la por-
ción central de Leus. En todo el día 
de ayer esturleron reforzándose con 
tropas frescas para intentar nn con-
tra-ataque. 
Las fuerzas originales que defen-
dían las posiciones alemanas fueron 
casi aniquiladas por los asaltantes. 
Las unidades enemigas eran dos ba-
tallones del leTs regimiento, dos del 
26, dos dei 156 y uno del 203. A lap 
dos, mientras las fuerzas canadiense4"! 
1 se dirigían a la colina N'70, esos 
j batallones enemigos fueron abrumados 
por el fuesro de nuestra ar t i l le r ía y 
i completamente dispersados. Enton-
ces los lefes llamaron a la cuarta dl-
r ls ión de guardias nruslanos, desta-
cada cerca na ra tal emenrenela. l a 
citada dkls lón siomló hacia el bos-
que de Hu^o con la decidida Inten-
ción de reconquistar l a colina; pero 
fué abraftadq por el fnwro de nues-
t ra ar t i l ler ía y de las ametraladoras, 
de ^an certeros efectos, trne el ene-
rolaro abandonó pronto sus Intentos de 
arance. 
L A NOT* P0>TTrPTrT* si? PUBLI -
CAR \ ET TIERNES. 
liorna. Acrosto 16 
Por hnher sido arer dffi de la 
Asimrlón y po haberse nublf^fulo los 
r e r l ó d l o o s con moHro de e«n fos tM-
| d«id d^Ió deTnsertnrse in nota noutf-
ffefa del Papa a n a c i ó n h '̂̂ o. 
i r n r t o u pero se publlearó el próximo 
¡ D I N E R O 
^ D e l 1 a l 2 po r 100. sobre j o -
yas y va lo res . 
rLa Regente"! 
NEPTUNC Y AMISTAD. 
1 T E L E F O N O A-4376. { 
Mañana, en funcifln d6 
Ani l lo de Hierro ." 
PAYRET. 
En primera tanda, una b 
cula y la zarzuela "Titta Pili. 
Pous. Huíío".¿ 
En segunda, "Loca de am 
lícula "Las regatas de Vara? '14 1^ 
zarzuela "Las cosas de Crt ' y!i 
Mañana habrá un estreno í " ' 
gunda tanda. 11 ̂  ŝ . 
CAMP0AM0R. 
j Hoy es el día señalado DAR9 
treno de "Las orquídeas Zsnt ^ ,,• 
lícula interpretada por ^ apí! ,8 '-^ 
Madlson. So exhibirá en ¿a ^ 
especiales de Las cinco y cuarttaIlia, 
las nueve y media. 0 ? dt 
En la tanda de las cuatro « 
yectará la película "Gloriana'' ^ 
da a beneficio de los niños 
sa de Beneficencia y MaUiiL Ca" 
la Habana. También se preRíd ^ 
los últimos "ñucesos mundlaS^411 
Para las tandas corrientes a„0 
gún costumbre, ofrece este r v 
con magníficas películas se n 1860 
t a r á n las siguientes: ' proye«-
EU collar de Fido, Burladores k. 
lados. La pipa del mandarín <L 
quila un asesino. Damón saív'ó t '" 
hias. La batalla de sálvese & 
pueda. El burro sabio y CasadoB o!? 
tra su voluntad. 8 C01i' 
MARTI. 
Para esta noche se anuncia " i 
dos pületes" , estando el panel H 
Fanfán a cargo de la señora Grlh?6 
Mañana, beneficio del apuu2 
Paco Lamlel. La compañía de la OH 
fell In terpre tará las graciosas ohn 
"La gentil Mariana" y "La 
del general". Habrá además un act¡ 
de concierto a cargo de ~ 
Violeta, Consuelo Baillo, María MT' 
co, Pepe Palomera, Ruiz París San-' 
tiago García y qi Orfeón Catalán. 
ALHAMBRA. 
En primera tanda, "Las damas de 
las camelias". 
En segunda, "Comadrona faculta, 
t iva". 
En tercera, "Las mulatas de la b. 
l i a " . 
COMEDIA. 
La función de esta noche es de mo. 
da. 
Se pondrá en escena la comedia ea 
tres actos "La perra gorda". 
FAUSTO. 
En primera tanda, cintas por Mai 
Linder; en segunda, "Brote de des-
pecho" ; en tercera tanda, doble, "Los 
saltadores de sa lón . " 
M A X I M . 
Magnífico programa es el de esta 
jnoche. 
' En primera tanda, cintas cómicas; 
! en segunda, la película "Vida vendí-
¡ da", por el celebrado actor Alkrto 
Capozzi. 
En tercera, la cinta "Mademoiíellí 
CIclone con sus siete pecados capi-
tales". 
Susanne Andeller, su protagonista,! 
realiza en esa cinta una labor dlpŵ  
de encomio. 
LARA. 
Función de moda. 
"A la caza de un ducado", clnts 
de la acreditada Cinema Films Co., 
de la casa Tiber Fi lm, de Roma, e 
interpretado por la actriz Ida Cario 
ta al l í . 
N Se es t renará esta noche en tercen 
tanda, doble, en el elegante Salón 
Lara. 
En primera, peMculas cómicas; en 
segunda, "Cuando las heridas..." 
Próximamente , "Crímenes tenebro-
sos". 
APOLO. 
Función de moda. 
Esta noche, estreno de la cinta ^ 
hija del policía". 
La Empresa de este teatro ba 
cidido exhibirla también en la Socio 
dad Liceo para que el público pueda 
verla con comodidad. 
PRADO. 
En primera tanda, "El crimen « 
su padre"; en la segunda, los 
dios 3 y 4 de "La máscara de m 
dientes blancos" y en la tercera »»• 
treno do "Malombra". 
F0RN0S. ..fc.-o 
En primera tanda, "El mer ld^ 
del convento", y en la segunda 
dora". 
NTEYA INGLATERRA. , 
En primera tanda, "^oIorí,r7 ^ 
gr ía" ; en segunda, doble, 
de Granada." 
MONTECARLOS 
El cine predilecto de las 
Todos los días estrenos. 
U q u i d a c i ó i 
d e R O P A , SEDERIA V 
C O N F E C C I O N E S en 
c o n o c i d a Casa 
" E L FENIX 
S a n i a e l 1 
a p r e c i o s d e m á s » 
b a j o s . 
¡Acuda a aprevechâ  
S n s c n W al DIARIO 
RIÑA y anúnciese en el »/ 
L A MARINA 
o c i e 6 a 6 
Viene de la CUATRO 
& a s p e » » " , ^ 
hov cíe día. 
^ C íoaquín Diago. licenciado 
Freuas y Pascual, doctor 
JoaqUin Vidal Joaquín Gil del Real. 
J0̂ 11'11 Fernández. Joaquín Gómez. 
González. Joaquín de Ar-
pas JoaqUÍn RoclrígUeZ 7 j0aqUin 
Piíarl0}n son los días de la joven 
i r Cons to de la Vega de P . 
^ l i cenc iado Roque Sánchez Qui-
conocido corredor de Bolsa. Joa-
' García Calderón. 
qUS notable violinista Joaquín Moli-
^Mi distinguido amigo Joaquín Pe-
¿foso a quien env1'0 en este dla un 
Judo cariñosísimo. 
Fl notable escritor Joaquín N. de 
Aramburo. redactor del DIARIO DE 
lX MARINA. ' AI * 
El conocido joven Joaquín Alsina y 
^rnotable médico, doctor Joaquín 
Jacobsen. . . 
El capitán de la Policía INacional, 
Joaquín Ravena 
El secretario de la Legación de 
Cuba en Washington, doctor Joa-
quín Torralbas. á _ 
Joaquín de la Cruz, simpático se-
cretario del "Club Social." 
Licenciado Joaquín Demestre, Joa-
quín Codina, Joaquín Socarrás y 
Joaquín Llaverías, director del Archi-
vo Nacional. 
Joaquín Alvarez, Joaquín D'Ocam-
po, Joaquín Boada. Joaquín Massip. 
Joaquín Vicente. Joaquín Martínez, 
Joaquín Menéndez. Joaquín Godoy, 
Joaquinito^ Barnet. doctor Joaquín 
Crespo. 
Joaquín Velasco. Joaquín Güell. 
Joaquín Guzmán, Joaquín Sánchez. 
Joaquín Caballero. Joaquín Guinea y 
Solar. Joaquín Ablanedo. Joaquín 
Fernández de Velazco, Joaquín Lañ-
éis. 
E l conocido industrial, señor Joa-
quín Boada. 
Uno de casa. 
Mi distinguido amigo Joaquín Pi-
na, Secretario Contador de esta Em-
presa. 
Felicidades. 
Un chismecito para terminar. 
Se trata de una interesante seño-
rita, muy graciosa y muy distinguida 
y un joven mejicano cuyo nombre es 
el mismo del rey de Bélgica. 
Un detalle: 
Ella está emparentada con una jo-
ven señora, cuyas bodas se celebra-
ron en una quinta de esta capital re-
cientemente. 
L a incógnita no tardará en despe-
jarse. 





platino con brillantes. 
BOLSAS DE ORO PARA 
SEÑORAS 
VANITY CASES 
Y OTRAS NOVEDADES 
LA CASA QUINTANA 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264 
¡Se van a salvar mochos 
Niños! 
Noticia de general interis es la 
Que queremos dar hoy a nuestros lec-
tores y que será acogida en todos los 
hogares con mucha s impat ía . . . 
Se trata de una gran liquidación de 
repa infantil, que ofrece "La Opera", 
Galiano y San Miguel. Se trata de una 
liquidación verdad, y para probarlo, 
hé aquí algunos precios: 
Trajecitos y pantaloncitos con do-
bladillo y tira, para niñas do 2 a 14 
años, a 20 y 30 centavos. Enagüítas 
blancas con encaje y tira, para niñas, 
a 40 y 50 centavos. Mamelucos para 
nifios de 2 a 5 años, a 45 centavos. 
Trajecitos de dril blanco, con su 
pantalón, desde 80 centavos a $1.50. 
Trajecitos marinera, de casimir, des-
de $2 hasta $S.00. 
D e P a l a c i o 
ACUERDO SUSPENDIDO 
Ha sido suspendido el acuerdo del 
Ayuntaiento de Guanajay, fecha 12 de 
mayo último, sobre la toma de pose-
sión del Concejal suplente señor Va-
leriano Barrios Pérez y nombramien-
to de Presidente de la Cámara hecho 
a favor del señor Obdulio Sardiñas 
San Martín. 
>m¥BRA3r iE í íTOS 
Han sido nombrados Fiscal de la 
Audiencia de Oriente el señor Angel 
Mestre y Díaz, teniente Fiscal actual-
mente de la propia Audiencia, cu-
briendo la vacante de teniente Fiscal 
el señor Recaredo García Fernández, 
actual abogado Fiscal de la misma 
Audiencia. 
PRESUPUESTO SUSPENDIDO 
Por resolución Presidencial, ha si-
do suspendida en parte la ejecución 
del Presupuesto ordinario del actual 
ejercicio, correspondiente al Ayunta-
miento de San José de las Lajas. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Tiene de la PRIMERA PAGINA.) 
Por el hambre; y a pesar de que er. 
la bahía de Nueva York hay más de 
C1en buques holandeses que han acu-
dido allí de los puertos del Atlántl-
co de Norte América y que están muy 
«argados de víveres y galletas de fo-
gaje teniendo bien sumergida la lí-
ijea de flotación, se ha tomado su 
tiempo Mr. Wilson y ha pedido a to-
dos los países neutrales que le en-
ríen esos datos de producción, impor-
tación y exportación para proceder 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s , R ^ m o i , C o r o n a s , C w 
e e s , e t c . 
f o s a l e s . P l a n t a s d e S a -
A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
catálooo gratis 1016-191? 
A r m a n d y H n o . 
? r i P ? A ^ JARDIN: GENERA!, 
Y S . JULIO. MARIANA* 
^fono Automático: 1-185» 
^ ^ o n o Local 1-7 y 7092. 
V f ^ ** el M A R I O DE 
a consentir o negar la salida de osos 
barcos. Por de pronto al capitán de 
un buque sueco anclado en el North 
Rlver de New York, que, cargado de 
lingotes esperaba la orden de salir, 
se le ha ordenado que descargue eso 
hierro por estar prohibida ya BU ex-
portación a los neutrales y a los cien 
buques holandeses se les ha dicho 
gue se preparen a desembarcar BUS 
cereales y forraje porque de los da-
tos recibidos en los últimos días de 
esos países neutrales por las autori-
dades americanas, se tiene la con-
vicción que ni las gentes ni los gana-
dos están en peligro de muerte pró-
xima por inanición. 
Ahí van los datos de las exporta-
ciones a Holanda, Dinamarca, Sue-
cla y Noruega, desde los Estados Uni-
dos a contar de 1914: 
Exportaciones de productos all-
menticios en dollars: 
Productos brutos: 1914, 187.495.121; 
1915. 507.003.179; 1916, 380.799.902. 
Productos manufacturados: 1914, 
298.218.336; 1915, 454.565.404; 1916, 
596.071.882. 
Ante ese enorme aumento de la 
exportación han tenido que rendirse 
Ips más avisados de los neutrales a 
los cargos que les hacía la Unión 
americana; Holanda y Noruega tie-
nen ya sus Misiones de subsistencias 
en los Estados Unidos; pero Sueci^t y 
Dinamarca que simpatizan más con 
Alemania no han dado paso alguno 
para tratar con Norte América so-
bre este asunto. Sobre todo el caso 
de Sueeia es elocuente, no llevaba es-
tos tres años muchos víveres de Amé-
rica, pero sí cuatro millones de tone-
ladas de hierro y cien mil toneladas 
de grasas, al año, con ambos pro-
ductos» se cooperaba a la fabrica-
ción de obuses y explosivos en Ale-
mania según dicen de Washington. 
L a Misión Noruega está presidida 
por el célebre explorador ártico 
Fridtjof Nansen y sus otros siete com-
pañeros son comerciantes y dueños 
do buques. Los diplomáticos anóni-
mos de Washington creen que el Rey 
Haakon hubiera hecho mejor elec-
ción en el Barón Wedel Jaresberg 
que es Ministro plenipotenciario en 
París y que está casado con una da-
ma americana, viuda de von André 
y hermana de la mujer del gran ora-
dor americano Chauncey Depew. 
Pero como Nausen tiene una bri-
llante carrera como hombre de cien-
cia y publicista quizás haya desper-
tado más simpatías en su colega M. 
Wilson que el Ministro de Noruega 
en París 
Todos recuerdan las hazañas como 
explorador del polo norte de Nau-
sen. A los 26 años escribió un tra 
tado sobre "La estructura y combina-
ción de los elementos hlstorlóglcos 
del sistema nervioso cerebral", y ese 
mismo año, que era el de 1887, pues-
to que había nacido en 1861. empren-
dió su primer año a Goenlanília que 
duró hasta 1889, publicando luego un 
libro que es clásico sobre los esqui-
males. Y a con ese sabor tomado ñ 
los viajes árticos, hizo BU célebre 
expedición al Polo Norte en el bu-
ciue "Frarn" que duró tres año», de 
junio de 1893 a agosto de 1896, ha-
biendo llegado más cerca que otro 
íilguno entonces a eso codiciado y 
nunca alcanzado extremo del globo. 
Todo el mundo recuerda las ovacio-
nes de que fué objeto en Londres y 
en Noruega. Escribió luego BU obra 
"Farthest North" fel Norte más le-
jano.) Hoy es profesor de occeano-
grafía en la Universidad de Cristia-
nía 
L a proposición que Nausen ha he-
cho a M. Lanslng y al Presidente Wil-
r.on es la siguiente: Noruega, dijo, 
tenía antes de la guerra tres millc-
nes de tonelndas en sus buques; los 
submarinos le han hundido un mi-
llón; de los dos que le quedan estf> 
dispuesta a ceder sus buques basta 
nue sumen un millón de toneladas 
para que los Estados Unidos puedan 
hacer con ellos su comercio de ca-
botaje en las costas del Atlántico v 
traer de los lagos de su frontera con 
el Canadá todos los cereales y mi-
nerales que hoy acarrea en buques 
r.ue le hacen mucha falta para usar-
los como transportes para el envío 
de trapas, víveres y municiones a 
?us aliados de Europa En cambio 
de estos buques que prestamos aue-
remes que se nos vendan los víve-
res que necepltamos. • 
Ha parecido aceptable la propo-
sición en principio, pero el presi-
dente Wilson ha contestado que de 
G A R C I A Y S I ^ T O . O A A R A r A t L Y A G U I L A 
%v .igi. -:•;»•' /<e> r&f: <»> c?\ •/»,-,.«•> 
El TRIUNFO DEL 
La mujer refinada aprovecha há-
bilmente todos los resortes posi-
bles . . . 
El uso científico, pudiéramos de-
cir de las CINTAS en el vestir, pro-
porciona hermosos triunfos a la 
mujer elegante. 
NUESTRO DEPARTAMENTO de 
CINTAS dirá a usted la última pa-
labra, de lo que en CINTAS hay 
creado. 
ninguna suerte podrán los neutrales 
llevar la cantidad de víveres que han 
sacado do la Unión; que se llegará 
a hacer el cómputo de lo que se ne-
cesite para que no les falte alimen-
tación pero éste es el límite de las 
concesiones. 
Holanda todavía no ha hecho sus 
proposiciones; pero se dice que es-
tán basadas en conceder a los E s -
tados Unidos el uso de sus buques. 
Claro es que recibirán Noruega y 
Holanda enormes cantidades por el 
alquiler de los barcos que no llega-
rán ni con mucho a igualar las fa-
bulosas ganancias que se embolsa-
ban en la venta que hacían antes de 
esos productos. 
Los Estados Unidos no pueden te-
ner en breve tiempo más que 700 bu-
ques nuevos que estaban en cons-
trucción en astilleros particulares y 
que acaban de requisar. Por esr> 
creemos que aceptarán la oferta de 
esa flota mercante numerosa de No-
ruega y Holanda. L a dejarán llegar 
los submarinos; para que lleguen ha-
brá que hacer por parte de esos pai-
res neutrales alguna concesión a Ale-
mania a usanza de Suiza, que acaba 
de prestarle 72 millones de pesos con^ 
tal que Alemania le venda 200,000 
toneladas mensuales de carbón. 
Veremos qué proposiciones hacen 
Snecia y Dinamarca, si es que hacen 
alguna. 
Y a la tonelada de carbón cuesta en 
Estokolmo ochenta pesos; y el In-
vierno se avecina. 
L a d e f e n s a d e ! c a p i t á n 
A r c a d i o T o r r e s 
Esta mañana se personó en el Esta-
do mayor del Ejército, Departamento 
de Auditoría, el doctor Viriato Gutié-
rrez Valladón. 
Según nos dijo, fué a conocer la 
causa instruida por rebelión militar 
contra el capitán Arcadio Torres que 
I próximamente será juzgado por un 
! Consejo de Guerra, en unión de los 
I hermanos Machado y de otros acusa-
[ dos. 
i E l doctor Gutiérrez se ha hecho 
I cargo de la defensa de dicho capitán 
Torres. 
J u z g a n d o a l . . . 
EO. 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
Invitado el Comandante Solano a 
declarar, dijo: que el día 11 de fe-
trero lo Invitaron a hacer una pro-
testa armada para que las eleccio-
nes que se iban a celebrar fueran 
legales; qüe concurrió con toda la 
fuerza del tercio táctico del cuartel 
"Agramonte", que durante la revuel-
ta atacó la ciudad de Sanctl Spíritus 
y tomó parte en otros combates. 
Fueron renunciados todos loa tes-
tigos menos el capitán Eirandl, quien 
dijo que el Comandante era el jefe 
del Tercio Táctico de Camagüey y 
que se alzó el 11 de febrero. Que IOÍI 
demás detalles los sabe por referen-
cias 
Lo mismo declaró el Comandante 
Méndez que en aquella fecha era Ca-
pitán Ayudante del regimiento de ca-
ballería en Camagen. 
E l Tribunal elevó a definitivas BUS 
conclusiones, pddiendo que el coman-
dante Solano sea expulsado y fusila-
do ante tropas formadas. 
JUEGOS I N T E R I O R E S 
Cnatro pfcaas de rico holán cUrín, con adornos escogidos, 
de mocho parto, de alta novedad. Hay variación de ellos, todos 
muy prtmorofKW, elefante* j lo más fino que se produce en los 
mejores talleres de París. 
DE B L A N C " 
OBISPO W T E L E F O N O A^288 
Defendió al acusado el doctor A l -
zugaray, quien en su informe dijo que 
no se habían aportado ante el tri-
bunal las pruebas necesarias para 
juzgar a un individuo a quien se le 
pide la pena capital. 
Hizo después un detenido estudio 
de la causa bajo su aspecto político, 
terminando su Informe con un análi-
BÍS Jurídico. 
L a vista del consejo quedó conclu-
sa para sentencia. 
AeoiAR no 
¥ 
B o m b ó n P u r g a n t e 
( D E L D R . M A R T I ) 
L a p u r g a q u e g u i e » E s u n b o m b ó n , c u y a 
_ _ ^ I : , 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De Yenta en todas las b o t i c a s . = D e p ó s i t o : / ' E l Crisol", Neptnno y Manrique. 
E l n u e v o S e c r e t a r i o d e 
S a n i d a d 
A p r e s t a r j u r a m e n t o 
E l nuevo Secretario de Sanidad 
Dr. Fernando Méndez Capote, ha ido 
hoy a la finca E l Chico, en unión del 
Secretario de la rresidencia señor 
Montero, con objeto de prestar jura-
mento ante el señor Presidente de la 
República. 
E l doctor Méndez Capote, tomará 
posesión de su cargo hoy mismo. 
S e c r e t a r í a d e ! a G u e r r a 
N o m b r a m i e n t o s 
Como consecuencia de los exáme-
nes! celebrados recienteente en el 
Campamento de Columbia, han sido 
nombrados sargentos de tercera cla-
se, veterinarios, los siguientes solda-
dos que venían prestando ese servi-
cio: 
Secundino Heredia, Domingo Sán-
chez, Miguel Bayarri Martínez, José 
García Miranda, Enrique Miranda Pie 
dra, Federico Ceballos Marot, José 
Noa Alfonso y Nemesio M. Valdés An~ 
guio. 
Estos nombramientos surten efecto 
con fecha 15 del presente mes. 
UN ASCENSO 
E l sargento de tercera clase y del 
propio servicio de veterinaria, Fran-
cisco González, ha sido ascendido a 
sargento de 2a. clase. 
L A ASOCIACION CUBANA D E B E -
NEFICENCIA 
Los doctores Pablo y Manuel Su-
perviene nos participan que con fe-
cha lo. del actual han dejado de per-
tenecer a la "Asociación Cubana de 
beneficencia," en la que desde su fun-
dación desempeñaban los cargos de 
Director y Administrador do la mis-
m a 
TOMA D E POSESION 
Nuestro ilustre y distinguido ami-
go el doctor don Luis Azcárate y Fes-
ser, nos participa que ha tomado po-
sesión del cargo de Secretario de 
Justioia. 
Agradecemos la atención y le de-
seamos el mayor acierto en el desem-
peño de tan importante cargo. 
N o m b r a m i e n t o s e n 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
rto: Carlos» Sáncher; Oflolnl Primoro: Ro-
dolfo T5ol;emendIa; Oflrtnl Primero: An-
tonio Sotolongo, y demás personal subal-
SANTA CLARA 
Administrador; Emiliano Anido; Ofi-
cial Tercero: Joaquín Alomá Vnldés, y de-
ryás personal subalterno. 
SANTIAQQ DE CUBA 
Administrador: Antonio Rodríguez 
Fuente; Contador: Francisco J. Gutiérrez. 
MANZANILLO 
Administrador: Félix V. Ramírez; Te. 
sorero: Luis Bello Ollré; Contador: Ra-
mfin lío»; Oficial Segundo: Lut? Alvarez 
Ferrer. 
CARDENAS 
Contador: Gustnvo Linares; Oficlnl Se-
gundo Joaquín de In Gunrflin; Oficial 
Primero: Juila Callejas, y demás perso-
nal suballerno. 
COLON 
Administrador: Gerardo Sotolongo y 
Frnnchi Alfaro; Tesorero: Justo Hernán-
dez Nodal; Contador: Antonio Pnig Be-
llo ; Oficiales Segundos: José Ureta y 
Norberto Etchegoyen; Oficial»?'? Primeros: 
LuU Martínez Acebo. Angel Mnrla Lens j-
Leopoldo Cúrdenos, y demrts ¡leríonnl su-
balterno. 
CIENFUEGOS 
Tesorero Pagador: Mariano Torreas; 
Oficial Segundo; Eduardo Cabrera y de. 
más personal subalterno. 
SAGUA 
Administrador: Manuel Selgle; Tesore-
Ío Pagador:: Jesús Machado y Oficial 'rimero* Manuel Rosales, y demás perso-
nal Bubalterno. 
REMEDIOS 
Administrador: Juan Jiménez; Tesore-
ro: Antonio LUbre Salero, y demás per-
sonal «ubniterno. 
CONSOLACION DEL ST'T: 
Administrador: Raimundo L^pez To-
rres; Tesorero; Jesás Canis Calvo; Con-
tador: Marco» Pino; Oficiales Primero; 
Rafael del Pino y Manuel González, y de-
más personal subalterno. 
GUANAJAY 
Administrador: Eduardo Valdés;; Te-
sorero: Manuel Alvsrcz Vélez; Contador' 
José M. Astiazaraln; Oflcl:!l Primero" 
Elíseo Montano: Oficlnl Primero: José 
Rodríguez Valdés, y demás personal su-
balterno. 
ALACRANES 
Admlnlstnulor: Ignacio Pérez Rodríguez-
Tesorero: Fernando Marrero Montes- Con' 
tador: Isidro Vera de Ledn; Oficiales Prl 
meros: Javier Rodríguez y Alejandro Es i 
cobar. j demás personal •ubalterno j 
JOVELLANOS 
Administrador; José Manuel Echandl, 
Tesorero: Vicente López; Contador: faus-
to Valdés Bacallao; Oficiales Primeros. 
Gerardo Santana y Ernesto Otero Sancne:., 
„ demás personal subalterno. 
CRUCES 
Administrador: Antonio Garda Mora-
PLACETAS: 
Tesorero! Antonio G. Canelo. 
CIEGO DE AVILA 
Administrador: Luis Mansüla Reyes. 
GUANTANAMO 
Administrador: Francisco Grave d<3 
Peralta Casanova; Oficial Primero: Gui-
llermo Vals. 
C ABAÑAS 
Administrador: Juan de la Acefin; Te-
sorero: René Rencurrell; Contador: Cln-
Jo Mlllan; Oficial Primero: Florentino Ro-
dríguez, y demás personal subalterno. 
ARTEMISA 
Administrador: Ramrtn Rendn de la 
Noval; Tesorero: Narciso G. CarbO Díaz; 
Contador: Magdaleno Chlls Navarrete; Ofi-
cial Primero: Fernando Quintana, y demás 
— ersonal subalterno. 
GÜIRA DE MELENA 
Administrador: Bienvenido Martínez; 
•Tesorero: Gonzalo Borrego Plñano; Con-
tador: Manuel de la Cuesta VUlena; Ofi-
cial Primero: Manuel Portilla, y demás 
personal subalterno. 
JARTTCO 
Administrador: Plutarco Villalobos; Te-
sorero: Francisco Pérez Cantillo. 
BATABANO " 
Administrador: Antonio Casuso Oltrn; 
Tesorero: Juan Francisco Hernández Cor-
tés, y demás personal subalterno. 
PEDRO BETANCOURT 
Administrador: José Manuel Garzón; 
Tesorero: Juan Pérez Godoy; Contador: 
Joaquín Varona; Oficial Primero: Abe-
lardo Díaz, y demás personal subalter-
no. 
UNION DE REYES 
Administrador: Manual Alvarez AJva-
rez; Tesorero Pagador; Gustavo Santana 
Albrecht; Contador: Luis Santoyo; Ofi-
cial Primero: Emilio Alfonso, y demás 
personal subalterno. 
TRINIDAD 
Administrador: Oscar Consuegra. 
MORON 
Administrador: Amello M. Andrea, y 
demás personal subalterno. 
SAN LUIS. ORIENTE 
Administrador: José Paglieri Norma. 
GUANE 
Administrador: José Blanco: Tesoreroí 
Juan González; Contador; José Rocafort, 
y demás personal subalterno. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
Orillantes m m m 
Recientemente y en el Conservato-
rio Nacional de Música ha sufrido exa 
men de octavo y último curso de pia-
no, la bella y distinguida señorita 
Manuela Sánchez Cordier, obteniendo, 
después de difícil prueba!, la califi-
cación de sobresaliente, nota mereci-
dísima para quien es ya una brillan-
te profesora interpretando la música 
selecta y clásica de los grandes maes-
tros. 
Felicitamos a la nueva e Inteligen-




Ylena, Agosto 16 
Dícese oficialmente, que en repre-
salias por el último ataque aéreo 
contra Pola, gran número de aeropla-
nos austríacos atacaron el arsenal 
marítimo de Yenecia el martes últi-
mo, habiéndose obserrado buenos 
blancos hechos por las bombas, (iiie 
en cantidad de cnatro toneladas, fue-
roon arrojadas, y siendo visibles las 
ct nflagracioncs producidas por ellas. 
AMERICANOS HERIDOS EN E L 
F R E N T E 
Londres, Agosto 16 
Informa el "Daily Malí" qne algn-
nos soldados americanos heridos del 
frente occidental han llegado al Hos« 
pital de Bath. 
Washington, Agosto 16 
NI el Departamento de la Gnerda n! 
en ei de Marina se hna recibido notl-
cías relatiras a los soldados ameri-
canos heridos de que se habla en an 
telegrama de Londres. 
E L AYANCE ALIADO 
. Londres, Agosto 16 
Parte oficial.—Las tropas de la E n -
tente han atacado las posiciones ale-
manas en un amplío frente desdo el 
este y el norte de Ipres, habiendo he-
cho proprsoi;. 
París, Agosto 16 
Parte oficial.—Las tropas france-
sas en conjunción con las inglesM 
atacaron a ambos lados del camino 
qne va de Steenstracte a Dixmnde, 
capturando todos los objetivos que se 
propusieron. Han cruzado el rio Sten-
beke y est/m haciendo más progresos. 
S 
DIARIO MARINA 
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M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 316.—Ferry-boat ameri-
cano J . K. PA RROTT, carltAn Phelan. 
procedente de Key West consignado a K. 
L . Branr.er. 
Pelloyá Uno: 7M,9r!3 kilos carbón ml-
nerñl. 
Las Antillas: 3,812 piezas madera. 
Banco Nacional: 353 polines, 793 pleaa» 
madera. 
Hí vnna Tradlng Company: 7,962 piezas 
madera. 
MANIFIESTO 317.—Vapor amerlcan* 
MASCOTTE, capitán J . Phelan, Proce-
dente de Key West consignado a R L . 
Branner. 
V. HUI: 2,000 cajas carne. 
D. Ballenllla: 300 fardos desperdicios 
75 barriles carne 
de algodón. 
Armour Company 
puerco. m . 
K. L , Branner: 1 caja efectos de es-
critorio. 
Southern Express para los señores si-
^nlentfes: 
R. C. Hevla: 1 cajn efectos. 
Cuban Auto Company: 1 Id Impreso». 
G. F . Rubber: 11 bultoe efectos. 
Taver Mnjor y Co: 1 caja algodón. 
E . Suárez: 4 perros. 
J R. Morrll: 41 barril vacíos. 
Mésale Tiles y Co: 1 caja muestras. 
A. Carbonell y Co: 1 saco semillaa. 
MANIFIESTO 318.—Vapor americano 
SAN JOSE, capitán Me. Kinen, proceden-
te de Boston, consignada a Dnlted Frult 
y Co: 
V I V E R E S : ^ t . 
Cruz y Salaya: 25 cajas chocolate. 
M H . : 250 cajas Jaaealao. 
P : 250 Id Id. 
J Rafecas y Co: 50 tabal róbalo. 
S. S. Freldleln: 9 cajas dulces. 3 Id 
cacao. , 
F . Catila: 4 barriles cerveza, 10 ba-
rriles malta. 
Swlft Company: 100 cajas bacalao. 
Barraqué Maelá y Co: 30 tabal, 79 ca-
Jafl pescado. 
P. Inclán y Co: 75 tabal id. 
E . R. Margarit: 175 id. 50 cajas Id. 
Fernández Trapaga y Co: 80 cajas ba-
calao. 
González y Suárez: SO Id id. 
Parceló Camps y Co: 40 Id Id. 
A r d a : 100 Id Id. 
Campana: 200 Id Id. 
Ga.bó y Co: 84 Id id. 
M.in.Lette y Rocnbcrti: 60 Id id. 
H. Astorqul y Co: 80 Id id. 
Pita Rnos: 80 id id. 
MISCELANEAS 
T Gónien 87S piezas madera. 
M Martínez: 13 huacales coche-ito«i. 
Genen.¡ Mf.iblnery Tradlng Co: 1 -aja 
caaqwiaarin. 
Frrjuia y Co: 2 id tela 
Carolina: ,? huacnles sifones. 
M. Johnson: 31 huacal drogas. 
Guau v García: 1 caja hilo. 
M. Kohn: 10 cajas balansos y efectos. 
Castaños Galimles y Co: 2 cp.Jas algo-
dón. , , 
E . D. Ortega: 14 c«jas empaquetadura. 
R. H. • 4 ( (.Jas medías. 
Alvaré Hno y Co: 1 caja tela. 
González Vlllaverde y Co: 6 id Id. 
J . G. Rodríguez y Co • 3 Id id. 
O. Alsina: 16 cajas dfogas. 
P A P E L E R I A : 
J . López R.: 25 cajas toallas. 
L l y Co.: 342 fardos cartuchos. 
A. M. y Co: 216 Id Id 
C. C . : 161 id Id 
Compañía Lltográfica: 57 cajas papel. 
E l Mi;ndo: 74 rollos id. 
E l Comercio: 06 id id. 
L a Lucha:: 39 id id. . 
Rambla Bouza y Co: SOS fardos id. 
Avisador Comercial: 300 id Id. 
Barandlnran y Co: 1,300 id Id. 
DIARIO DE L A MARINA: 77 rollos Id 
La Discusión: 79 id id. 
E l Día: 48 id id. 
CALZADO: 
Cueto y Co: 11 cajas. 0 
zado. 
Pradera y Co: 8 Id id. 
Mcnénédez y Co: 15 id id. 
Martínez Suárez y Co • 6 Id id. 
V. Abadín y Co: 85 Id id. 
J . Fresno 2 ifld id. 
Veiga y Co: 47 id Id. 
Mercadal v Co: 29 id Id, o id id, 3 
:d betún. 1 id cordones. 
F . Fernández Sobrino: 4 id calzado. 
J . Cachet: 5 huacales id. 
Ussit v Vinent: 15 id Id. 
Fernández Vnldés y Co: 54 id Id. 
T A L A B A R T E R I A 
.T. Ruines: 2 pacas cuero. 
P. Gómes Cueto y Co: 24 barriles cea-
teus. 4 cajas cuero. 
Armour Company: 37 fardos cuero. 
P. Tihiesta: 7 bultos id. 
.T Gener v Co: 9 sacos suela, 4 id car-
tón. 2 barriles tinto, 1 caja accesorios 
calzado. ' . 
M. G.: 9 bultos maquinaria, 8 fardos 
cuero, 3 barriles. 7 bultos adobo, 1 hua-
cal tablas. 1 caja papel. 
A. Mndrazo y Co: 47 cajas tacones, l io 
Id lustre. , 
C. B. Zetina: 1 caja cuero, 28 id cla-
ros. 
Compañía de Calzado y Curtidos Bene-
Jam:: 2 calas liüo. 1 id botones. 1 id al-
godón. 8 rollos lona. 7 bultos cuero. 
XOXA:—Además viene a bordo perte-
neciente a este mismo vapor y SAN MA-
T E O , lo slcruiente: 
R. eloso: 1 caja guita. 
R. R. Campa: 1 caja cerrojos. 
J G G. : 2 barriles cela 
PARA MATANZAS 
Vega: 3 cajas calzado, 2 id anun-
¡ E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
¿ L E T I E M B L A L A V O Z Y L E 
F A L T A N L A S P A L A B R A S ? 
V d . e s u n n e r v i o s o , u n d e s g r a c i a d o v e n c i d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
Tome 
Elixir Antinervioso 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Nive la los nervios, evita la neurastenia, 
la cura en corto t iempo. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSiTO: " E L C R I S O L " , NEPTUN0 Y MANRIQUE 
Ca.: ü cujas calzado, 1 
A/MLJA-iCiO 
AQOIAR 116 
9 bultos pintura, 65 
Dultoa conservas. j J . d ela Guardia: 8 fardos empaqueta 
R. Torregrosa: 26 huacales cacao, 1 ca- aura. 
Ja Id, 17 Id ostras, 150 id. sardinas, 30 Legación Dominicana: 1 caja efectos fo 
id galletas, 4|o Jamón. | togrflficos. 
10 cajas quesos. 
huacales eal-
A 
ClOS' PARA GUANTA AMO 
Rousono y López: 3 c jas calzado. 
MANIFIESTO 319.—Vapor americano 
MEXICO, capitán Camplon, procedente 
de New York, consignado a W. H. Smlth. 
V I V E R E S : L • 
Cesta Haibeite y Co: 10 cajas estaño. 
A. S.: 10 sacos trigo, 1 id lentejas. 
Y. C. C . : 100 sacos garbanzos. 
Forraasa y Co: 40|2 bzarrlles vinagre. 
Alvartz Estevanez y Co: 12 huacales ca-
cao. 
C. Blasco; 30 barriles Jabón. 
L . y Ce 200 rajas melocotones. 
Hi C . : 191 bultos frutas. 
Tauler Sánchez y Co: 25 tajan sardi-
na s. 
Romagosa y Co: 50 id id, 2 id medias. 
Harros y Co: 50 cajas pescado. 
37: 30 fardos tabaco. 
Llamas v Rulz: 50 cajas pescado. 
Wkkes y Co: 336 sacos garbanzos, 100 
id frijoles. ^ • ' 
No marca: 200 sacos frijol. 
The Borden y Co:: 2,000 cajas leche. 
F . P. y Co: 50 sacos frijol. 24 id chl-
chaios. 
F . Salnz: 70 cajas Jabón. 
Izqulerdc y Co: 38S barriles papas. 
F T . : £00 sacos garbanzos. 
G. V. C : 100 id Id. 
Landeras Calle y Co: 100 id id 
Marcelino García: 100 id id. 
M. Paetzoid v Co: 242 cajas manteca, 
10 barriles aceite, 3 cajas cubiertas. 43| 
lamón, 25 cajas quesos. 25 Id puerco. 
Dominion Trading Co: 4 cajas confi-
tura», 1 Id tejidos. , ^, 
A. Garcia y Co: 20 tabal pescado, 50 
satos frijol. 
G : 25 sacos maní. 
Santeiro y Co: 25 cajas unto. 
('. F , R. S.: 0 caja» buches de bacalao. 
Alianza: 200 cajas bacalao 
P. V . : 3 cajas buches de Id. 
América^ Grocery Company: 2 atados 
maiz. 4 bultos panqués, 113 Jamón. 28 
«ajas galletas, 1 id tocino, 7 atados man-
tequilla. 
Menéndez y Rodríguez: 40 cajas que-
ÍOS, 7S bultos frutas. 
Herederos de A. Canales: 63 id Id, 3 
huacales cestos. 7 
Dufau Comercial y Co: 50 cajas JabóB. 
Miró Rovira y Co: 8 barriles Jamón. 
Fleishirann y Co: 46 cajas levadura. 
C. C . : 265 sacos garbanzos. 
A. G. S.: 1S0 sacos frijol. 
B. B : 300 sacos frijol 
A Barios: 100 id Id. 
Fernández Garda y Co: 60 cajas sar-
dinas. 
A. K . : 50 Id Id. 
T. K . : 50 Id Id. i 
Suárez v López: 100 Id id. 
140: 250 «acos garbanzos. 
B. Calbó y Co: 30 sacos cacao, 1 fardo 
sacos. 
J R. Alfonso, 1 caja panqués. 161 bul-
tos frutos. 
González y Suárez: 100 sncos frijol, 50 
cajas sardinas. 5 Id carne de puerco. 
C B. M. • 20 sacos chícharos. 
W. S.: 30 Id maní 
A. L . : 30 id id. 
M Nazabal: 90 id Id. 
G Cotsonls: 32 bultos fruta, 1 huacal 
J . Jiménez: 112 bultos frutas, 1 hua-
cal apio. , , .. , 
J . N'oriega: 81 bultos frutas, 1 huacal 
apio, 3 Id cestos. 
Grevatte Bros: 4 cajas dulces, 100 ca-
jas Jabón en polvo, 9 cajas anuncios. 
S. S. A.. 100 cajas Jabón. 
Betancourt Legona y Co: 10 barriles 
jamón, 20 cajas salmón. 
Barceló Campa y Co: 200 cajas sardi-
nas 
Muñíz v Co: 100 Id pescado. 
585 : 50 Id id. 
Ballesta y Méndez: 50 sacos frijol. 
P. López: 4 cajas dulces. 
A. E . León: 100 barriles papas. 
J . Benitez L . : 800 sacos frijol 
Martínez Lavon y Co: 60 cajas ostras. 
8wlft Company : 6 cajas jamón, 15 cas-
cos, 100 cajas quesos, 3 Id manteqnUIa. 
& S. Fredlein: 63 caja* whisltay: 806 
Pont Restoy y Co 
137 bultos conservas. 
Laurrleta y Viña: 3 barriles Jamón, 8 / 
cascos quesos. | 
J . Gallarreta y Co: 6 id, 60 cajas Id, I 
9 Id gelatina, 1 huacal crema, 5 barriles | 
Jamón, 66 bultos frutas. 
A. Armand: 210 id id, 2 huacales apio, 
4 Id cestos. Id zanahorias. 
Nestle A. S. Mllk y Co: 25 cajas ca-
cao, 5,025 Id leche, 29 bultos mueble. 
ENCARGOS: 
W. H. Smlth: 3 atados papelería. 
B. F . C . : 1 Id cuero. 
M I S C E L A N E A : 
Aamador Hermano y Co.: 25 cajas de 
aguas minerales. 
Cónsul Americano: 1 máquina de es-
cribir; 2 cajas papelería. 
Hijos de H. Alexander: 7 cajas ma-
quinarla. 
Vidal y Fernández: 73 bultos máqui-
nas de coser y accesorios. 
V. López: 4 fardos lana. 
G. S.: 18 bultos cristalería y acceso-
rios de ferretería. 
G. González: 1 cajo autofonos. 
E l Progreso: 4 cajas materiales. 
A. V . : 1 caja efectos de goma. 
G. Muñoz: 10 cajas pajitas; 1 Idem 
papel; 2 Idem tejidos. 
A. Revesado:: 21 sacos tapones. 
M. J . Carreño: 4 piezas de carros. 
L E Gwin: 9 barriles semilla 
A. R. LangTvich : 5 bultos Idem y maíz. 
G. Petrlcione: 25 bultos para automóviles. 
Muñoz Fernández y Co.: 2 fardos paja! 
Canto Hermana: 8 Idem Idem. 
M. F . L . : 80 huacales garrafones va-
cíos. 
A. Balsinde: 85 bultos hierro y pintura. 
F . A. Ortlz: 9 huacales forros; 35 ca-
jas ferretería. 
Llano Hermano: 9 huacales sillas; 5 ca-
jas relojes. 
C. G. : 17 cajas efectos dentales. 
Cuervo y Co.: 48 cajas botellas. 
P. Barquín y Co.: 6 fardos paja; 10 bul-
tos azufre; 81 cajas sombreros. 
L . : 8 cajas aceite 1 ;ldem pintura. 
D. B . : 50 Idem Idem. 
M. Fernández y Co.: 7 bultos Idem y 
extractos. 
G. S. López: 1 caja accesorios para lám-
paras. 
R. Portas: 16 huacales muebles 
P. G . : 1 caja cintas; 2 Idem de papel. 
Marianao Industrial: 15 bultos techado. 
H. y Reíd: 2 cajas estantes; 13 cajas 
accesorios fotografías. 
B. : 6 cajas empaquetadura; 15 barriles 
pintura, 
R. B . : 15 cajas efectos hierro, 
r. H . : 35 fardos yute. 
Alvarez Cornuda y Co.: 12 cajos relo-
jes. 
Cuban Tleephone Co.: 42 cajas mate-
riales. 
S. y Co.: 50 barriles aceite. 
Torres y Zorrila: 7 cajas sombreros. 
.T. Porto: 14 bultos aceite y clavo. 
A. Crusellas: 18 cajas aceite y accesorios 
taoues. 
Heydrich y Muller: 14 barriles aceite. 
Espinóla Hermano y Co.: 6 bultos pa-
pel y quincalla. 
Pedro y Co.: 1 máquina. 
Cuba Auto y Co.: 2 cajas accesolos para 
auto. 
N. C . : 2 cajas entretela. 
Brouvrers y Co.: 2 bultos bancos. 
J . Pascual Balwln: 22 bultos materia-
les. 
M. Martínez: 1 caja ropa. 
National C. R. Co.: 4 cajas registra-
doras. 
M. Perrero: 46 cajas sombreros. 
181: 9 bultos papelería y quincalla.' 
Compañía Cubana Dental: 22 bultos ma-
teriales. 
P. Alvarez: 16 bultos camas. 
M. Díaz: 8 cajas picos. 
R. Karmann: 11 cajac accesorios eléc-
tricos. 
G. B . : 5 cajas cristalería. 
W, H. Rmith: 8 atados papelería. 
M. Kohn: 22 cajas armas; 1 caja anun-
cios, cuatro fardos lona; 50 cajas de car-
tuchos. 
Casa Cárter: 24 bultos maquinaria. 
P. Lung: 21 cajas abanicos; 2 idem te-
Ildos. 
M. Rodríguez: 7 evajas Jabón. 
Gómez Hermano: 20 cajas pajillas. 
261: 20 idem Idem. 
Merceditas Bogar Com:; 10 bultos ma-
quinarla. 
Morgan y Walter: 17 cajas idem y 
efectos de escritorio; 9 bultos muebles. 
Fernández y Co.: 122 cajas sillas. 
Centro Asturiano: 10 cajas telas. 
Colegio San Agustín: 1 caja libros. 
J. García Hermano: 1 caja efectos pla-
teados. 
Gómez Hermanos: 1 idem Idem. 
L. S. Harvysun: 1 cala impresos. 
Cósnnl de Chile: 1 caja cápsulas. 
D. Herrera: 2 cajas pintura. 
A. 1 caja accesorios acero. 
C. 3 piezas ranas. 
Lombarn y Co.:; 21 bultos maquinaria. 
M. Piquer: 2 cajas ferretería. 
M. P. : 28 bultos cera. 
Colominas y Co.: 10 cajas molduras. 
C. A. C . : 26 cajas máquinas de coser. 
T. Ruesga y Co.: 354 bultos muebles y 
accesorios. 
Otaolrruchi y Co.: 15 bultos hojalate-
ría. 
D. 10 bultos papel y palitos. 
L . Arias: 1 caja rastrilleros. 
A. Díaz P : 1 caja amianto. 
A. Maury: 5 cajas matamecas. 
T. Labrador: 50 cajas para caudales. 
Lykes Bros: 25 sacos tirra; 100 barri-
les aceite. , 
H. A.: 15 cajas metal. 
H. Arango y Co.: 42 bultos muebles. 
Rey y Chao: 28 cajas sillas. 
Fernández Hermano: 49 bultos muebles. 
Central Saratoga: 2 bultos maquinaria. 
C. A. S.: 1 fardo correjaes. 
J . Z. Horter: 11 bultos carros. 
J . Parajón y Co.: 3 cajas sombreros. 
Slnger Machine Co.: 26 cajas mápuinas 
de coser y accesorios. 
O. Leill Co.: 3 bultos válvulas y acce-
sorios. 
Central Merceditas: 3 cajas maquinaira. 
C. W. C . : 3 huacales accesorios para 
autos. 
Industrial Algodonera: 15 fardos hila-
cas. 
M. A. D : 1 a tuo . vbgkqj shcmf 
M. A. D.: 1 auto. 
Ellis Bros: 10 bultos 
Ferrocarril del Norte: 
aarla. 
J . Condes: 1 auto. 
J . M. Jiménez: 209 bultos tablas. 
H . : 1 carro. 
Paulina de Cordovés 
Baragua Sugar Co.: 
narla. 
Havana Auto Co.: 2 autos. 
F . M. Fernánde: 5 bultos muebles. 
Compañía Cubana Industrial: 58 bultos 
materiales. 
C. Diego: 2 cajas efectos de piedra; 1 
Idem tejidos. 
P. Nrtfiez y Co.: 8 bultos máqulna.s 
P. T. C . : 4 fardos cola. 
González y Estrada: 3 cajas tejidos. 
L . R. Ross: 24 autos; 2 cajas accesorios 
Idem. 
106: 3 cojas idem. 
V. B. C . : 7 bultos maquinaria y acce-
sorios, i 
F . F . : 8 cajas accesorios para auto. 
10. : 15 idem idem. 
V. v Co.: 19 rollos alambre. 
G. H . : 1 barril idem. 
Q. Truts Co.: 1 caja gabinetes. 
J . Portfln: 29 bultos Juegnetes y cris-
talería. 
Alvarez v B . : 5 cajas maquinaria. 
García y'Madure: 42 bultos loza y cros-
talería. 
P. E . de M.: 7 cajas accesorios eléctri-
cos. 
S. A. H . : 1 caja sombreros. 
L . L . Aguirre: 4 cajas ecopetss 1 idem 
anuncios. 95 cajas municiones; 50 Idem 
cartuchos. 
Villaplana y Co.: 5 bultos accesorios 
de latón. 
4 Idem accesorios eléctricos 
8 cajas llantas. 4 cajas de 
les. 
A. H. Co.: 9 cajas goma. 
E . H . : 12 idem idem. 
N. H . : 26 bultos mangos y horquillas. 
Gómez y Martínez: 26 bultos accesorios 
eléctricos. 
L . G. L . : 1 caja maquinarla. 
Melchor y Dussau: 101 bultos tela y 
accesorios el.ctricos. 
L . K . : 15 bultos muebles. 
B. W. y Co.: 10 bultos accesorios ma-
quinarla. 
A. de I. V . : 2 cajas hilo. 
Cuban P. Cmeent: 140 cajas accesorios 
eléctricos. 
P. A. P.: 6 piezas acero. 
M. Iglesias: 1 caja efectos de óptica. 
S. C . : 4 cajas tubos. 
Centro de Dependientes: 84 cajas de 
peróxido. 
K . : 8 fardos lona. 
R. D. J . Orn Co.: 9 bultos maquinarla. 
A. Oliva: 61 huacales botellas. 
. P C : 20 calas lámparas. 
T. C . : 14 idme Idem. 
Hierro González y Co.: 11 cajas efectos 
porcelana. 
V. H. P. C . : 1 caja navajas. 








E L G R A N 
Específico Nacional 
C O N T R A T O D O S 
L O S C A T A R R O S 
30 cajas goma y accesorios 
Los Centavos 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L 
| L houkbre «n»6 ohorr* den* 
siempre a^go QU® lo a-brig* 
contra la necesidad mioo. 
que «3 que no ahorra t i«n« 
fiem-pre ante i i l a amenajea áP 
u* seria. 
| L H A N O O E S P A S O L D B ; 
L A I S L A D E C U B A abra 
C U E N T A S D E A H O R R O S 1 
U N P E S O en adelante 9 
paga <d T R E S P O R C I E N T O D 3 
| A S L I B R E T A S - D E A H O -
R R O S S E L I Q U I D A N G A 
D A D O S M E S E S P U " 
D I B N D O L O S D E P O S T T A i N T B Í 
S A C A S E N C U A L Q U I E B TTEM 
F. Va Im a fia 




A. C . : 13 barriles vasos. 
P. A.: 2 cajas botones. 
A. K . : 1 idem idem. 
Havana Marine: 10 cilindros oxígeso 
Central Stewart: 2 barriles cadenas. 
Dussaq y Co.: 5 cajas anuncios; 1 ba-
rril barniz. 
B. Balstra y Co.: 4 bultos perfumería y 
sombreros. 
A Ribis Hermanos: 3 cajas cuchillería. 
Cuervo y Sobrino: 1 caja relojería. 
T U y Co.: 12 cajas máquinas. 
I:' 1880 1 auto; 1 caja accesorios idem. 
237: 6 fardos fieltros. 
G Bulle: 40 sacos parafina. 
G- y Co.: 20 cajas llaves y anuncios. 
E ! P. Vallejo: 1 plano. 
Havana Libhtis: 1 rollo Jarcia. 
B. B. Llamblaa: 4 cajas gauchos y he-
billas. ' 
S. Obregrtn: 1 auto. 
L . Damboronea: 7 bultos accesorios pa-
ra auto. . k 
L . B. Cuba : 2 cajas clnturones. 
J . C . : 1 auto. 
H C • 22 cajas cucharas; 1 rollo cables. 
1313- 13 "bultos estufas y accesorios. 
155- 7 cajas papelería y vidrios. 
López y Sánchez: 3 cajas registrado-
^ C . M. y Co.: 1 caja accesorios para 
""HÍJO de M. rf. Casso: 13 bultos tejidos; 
2 cajas sombreros. 
E Klscart: 30 fardos tejidos. 
Vaasnllo Barinaga y Co.: 18 bultos ma-
quinaria y efectos de tocador. 
T P >Iason: 1 caja accesorios bombas. 
Ferrocarriles Unidos: 202 bultos mate-
riales. . . 
A Melonev: 9 idem pintura. 
Hotel Plaza: 3 barriles aves; 10 bul-
tos ropa. 
Llnder v Hartman: 50 cajas papel. 
Havana Coal C e : 2 cajas maquinaria. 
B . P. Gálvez: 6 bultos efectos de uso. 
Snaxe Triest Co.: 4 bultos maquinaria. 
A. L . M.: 0 cajas accesorios para auto. 
P. T. C: 3 bultos idem 
M. Humara y Co:. 12 barriles crista-
ledía. 
F . Havas y Co.: 9 cajas lámparas y 
accesorios. 
J . P. y Co.: 10 cajas efectos plateados. 
Central Gómez Mena: 1 fardos tubos. 
A. K. K . : 3 cajas prendas y accesoriso. 
M. Porto Verdura: 1000 atados mangos; 
8 fardos fibras. 
V. B. Mathieson: 54 cajas libros. 
V. D. y Co.: 10 cajas extractos. 
Xo marca: 1 caja aceite. 
E . Custin: 7 pianos. 
Bubiera Hermanos: 6 cajas sombreros. 
I .a Alemana: 2 bultos ac. eléctricos. 
C. M. M.: 4 cajas motones. \ 
A. y Co.: 1 caja lámparas; 1 idem porta-
escobillas. 
B . R. S.: 2 cajas accesorios eléctricos. 
P. E . C. A.: 1 caja accesorios de ele-
tricidad. 
M. M.: 1 huacal cuñas. 
,1. K. : 1 Idem Idem 
932: 1 caja tirantes. 
A_ de R. : 4 huacales válvulas. 
Centrni Artemisa: 2 cajas maquinaria. 
G. E . : 8 cajas acecesorios eléctricos 
Rodríguez y Co.: 7 bultos máquinas y 
V pintura. 
• i'nhersal Fi lm Co.: 10 bultos materia-
L I C O R B A L S A M I O 
l Cárabo por «l ^ 
^ ^BUica deSANJOSSiiMMi 
| * Ómwjfir p e c t o r o l y tep*^ 
L ^^^^nocido "h&sta el dia- t 
p S k a t m e n t e Ia5 onfermeda^J 
I ^P^ho, <b l a jác l de los o r p ^ 
u r i n a r i o s . -
F , , a * de Brease vende enlodeé W 
d i a d a s de las Isplas d e C u b a y ^ 
Ja i ^ p ú b l i c a d e Méjico-"; 
POR MAYOR fií VÉNPÍ ] 
^ d o 3 3 1 H A B A N A , ^ 
Licor Balsámico 
A. Peralta: 20 cajas polvos de talco. 
B. Geli: 1 Idem polvos. 
L . G. Leony: 2 barriles idem. 
1480: 3 cajas papel. 
S. R. : 1 barril pintura. 
K. C . : 164 cajas idem. 
R. Fernández y Co.: 8 cajas idem y 
barniz. 
J . F . y Co.: 1 caja botones. 
Camps y Co.: 10 bultos impermeables. 
L . L . : 3 cajas cuellos. 
Union Carbide Co.: 5 cajas materia-
les. 
Lauge y Co.: 4 bultos accesorios 
auto. 
G. 9 cajas lustres y jabón. 
52: 12 atados cortadores. 
A. Cuerro: 43 bultos mármol. 
500 : 29 cajas sombreros; 1 huacal cunas 
J . D. P.: 2 cajas sombreros. 
A. F . Tordo: 1 caja pantallas. 
Central Morón: 57 bultos maquinaria. 
Central Lequeltio: 1 caja anillos. 
Central E l l a : 6 bultos maquinaria. 
J . Barro: 1 caja efectos plateados. 
H. Fernández: 1 idem idem. 
S. Y. P.: 2 fardos cuero. 
S. G. : 5 barriles pintura. 
204: 1 caja ferretería. 
Coca Cola y Co.: 22 carboyes gas. 
P. M. Mederos: 2 huacales perros. 
K . : 1 fardo lona. 
E . A. C . : 140 cajas goma. 
Ministro Inglés: 3 cajas bouadjos; 2 far-
dos hilo. 
Ts'u^va Fóbrica de Hielo: 109 bultos 
materiales. 
O. B. Cintas; 10 barriles aceite; 28 
bultos maquinaria. 
B. López y Co.: 12 cajas sombreros;! 
I idem cintas. I 
C. H. Thrall C . : 5 bultos accesorios eléc- I 
trieos. 
E . Lecours: 104 bultos ácido. 
Arredondo Páez y Co.: 4 cajas sombre-
ros ; 7 fardos paja. 
Antiga y Co.: 45 bultos efectos den-
tales. 
Bomero y Tobío: 15 bultos juguetes. 
Gómez y del B ío : 13 barriles cola. 
Varias marcas: 135 bultos accesorios pa-
ra auto. 
L . Morera: 69 bultos accesorios para 
bafiles. 
K. Pesant: 69 idem maquinaria y ac-
cesorios. 
F . G. Robins: 5 bultos camiones y ace-
sorios. 79 máquinas de escribir y efectos 
de escritorio. 
Crusellas y Co.: 25 cajas aceite. 
U. S. R. X . : 151 bultos accesorios para 
auto; 1 huacal bartles. 
T. F . Turull: 458 bultos ácido. 
Havana Electric: 49 idem materiales. 
Jefe del Ejército: 14 cajas ropa; 27 
idem tejidos. 
Harrls Bros: 1C7 bultos efectos de es-
critorio y muebles. 
West India: 130 cajas aceite. 
T A L A B A R T E R I A : 
Hernández y AgustI: 5 bultos talabar-
tería. 
A. lucera: 20 idem idem. 
Briol y Co.: 40 idem dem. 
.T. Bulnes: 1 idem idem. 
D. Bodríguez: 7 idem idem. 
M. Bueno: 2 Idem idem. 
F . Palacio y Co.: 27 Idem Idem. 
A. Madrazo y Co.: 19 idem idem. 
CALZADO: 
Turró y Co.: 8 cajas calzado. 
Pons y Co.: 17 Idem idem. 
Martínez Suárez y Co.: 7 idem idem. 
L . Mijares: 4 idem Idem. 
J . Alvarez: 1 Idem idem. 
M. López y Co.: 1 Idem idem. 
Matalobos y Hermanos: 2 idem Idem. 
F . Martínez y Co.: 1 Idem idem. 
Eosetto y Pérez: 6 idem idem. 
.T. Martínez y Co.: 7 idem idem. 
A. Miranda y Co.: 3 idem idem. 
Durán y Co.: 4 Idem idem. 
F . Fernández Sobrino: 4 Idem Id. 
.T. García: 12 Idem idem. 
V. Abadin y Co.: 150 idem idem. 
Tssia y Vinent: 11 Idem idem. 
M. Fernández: 4 idem Idem. 
Alvarez Lóuej y Co.: 30 Idem Idem. 
Fernández Valdés y Co.: 6 Idem idem; 
11 bultos lustres. 
1 fardo cueros; 61 
Veiga y 
ani,éérez" Stable: 1 caja tejidos. 
O Morales: 1 caja botones. 
Salnz" - cajas cubiertos. 
Á Peraza: 1 caja sombrear. 
J E Barlow: 2 cajas acce-jorios para 
autos. „,Á F i - . K K E T E R I A : 
M Eirea y Ca.: 1 atado tintura. 
Taboas v Vila: 1 cuñete idem. 
E . Gari-ía Capote: 65 bultos ferrete-
ría 
Áraiuce v Ca.: 75 idem idem. 
J Alvarez y Ca.: 3 Idem Idem. 




uuiiloneWs Hardware Corp: 50 pian-
chas, 57 bultos pintura. 10 Idem ferrete-
ría 
j González: 29 Idem Idem. 
Gorostiza, Baramino y Ca.: li Idem id 
raia-tauv Garay y Ca.: 23 idem Idem 
Fuente Presa y Ca.: 74 Idem Idem. 
Casteiei'ro izboso y Ca.: 80 Idem Idem. 
\spuru y Ca.: 97 Idem idem. 
j Fernández - 21 Idem idem. 
Moretón v Arruza: 14 Idem Idem. 
j S Gómez y Ca.: 58 idem idem. 
J A Vázquez: 2 ide midem. 
Viuda de C F Calvo: 1 Idem idem. 
J Garda Vélez: 20 idm Idem. 
P Moretón: 2 idem Idem. 
J Basterrechea: -í48 idem, idem. 
Pérez v Herrera: 25 ídem idem. 
110: 5"Idem idem. 
R. Supply y Co.: 4 Idem idem. 
A M Fuentes y Ca. . 1 idem Idem 
H Abril: 16 idem efectos esmaltados. 
E Saavedra: 8 cajas sierras. 
Marina y Ca.: 3ü bultos ferretería. 
S F : 8 barras, & planchas, 114 vigas, 
20 ángulos 253 láminas. 
176 bultos acero. 
J . Aguilera y Ca.: 5 bultos pintura, í l 
Idem ferretería. 
B anzagorta y Ca. : 5 bultos ylutura, 
71 idem ferretería. 
Taboada y Rodríguez: 25 barriles lo-
Cetpurdy y Henderson: 308 cauales, 80 
bultos íeneteria. 
M Rico. 5 barriles aceito . 
E Rentería: :2b cajas idem. 
Uriarte y Bistay: 4 cajas efectos de 
goma. 
J Alvarez: 3 huacales cubos, 
ozano y Ca.: 'Si bultos ferretería. 
E Olavarrleta: 45 Idem Idem. 
Garln, Garcia y Ca.: 35 Idem idem, 10 
Idem ferretería. 
Urqula y Ca.: 4 
Ballesteros y Blos: 
21 Idem ferretería. 
Gaubeca y Gómez: 
tubos. 
Martínez y Ca.: 27 bultos ferretería. 
Garay Huos.: 11 idem idem. 145 Idem 
pintura. 
F Carmoxia: 2 barriles Idem. 
T E J I D O S : 
S May y Ca.: 2 cajas Impermeables, 
1 Idem polvos, 26 idem Juguetes. 
J Z : 2 Idem tejidos. 
P Z: 2 1 idem Idem. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 4 idem Idem. 
J G Rodríguez y Ca.: 11 idem idem: 
A G Pereda: 10 idem idem. 
F ópez: 1 idem idem. 
Prendes y Paradela: 5 idem idem. 
A García: 4 Idem idem. 
N. Mitrano limos.: 1 Idem Idem. 
M Rodríguez López: 6 idem Idem. 
• R Bango: 1 Idem Idem. 
M San Martin y a.: 1 Idem idem. 
J . Garcia y Ca. : 1 idem idem. 
E Calmet: 3 Idem Idem. 
Suárez inflesta y Ca. : 1 Idem Idem 
C R y Ca.: 1 idem Idem 
Angulo y Toraño: 3 idem idem. 
R Pérez Hnos.: 2 Idem Idem. 
Cohén Mltzharl y Co.: 2 Idem Ide 
M F Pella y Ca: 14 Ide idem. 
González y Ca.: 2 Idem Idem 
D F Prieto: idem idem. 
M Frera: 2 idem Idem. 
A H : :3 Idem idem. 
Castaños, Galindez y Ca.: 11 Id. Id, 
J Y Alonso: 1 Idem Idem. 
J F López: 1 idem Idem. 
Izaguirre Menéndez y Ca.: 11 Id. Id. 
Bonzalez, Marlbona y Ca.: 1 Id id 
idem 1 Cuban Portland f w 
jae accesorios eléctrico-
7 Ca.: ! 
Anglo -
os electricoi nt Y O J i arajon 
M Guerrero Sell - 1 ,ri 
y efectos de tocador ' 9 caj., 
F C Uindos: 3 bnlfn 
García Tuñon y ("a08, ^«mbr, 
Snare Triest y (v : l C!lJas v L 
ria. * 0̂ - l roü0 ™lW 
barriles aceite. 
18 bultos pintura, 
85 idem idem, 340 
trieos1 7 C a - 15 aceCs 
&S5: 50 cajas bacalao. 
. 3 fardos lona 
A. Peralta : lo '. niño 
NesUe Anglo Swiss V,̂0 V08-
Co : 25 cijas leche Coaú^ m 1 
Li A Aranguren • i'< „ « ' f l 
D D : 29 sacos frijoles 
S F : 1 atado láminas 
PARA TUNAS DE ZAZA-
PABA NUEVA GERONA 
D L HUI: 102 bultos "nr .1)2 PlVr.i 
luchos y ferretería prc>vlslone8,̂ | 
MANIFIESTO 3 2 0 — i w 
SEMBERG, capitán JangP n J a ^ Ea 
Norfolk, consignado a la or f006̂ "!* ü 
Pelleyá Hnoi.: S-'sá fon»,r<Íen- N bóu mineral. "" ^ to^lada8 de ^ | 
MANIFIESTO 321 —Vano, 
BAYAMO, capitán Soastrom 
VIVE^EÍ0lk• ;('n8ÍgUad(>aW.P¿^ 
Galbán Lobo y Co: 509 JSL 
B. Calbó y Co: 300 sacos 7"'̂  I 
uegre de humo. 008 manf. 
G. y Co: 503 sacos frijol 
Marcelino Garcia: 1,500 id IH 
A. P.: 100 id id. ld• 
Nestle A. S. Mllk y Co- 7 ^ 
leche '•000 ca]i,| 
EchevarI y Hno: 10 cajas onm. 
Barraqué Maclá y C - 30 ¡H PUw 
B. Torregrosa: 500 cajas jabón 
MISCELANEAS: 
Crusellas y Co: 135 barril^ ««1 
Bibero y Co: 137 id id CenUl-
C. D : 6 bultos pantallas y acceisnH I 
Quintana y Co: tí bultos id 
Otaolarruehi y Co: 2 calas ÍH 
Industrial Idriera: 12.1 barriles M, 
Lir-dner y Hartman: 10 ^ •• RaL 
Yes India Oil Refg c 0 ^ » * 
tróleo, 100 barriles aceite, 488 b S j: 
y Ca. Idem Idem, 1 
idem Idem, 
caqa Jobo-
1 ide idem, 1 idem 
cajas meias, 1 Idem 
bordados, 12 
Poblet y Mundet: 
cajas ckalzado. 
P A P E L E R I A : 
Estrugo y Maseda 1 atados d» papel 
BREA VEGETAL 
O B L , 
Doctor González 
E N F A R M A C I A S . 
Depósito ai por mayor: 
Droguería San José 
H a b a n a 7 L a m p a r i l l a 
Toi^fono A-2886. 
P Fernández y Ca. . : 1 bultos tfectos 
de escritorios. 
P Rulz Hnos.: 4 idem idem. 
Barandiarán y Ca.: 2 cajas id^m 215 
atados de papel. 
Gutiérrez y Ca.: 4 cajas Idem, 50 idem 
servilletas. 
Fernández, Castro y Ca.: 1 caja teji-
dos. 
Bambla Bouza y Ca. : 2 cajas efectos 
de escritorios, 15 atados de cartón ''OO 
idem papel. . 
578: 50 idem idem. 
Solana I Ca. : 7 cajas Idem, 4 Idem 
tfecestod e escritorio. 
R Huguet: 4 cajas de papel. 
13570: 599 atados idem. 
Solana Hnos.: 25 cajas toallas. 
Suárez, Curasa y Ca.: 232 atados pa-
pel. 1 
J López Rodríguez: 230 cajas Idem, 10 
bultos efectos de escritorios. 
Maza y Ca.: 2 cajas papel. 
Seeler Pl y Co.: 400 atados Idem. 
DRfinZy811 y Ca': 3 oâ a8 ldem-
M Uriarte y Ca.: 3 bultos drogas 
J . Huguet: 12 Idem Idem. 
M. Guerrero Sell: 12 Idem Idem 
J G Diaz: 27 idem ídem. 
M y J : 27 Iddem dem. 
F . Taquechel: 210 Idem idem 
J . Rulz: 2 Idem Idem. 
Majó y Solomer: 61 idem idem 
Larrion y Penichet: 5 Idem idem 
R A D : 1 Idem Idem. 
E . Sarrá: 860 Idem Idem. 
M. Johnson: 253 Idem Idem 1 
medias. 
F Herrera: 33 bultos botellas. 
Barrera y Ca.: 93 bultos drogas, 13 
Idem tela. 
E X P B E S O S : 
Porto Ble an Express y Co.: 37 bultos 
efectos de expresos 
Roval Bank of Canadá; 45 cajas pa-
Diaz, Lizama 
Idem pañuelos. 
Suárez. Rodríguez y Ca.: 2 Idem me-
dias. ^ . , 
M. Martin y Ca. : 1 Idem idem, 1 1c 
tejidos. „ „ 
Rodríguez, González y Ca. : 5 Idem id. 
5 Idem medias. 
Soiis, Entrlalgo y Ca.: 1 Idem Idem 
1 Idem quinmaiia, 1 Idem tejidos. 
Huerta G. Cifuentes y Ca.: 1 idem Id. 
3 Idem medTtis. . 
C. Berkowitz: 7 cajas ropa. 
A Hlrsch: 26 idem Idem corsets. 
LNpez, Blos y Ca.: 30 cajas maniquíes 
1 Idem tejidos. 
E . Toja: 21 cajas mechas, tejidos y 11-
gaAlvarez, Fernández y Ca. : 4 cajas lm 
presos. • . . 
Martínez, Castro y Ca.: 4 cajas cor-
sets 3 idem accesorios para autos. 
Llano y Ca,: 1 caja botones, 1 Idem 
bolsas. ,M , . 
Daly Hnos.: 2 Idem Jabón 
Pernas y Menéndez: 3 idem medias, 4 
idem ropa. 
Oteiza, Castrillon Hnos.: 
Inclán. Augones y Ca.: 
nes, 3 idem tejidos. 
C S Buy Hnos.: 
efectos de lata. 
Lamuüo y Ca.: 2 
ropa. 
c hevarria y Ca.: 2 cajas 
Idem efectos plateados. 
Frera y López: 2 cajas tejidos. 
Leiva y Garda: 12 idem idem. 
Behar "y Sobrino: 3 idem idem. 
O F : 6 idem idem. 
V Sierra: 6 idem idem. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 16 id. 
Alvaré Hnos. y Ca. : 41 idem Idem 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 35 idem Idem. 
E M Pulido: 17 Idem Idem 
Valdés Inclán y Ca.: 57 idem Idem. 
Cobo, Basoa y Ca.: 7 Idem Idem. 
Baker Morell: 10 Idem idem. 
Hallivis y Asseo í 1 idem idem. 
Arrojo v Rodríguez: 1 Idem Idem. 
Fernández y Ca.: 9 idem idem. 
B Ortlz: 8 Idem idem. 
Garda Tuñon y Ca.: 27 Idem Idem, 1 
Idem ropa. 
Prieto, Garda y Ca.: 1 Idem medias, 
28 idem tejidos. 
Gonzalfz, Garcia y Ca. : 1 Idem medias 
28 Idem tejidos. 
González, Garcia y Ca.: 3 Idem Idem, 
23 Idem hule, medias, corbatas y para-
guas. 
Escalante. Castillo y Ca. : 30 cajas ro-
pa, papel, lustre, hule, sillas y cuellos. 
92 cajas relojes 
Toyos, '1 amargo y Ca.: 4 cajas medias, 
12 Idem ttjldos. 
Menéndez, Rodrigue/ y Ca.: 4 idem id. 
19 ídem quincalla, perfumería y medias. 
Alvarez, Menéndez y Ca. : 1 caja me-
dias, 21 Idem tejidos. 
Goubzalez, illaverde y Ca.: 23 idem Id., 
2 Idem medias. 
F Gopns y Ca.: 2 Idem Idem. 
J Arrojo: 1 Idem Idem. 
Mosteiro y Ca.: 2 Idem Idem, 1 idem 
hebillas. 
Veissld y Levy: 1 caja ropa. 
^ Marruz: 1 caja tejidos, ( idem caí. 
zado, cueros y accesorios. 
C M Maluf: 20 cajas pañuelos, mue-
bles y dulces. 
Sánchez Hnos.: 5 cajas ropa, 1 Idem 
sacos. 
Sánchez y Rodriguea: 2 cajas estuches, 
3 Idem medias. 
Pumariega. Garda y Ca. : 2 idem ldcm( 
1 idem brochas. 2 idem quincalla. 
cajas H.| 
boa. - J 
Usoua: 450 barriles cemento 
Hiijos de N. S. Caso: 2 id i j 
doCOmpaIlía Cervecera: 20 tanibor« i J 
M. L . Díaz: 58 bultos maquinari» J 
accesorios. m 'I 
K Pesant y Co: 1 .-aja raaquinar'a -i 
bultos Id, 430 piezas acero. 
A. G. Mendoza: 148 vigas. 
Havana Electric Ry P. L . y Ce j 
bultos aceite yaccesorios eléctricos 
Z: 300 fardos estopa. 
V. Suárez: 29 bultos accesorios m 
barriles. ^ 
M. J . D.: 100 fardos estopa. 
A. : 0 cajas camisas, 1 id corbatas 
Nltrate Agency y Company: 800 M 
abono. 
Grace: 3 autos. 
Havana Coal Company: 1 caja tea» 
ríos maquinaria. 
D. Rodríguez: 1 barril cemento, 2 hi-
tos cuero. 
Sleer Pl y Co: 195 fardos papel 
V. Real: 400 atados cartón. 
Buandiaran y Co: 277 ferdo» papel 
C. C . : 166 atados Id. 
W. H. Smlth: 52 bultos espota. Ubi 
y alquitrán. 
Cuba E . Supply Co: 4 cajas maqnimíi 
F . C. Unidos: 1,325 atados accesori» 
para retranca. 
B. : 200 sacos talco. 
129: 1 caja accesorios eléctricog. 
Santamaría Saenz y Co: 6 cajas », 
ras. 
Amado Paz y Co: 1 caja toalla». 
Cuban Pertland Cemento Company; 
104 bultos materiales. 
Casa Cárter: 120 Id bombas y ac* 
sorioa. 
T. B. - 10 cajas papel. 
J . M. Jiménez: 80 barriles ceniza. 
F E R R E T E R I A : 
t . S. W.: J00 ángulos. 
4.140: 369 vigas. 
4-lfl0: 403 Id. 
H, T. C . : 10 fardos estopa. 
E . B. • 300 cuñetes clavazones 
¿ Alvarez (S C). 12 fardos ialntas 
V. H . : 210 rollos alambre, 685 ttim 
barras. . 
Quiñones Hardmare Co: 40 rollos 
I. 000 : 297 vigas. 
4,240: 10 id. 
4.250: 105 id. 
608 : 41 barras. 
Steel Company: 8 vigas. 
J . Alvarez y Co: 195 cuñetes pasado» 
tvercas, 308 id remaches, 
•laiibeca y Co: 365 barras. 
4.240. 75 canales. . 1 ^ 
B. W,: 1,400 canales, 866 cuñetes m 
ches, 1,875 ángulos. 
E X P L O S I V O S : 
F . Case: 200 cajas dinamita. 
Champion y Co :1,000 .id Id 
L . L . Aguirre y Co 
76 id ful reinantes 
MADERA: 
L . Díaz: 1,400 piezas nindera. 
Gancedo Toca y Co: 4,573 id >o-
Buergo y Alonso: 1,292 id id. 
5.985: 1,035 id Id. . . ^ 
NOTA.—Además viene a b°r,d0 ori-
neciente a los vapores HAvAMA, 
CO, GALISCO y ANTILLA, 
Santamaría Seanz y Co: 
banzos. 
B. B . : 1 caja grafitos. 
A.: 2 barriles cemento 
Alvarez y Co: 1 caja blanco de ^ 
50 cajas mecUM 
A. C : 
Varias 
cajas dinamita. ^ 1 
^arcas: 13.805 fardos tas»^ 
BULTOS AGBEGADOS I 
Díaz: 4 cajas accesorios 1 1 M. L 
tanques. ^ , _. vn 
Bl ¿TOS E N DISPUTA 1 NO 
GADOS n 
K. Pesant y Company : 2 P'«as 
J . M. Jiménez: 1 barril soda. 
ric»111' 
y Ca. Amado Paz 
raguas. 
Prieto Hnos.: 14 
y flores. 
M. Campa y Ca.; 
capjes. 
vlvarez. Pa rajón 
: 4 cajas Idem y pa-
cajas relopes, sacos 





P . : 
! clo«. 
; Consignado al American Express-
Romagosa y Ca.: 3 cajas medias! 
K Guastaroba: 2 cajas adornos 
( onsigiif-do al Adams Express Co 
1 J S 11: 5 bultos accesorios máquinas y tejidos M 
Southern Express y Co.: 33 bultos efec 
; tos de expresos. 
Casanova y Ca.: 1 caja películas. 
Antillas Express: 2 bultos efectos de 
expreses. 
I Uulted Cuban Express: 69 idem idem. 
Zayas y Co.: 15 atados fundidos. 
0 bultos calzado, tejidos y anun-
9 caja stejidos 
9 Idem p^aguas lustre y correaje. 
F Blanco: 4 cajas figuras. 
L A Aranuguren: 4 cajas medias, 38 
Idem tejidos. 
W B F B : 23 cajas medias, papelería 
y tejidos. 
S y Zoller: 14 cajas Juguetes, 19 Idem 
ropa. 
Gómez, Pléélago y Ca.: 2 cajas de pa-
pel, 11 Idem medias. 30 Idem tejidos. 
Bodríguez y Clavo: 7 cajas medias. 
Además viene a bordo, perteneciente a 
los vapores MEXICO y MORRO C A S T L E 
10 siguiente: 
isriier v Co 5 huhacales papel. 
S.: 3 cajas Idem. 
C.: 1 Idem íerreteria. 
S Y : 6 idem tejidos. 
BULTOS AGREGADOS A L MANIFIESTO 
Central San Román: 74 tubos. 
Stock: 3 cajas máquinas. 
.T Pascual Baldwin: 9 cajas botellas. 
Castelelro, Izoso y Ca . : 11 bultos fe-
rretería. 
Lombard y Co.: 21 idem maquinarla. 
Escalante, Castillo y Ca. : 3 cajas quin-
calla. 
Purdy 7 Henderson: 1 caja depósitos. 
Marina j Ca: 1 rueda. 
M A D: 1 caja accesorios para auto-
móviles. 
Ftrocarrll del Norte: 1 caja cadenas. 
T C y Ca. : 1 caja tejidos. 
204: 1 ídem ferretería. 
Lónez Sánchez: 1 caja accesorios de 
máquinas. 
J . Basterrechea: 1 caja lámparas. 
IIcMnac h y Co. -. 17 cojas empaquetadu-
ra. 
,1- i ris Bros y Co.: 13 bultos efectos de 
escritorios. 
MANIFIESTO 322-7Lanchón n" dfct 
BAZRIDGE, capitán Seastron, l1' 5^1 
de New York, consignado a w. — 
E n lastre. 
MANIFIESTO ^ . - F e r r y b^t ^ j s 
cano H. M. F L A G L E R . rXnad» 4 1 
procedente de Key West, consigna^ 
L. Branner. 
Frank Bowmnn: 800 b a ^ W P*1 
López Pereda y Co: 600 W 1^ 
A. K. León: 220 huacales co* uftíi 
A. Armand: 234 id ^ - ^ J O B Wl1it 
J A Bances y Co: 2o0 «ac°s 
M. Alper; 250 id id, 1 d , 
Hnarto y Suárez: 286 id ^ ,,8^ 
I-rango y Lago: ^ c m i » - -w . . . r * (Sagua) 
Copey Sugar Co: 6 bultos car** 
cesorios. K„]»0, niaauií 1 Central Cunagun: <2 bultos 
880 sacos barros. 
Central Perseverancia. 
de cobre. - . . „ , 
Central Washington^. 
32 cajn8 
03 Id íd 
' ! I L 6 ^ co:*1^ cl,j*! 
Baraflano Gorostiza 
drio. 5 autoa. -Brt-wers y Compama, 
tos accesorios Jd. . 
M. Galdó y Compañía. 
1,720 sacos cemento. n„~,*\: w.-r-
Gan ia e hijo ( O g ^ f f i 52 M 
L . Rulz Hno (Cárdena^-
barre. 12.000 ladrillos^ ^ . i 
M A N I F I E S T O S ^ — y ^ ^ ¿ e n t e ^ p ^ | 
RA s / cap l tán Troose Proc^^^,, 




Co: 1660 tone 
ri^ 
SANTA CLARA, capitán 
de New York, consignado a 
merclal y Co: „ ,.„,,.!les cení 
MANIFIESTO ^ ^ ^ ^ 
Ribas y Cía: 2,575 barge 
Arellano y Co: 500 id ^. 2 5g0 1° 
American Trading y % id W-
W. A Campbell. **** 
541- 1.O50 id Id. 
D. (i.: 625 id id 
T C.: 4,395 Id id-
Usona: 1,050 Id id. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O P E ^ o 
R I Ñ A y anunc íese en el 
L A M A R I N A 
P A K A L A S D A M A S 
Por ta CONDESA DE CANTI LLANA 
CORREO DE LA MUJER 
1A GENTILEZA 
^ rhas personas creen conocer lo 
* % S ¿ » 1* Palabra ^ntiI1eza' y 
I06 r«ntreüenen en buscar la ver-
P^r^ acepción de tal frase. No seré 
I iBÍ* nll trate de dar a conocer en 
•r0^ momentos su etimología: me 
ífit^ n̂n manifestar dos de sus sig-
uno relativo a la gracilidad 
nifica<ic«. ^ o a relevantes 
. *Hha el primero, en la esbeltez 
frnerpo, en la gallardía do los mo-
á > ntoá- el refinamiento de los mo-
h ' l ^ v cierta gracia ingénita, que 
d t i compra, ni se vende, y pocas 
t0ecesse adquiere cuando no es instin-
' 'n segundo significado de la gent!-
i ^ la da a conocer, como una ema-
ión de los elementos delicados y 
l^íeriores del espíritu, que semeján-
rfnso al suav0 perf"1119 de ciertas flo-
Stas se deja notar poco, pero se 
Sclbe siempre, y so encuentra lo 
I ptóm0 en personas de alta posición 
oclal que en otras menos expertas 
n las reglas de la etiqueta mundana, 
v como todas las virtudes ideales, está, 
formada de una porción de pequeñas 
eosas casi Indefinibles. 
Ofrecer un cuidado espontáneo; te-
ner a tiempo un recuerdo fiel; prés-
ter graciosamente un pequeño servi-
do que no hay derecho a exigir: ha-
rer una elección más acertada en un 
regalo: enviar una caricia envuelta 
en una mirada: decir a tiempo una 
'rase que logre desviar una conver-
sación enojosa, esas y otras manifes-
taciones de las que tan dulcemente 
atraen los corazones, son un indicio 
cierto y probado de verdadera genti-
leza. 
El hacer una visita a una persona 
de más modesta posición social que 
la nuestra, vistiendo con elegancia 
desde luego; pero con relativa senci-
llez; dar la nota de lo exacto, de lo 
bueno, de lo que siempre se aprecia, 
de lo que tiene un valor incalculable, 
eso es lo que merece el nombre, y 
muy bien ganado por cierto, de genti-
leza del alma, puesto que de ella pro-
viene. 
¿Podrán reunirse en una sola per-
sona ambas gentilezas? No lo dudo; 
pero de lo que estoy bien segura, 
¿e de que quien las posea, puede ase-
gurar que ha llegado a la perfección 
del más delicado tipo de_ mujer que 
pueda idearse. 
Emrna di- Cantíllana. 
E L LACONISMO 
L a palabra laconismo, viene de L a -
conia, y se emplea como manifesta-
ción de que los habitantes Oe ese país, 
oue fueron los Lacedemonios, tenían 
la costumbre de decir mucho en muy 
pocas palabras. A veces les bastaba 
un monosílabo para dar respuesta 8 
largos discursos. 
Famosa entre otras contestaciones, 
fué la que dieron a Fillpo, rey de Ma-
t edona, quien les intimó a que se rin-
diesen, amenazándolos con que, si en-
traba en su territorio, sería a sangry 
y fuego, arrasándolo todo y destruyen-
do cuanto encontraran. 
L a contestación de los lacedemo-
rlos, fué: "SI." 
N 0 X B B E 8 RAROS DE ALGUNAS 
ACADEMIAS 
L a academia de Perusa, se Uamabr. 
de los Insensatos; la de Pisa de los 
Extravagantes; la de Pésaro de los 
Heteróclltosos; la de Florencia, de 
los Húmedos, y sus miembros eran de-
nominados el hielo, el granito, la nie^ 
Lia, etc.; la de Genova, de los Droml-
dos; la de Alejandría, de los Inmó-
viles; la de Viterbo, de los Testaru-
dos; la de Citá di Castello, de los Ab-
surdos; la de Fabiano, de los Desuni-
dos; la de Rossano, de los Sin-mie-
do; la de Macerata, de los Encadena 
dos, y los académicos de Tolosa se 
llamaron los Linternistas, porque su? 
primeras reuniones fueron de noche, 
y cada uno llevaba una linterna. 




Precioso abanico de Ultima creación, recibido EXCLUSIVAMEN-
TE por esta casa. 
De venta en todas las tiendas. 
Al por mayor, únicamente en "LOS ABANIQUEROS". 
JOSE Ma. L O P E Z (S. on C.) Duba, 98^-Apartado 1982. 
J O R 5 l ^ R A NAIUR7\L 
líjiDE, .RIVADESELLA 
¡/ / / / í L . . / ( A S T U R I A S ) 
¡ U S T O . E S ¿ C U A L , 
LO? 
T O D O L O 
R E S I N E : F I N O 
A R O M A Y B O O Q U E T 
EXQUISITO 
( S A B E A 
S A N T I N A ) 
P R O B A D L A 
Y O S 
C O N V E N C E R É I S . 
A L A F L O R 
llamada en inglés "Forget me notT 
(No me olvides.) 
Flor modesta y delicada, 
que ocultas tus hojas leves 
y sencillas, 
cual huyendo las miradas 
de peligrosas y aleves 
avecillas; 
flor, consuelo del ausente, 
que nunca adornas la frente 
de los Cides, 
sino el seno de las damas; 
dlme, flor, ¿cómo te llamas? 
"No me olvides." 
Flor, que al cariñoso seno 
recuerdas el dulce amigo 
desgraciado, 
mientras gime en suelo ajeno 
viéndose del patrio abrigo 
desterrado; 
flor, que tímida consumes 
los delicados perfumes 
que despides, 
entre las selvosas ramas, 
diine. flor, ¿cómo te llamas? 
"No me olvides." 
Flor, recuerdo misterioso 
de esperanza lisonjera 
malograda; 
con cuyo aspecto gracioso 
torna la dicha que fuera 
ya pasada; 
y tornan llorados bienes, 
risas, amores, desdenes, 
blandas lides, 
cenizas de antiguas llamas, 
dlme, flor, ¿cómo te llamas? 
"No me olvides." 
José Joaquín de Mora. 
¡ N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l p e c h o , q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r . 
S A N A H O G O 
j C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s . S A N A H O G O , e s l a m e d i c a c i ó n a e l a s m a ; 
s i t o d o s l o s e n f e r m o s l o t o m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
R E C E T A S DE TOCADOR 
Crema de tocador 
Aceite de almendras dulces, 100 gra-
mos. 
Agua de rosas, 35 gramos. 
Blanco de ballena, 25 gramos. 
Tintura de benjuí, 10 gramos. 
Alumbre pulverizado, 5 gramos. 
PARA F O R T A L E C E R L A S UÑAS 
Se flotan frecuentemente con la si-
guiente pomada: 
Cera blanca, 10 gramos. 
Aceite de almendras amargas, 20 
gramos. 
Aceite de tártaro, 20 gramos. 
Ahimbre en polvo, 2 gramos. 
Esencia de limón, 2 gramos. 
Ú N I C O R E P R E S E N T A N T E E N L A 
I S L A D E C U B A 
A N G E E B A R R O S 
I M P O R T A D O R Y A L M A C E N I S T A D E V Í V E R E S 
L A M P A R I L L A , N o - 1. * 
APARTADO i s i . T E L É F O N O : T w s o a . 
Libros de Texto y Devscio-
narios 
«ANTIGUA D E V A L D E P A R E 8 , ^ MU-
R A L L A NUMERO 24. 
Acabamos de recibir un extenso y 
variado surtido de novedades, entre 
otras, libros de misa de nácar y piel 
de rusia, propios para regalos, Rosa-
rios de colores, Cajas de papel mo-
da, Papel crepé para hacer flores, Po-
mos de tinta de todos tamaños y cla-
ses. 
L a "Antigua de Valdepares" es la 
casa que mayor surtido tiene en 
efectos de Escritorio, Religiosos, en 
Librería y Papelería. Hacemos tam-
bién toda clase de trabajos de Impren-
ta, tales como tarjetas de bautizo, 
tarjetas de visita e impresos para 
oficinas, casas de comercio, bancos 
y banqueros. 
No dejo de visitar la 'Antigua de 
Valdepares" que es la casa que más 
barato vende y donde seguramente 
saldrá altamente complacido. 
«ANTIGUA DE YALDEPARES'* , 
de Lloredo & Co, 
Muralla No. 21^-Apartado 814^-
Teléfono A-SSM. 
Pida Catálogo y se le enviará com-
pletamente gratis. 
19566 iSa-
Para borrar las marcas de las que-
maduras: 
Usese el jabón siguiente: 
Jabón blanco de Marsella, 120 gra-
mos. 
Miel de Narbona, 120 gramos. 
Polvos de estoraque, 15 gramos. 
D E COCINA 
Tallarines a la italiana 
Se pone a dorar un trozo de lomo 
en dos cucharadas de manteca y se ie 
agrega un diente de ajo, una cabeza 
de cebolla picada, una cucharada de 
conserva de tomate, un poco de ja-
món o tocino, salchichas en pedazos 
pequeños, hongos bien lavados, un va-
so de vino y un cucharón de caldo; se 
deja hervir hasta que la carne se 
ablanda, agregándole una hoja de lau-
rel. 
L a masa se hace poniendo una 11-
P o l u o y 
I r a de harina y cuatro huevos ente-
ros: se une bien y se arrolla; se de-
ja reposar envuelto en una servilleta 
y después se cortan muy delgados. Se 
echan en agua hirviendo con sal, y 
dejspués de veinte minutos se sacan 
y se cuelan: se coloca en una fuente 
•̂ na capa de tallarines, otra de salsa 
y otra de queso rayado y se sirven 
D E J ^ R O N I Q U E Y C-. PARIS 
Son los p o i v e ; que gus tan a las Muchachas Boni tas . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
.etiqueta que muestra este anun-






y S e d e r í a s . 
A 6 U I A R 116 
E O S B I F F 
Se toma un lomo, se sazona con sal 
y pimienta, y se pone en una asadera, 
con manteca, una cebolla picada, una 
hoja de laurel y dos cucharones de 
caldo, mientras se cocina se va ro-
ciando con el jugo. 
Se sirve jugoso con alguna ensalada 
€ 1 t i e m p o 
OBSERTATOBIO JÍACIO^AI 
Agosto 15 de 1917. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
764.0; Habana, 764.1; Roque, 763.5; 
Isabela, 764.0; Cienfuegos, 764.0; 
Camagüey, 761.5. 
Temperaturas : 
Pinar, del momento 26, máxima 31, 
mínima 25. 
Habana, del momento 29, máxima 
32, mínima 23. 
Roque, del momento 28, máxima 35, 
mínima 21. 
Isabela, del momento 29, máxima 
33, mínima 25. 
Cienfuegos, del momento 29. 
Camagüey, del momento 28, máxi-
ma 32, mínima 25. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, NE. 6.0; Habana, 
E 3.0; Roque, E . 4.0; Cienfuegos, E . 
4.0; Isabela, SE. 4.0. 
Lluvias: Pinar, 7.0; Roque, 18.0; 
Cienfuegos, 51. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Roque, Isabela, Cienfuegos y Santia-
go, despejados. 
Ayer llovió en Sábalo, Cortés, Mar-
tinas, San Jua.n y Martínez, Guane, 
Mantua, Arroyo de Mantua, Dlmas, 
Ovas, San Cristóbal, Cañas, Consola-
ción del Norte, Pinar del Río, Arro-
yo de Naranjo, Santiago de las Ve-
gas, Alqnízar, Güira de Melena, Be-
jucal, Batabanó. San Felipe, Rincón. 
Marianao, Melena del Sur, Banagüi-
ses, San José de los Ramos, Tiguaro. 
Roque, Perico, Jovellanos, Colón, Co-
liseo, Carlos Rojas, Máximo Gómez, 
Martí, Limonar, Real Campiña, Cu-
manayagua, San Juan de loa Yeras, 
Rodas, Aguada de Pasajeros, Perse-
verancia, Cascajal, Cienfuegos, Ba-
ñes, Antllla, Veguita, Manzanillo, Sa-
gua de Tánamo, Campechuela Pal-
marlto y Cauto. 
Concepción Arenal 
En presencia del Presidente y Se-
cretarlo de esta Sociedad ha Q^dado 
constituido la Sección de Propaganda 
I la forma siguiente: 
Presidente: José "ermüdez Met0. 
Vicepresidente: señorita Caturnina 
González Secretario: José Bseparis. 
Vicesecretario: Vicente Couso. 
Vocales: Señoritas Irene Bernardo, 
Francisca Santamaría, Leonila Suft--
rez. Concepción Suárez, Amalia W" 
ñez, Dolores Laumantín, Manuela Va-
ra, Ernestina Alamo, Virginia Alamo, 
Perfecto Porto, Carlos Várela, L u -
ciano Peinó, Andrés Barro Paz, Ma-
nuel Fojo Cora, José Moledo y Rafael 
Iglesias. 
Sea enhorabuena. . 
E c z e m a 
e s u n a E n f e r m e d a d 
d e l a P i e l 
Durante años los médicos han esta-
do buscando un remedio eficaz para el 
eczema, la más común y mas obstinada 
de las enfermedades de la piel. Unos 
han dicho que es una enfermedad de 
la sangre; otros que es el resultado de 
la indigestión, hasta que un químico 
estudioso corroboró indiscutiblemente 
que el eczema en sus muchas fonnas 
es una enfermedad de la piel, sm re-
lación alguna a un estado desordenado 
de la sangre. Este mismo qumuco 
llevó a cabo experimentos con muchos 
agentes antisépticos, cicatrizantes y c^i' 
mantés, pero hasta que preparó el Un-
güento Cadum no se convenció por ha 
de haber dado al mundo algo que ver-
daderamente proporcionara alivio a la 
infinidad de personas que sufren de 
este mal. E l Ungüento Cadum se cuen-
ta hoy dia entre el número de los 
grandes descubrimientos de la medici-
na. Su acción es tan positiva, que la 
picazón del eczema cesa al instante. 
Los oue han sido mortificados por_ la 
picazón y se han rascado durante años 
recobran el sueño y el descanso poco 
después de haberse aplicado. E l Un-
güento Cadum es bueno para el ecze-
ma en todas sus formas, así como para 
los granos, manchas, sarna, herpes, piel 
escamosa, erupciones, excoriaciones, 
soriasis, sarpullido, llagas, éscorbuto, 
costras, almorranas de picazón, etc. 
Tercer inlversario 
E l S r . V e n a n c i o G u í i e n ^ 
y F e r s á n d e z 
Falleció el 17 de Igosto de (914. 
Y debiendo celeJjrarsc honras fúne-
f-res, en obsequio de su alma, mañana, 
viernes. 17 del corriente, a las 9 de 
la mismo, en la Iglesia de Belén, su 
viuda e hijos Imitan a sus amistades a 
tan piadoso acto. 
Habana, Igosto 16 de 1917. 
16ag.in.yt. 
EL REY 
DE LA HORA 
Es el Reloj S U & Q , marca 
A . B . C . 
Caballo de Batalla, fábri-
ca creada hace 145 años 
Cs el má* fino, ¿ e cons-
trucción esmerada y 
exacto en 2a hora. Se fa-
brican ea oro, pUta y 




A l m a c é n de J o y a s de o r o 
y b r i l l an t e s . 
MURALLA, 27, ALTOS 
VENDA SUS PRENDAS ROTAS 
MIRANDA T CARBALLAX 
HERMANOS 
• TtUhsr de Joyería, Muralla., 61. 
I TELEFONO A-86S9, Oocnpramos oro, platino y plata en UKms cantidades pagándolas más qne aadlg. 
F O L L E T I N 6 5 
HENRI DEMESSE 
US TRES BUQUESiS 
VERSION CASTELLANA 
Por A N D R E A LEON 
TOMO SEGUNDO 
(Continúa) 
l^turnldad* habí,a lmPue8to aquella 
E ^ r 4 ^ - V u T e S t r e 8 teníau grfi-i 
]« fiffií ^ V ^ 0 - ' 1 1 0 Estante, por 
i*0 "empo S a Dr0TUard- P^o «1 mls-^ ^ P0rn J"ana. la criada de 
1 •Ot'W^oU 1 8ft había confesado con 
I»? W a ¿"oh" ^o pliego 
cerrado, 
• fn oscrltn con e era una confe-
rX^} Coní«orQiePnb,̂ I1!fRn **n «poyarla, i 
r^ltolr sus culnn, ^ " iInP"esto para i 
DIa 10 <iue le pasaba y 
tenía momentos en que le costaba trabajo 
coordinar sus ideas. 
I'na sola, únicamente una idea fija per-
sistía en su alma turbada: BU salvaje pa-
sión por Gabriela, esa paBifin terrible que 
bahía hecho de <?1 un asesino. 
En cuanto a Regina, tenía motivos bas-
tantes de amargura y de secreta agita-
ción; su desprecio hacia aquellos dos bom-
bres, su marido y su amante; su odio 
a Gabriela, su rival, y su amor al se-
ñor de Senceny. 
En el momento de levantarse de la BM-
pa. Fabriclo, pidió permiso al duque pnrn 
ir a ver a su padre, al que cinco días 
untes habían becho una grave operación. 
—Fueno, dijo el sefior de Fucy-LornAns 
con indiferencia. Creí que habíais ido ayer. 
—Es cierto, sefior duque; pero mi padre 
me hizo prometerle que iría hov. Quizá 
vaya a pasar la noche a su laáo. 
—¡Cómo! ;.no vive ya en su casa? 
—No, le han trasladado a la calle de 
Littró, en el hotel del señor doctor de 
Senceny, que os quien ha hecho la ope-
ración y vigila sus consecuencias. T'na 
carta escrita por el doctor Mario, bajo 
el dictado de mi padre, es la que ayer me 
hizo ir por allí. 
—;Ah!... ¿de modo que vais a habi-
tar bajo el mismo techo que ese hom-
bre? 
—No enteramente. Ha instalado a mi pa-
dre en un pabellón contiguo al hotel qus 
sirve para los clientes ricos qne qule 
ren que los cnide cerca y constantemen-
te, y que tiene a la calle su entrada par-
ticular. Yo no veo nunca al sefior de 
Senceny. 
—¡Perfectamente, id! 
En aquel momento entró un criado y 
presentó al sefior de Bucy-Lornáns dos 
tarjetas sobre una bandeja de plata. 
—i Qué es esto? dijo el duque, ¡una 
tarjeta del notarlo del sefior Cardlnet }' 
la de otro notarloI ¿Qué significaJ 
jjjl sefior duque no ha estudiado lo-
ción de la seflorita Gabriela de Buey-
yes ! dijo con ironía Fabriclo que de 
nfllldo se había puesto lívido. 
—No por cierto. 
Pues bien, señor duque, yo que las 
he estudiado puedo deciros el motivo de 
la visita de estos dos señores. Vienen a 
notificaros, conforme a la ley y a petl-
Lornáns, mayor de edad, por haber cum-
plido los veinticinco años, la respetuosa 
súplica que os dirige para que consintAs 
en su casamiento con el sefior vizconde 
de Senceny. 
¡Eso no puede ser! dijo el duque. 
—¡Ya lo veréis! 
Los tres personajes se miraron con te-
rr^Voy a recibir a esos notarios, dijo 
el duqiie; pero no os vayáis, Fabriclo. an-
tes de que os vuelva a ver. Id a espe-
rarme con la señora duquesa en su ga-
binete. Tenemos que concertarnos los 
tres. 
El duque salló. 
Regina dijo a Fabriclo con voz seca y 
dura: 
—¡Vamos! 
Y precediéndole, se dirigió a sus ha-
bitaciones. 
¡Hemos llegado al momento supremo! 
le dijo en cuanto estuvieron solos. ¡Tie-
ne energía esa Gabriela! ¡más que la 
que el duque y vos, Fabriclo, tenéis aho-
ra! ¡Ya no sois el mismo, de poco tiem-
po a esta parte, amigo mío! 
—Estoy atontado, es cierto, dijo Fa-
briclo. Todo me falta a la vez; todo 
parece volverse contra mí... ¿Va a estar 
el duque mucho tiempo con esos nota-
rios? Tengo prisa de volver Junto a mi 
padre... 
—;No os creía tan buen hijo! 
—¡Ah! exclamó Fabriclo, ¡no es por 
piedad filial. Pero en el torbellino de 
locura en que vivo dejé en mi cuarto, 
QO sé cómo ni cuándo, un volumen, una 
Biblia, de la que no había retirado un 
papel, una corta que haría saber a San-
tiago Mlllot que yo no era su hijo. Ese 
libro, no lo be hallado en mi despacho, 
y nuestra criada me ha dicho que el cie-
go lo llevaba debajo del brazo cuando 
•alió de casa con el doctor Mario. Ese 
volumen es preciso a toda costa que se 
lo quite. ¿En dónde lo tendrá guardado? 
No lo sé, ni me atrevo a preguntárse-
lo; ¡pero lo necesito a toda costa, lo 
necnsito! 
—¡Bueno por eso no queréis separaros 
de vuestro padre!... tfero decidme, ¿quién 
cuida a Santiago MVÍlot en ese pabellón 
aislado en que le ha instalado el doc-
tor? 
—Uno de los criados del señor de Sen-
ceny. 
—Pues bien, persuadid a vuestro padre 
que estará mejor cuidado por sn criada 
v haced que pida al doctor que deje ir 
a esa muchacha, que supongo está acos-
tumbrada a obedeceros como al hijo de 
la casa. 
—SI, me es muy adicta, ¿pero por qué 
me hacéis esta recomendación? 
—Es para estar prevenidos... pero ya 
está aquí el duque. La entrevista no ha 
sido larga. 
El duque, con los labios amarillos de 
Ira cavó en un sillón. 
—No" os habíais equivocado, dijo a Fa-
briclo. ¡Me han leído lo que ellos lla-
man "una súplica respetuosa"! ¡Bonito 
respeto, a fe mía! Me han advertido ade-
más que iba n reunirse el consejo de 
familia para que rindiera mis cuentas.., 
Fabriclo, en adelante tenemos que habér-
noslas con la ley Implacable, con la ley 
muda y sorda. ¿Cómo resistir? ;. fómo 
luchar? ;Ese matrimonio es inevitable! 
¡Eso matrimonio se hará! Estaraos perdi-
dos. , 
—¡Esa ea mi opinión también; estamos 
perdidos! dijo Fabriclo con un gesto de-
sesperado. 
La duquesa miraba a aquellos hombrea 
consternados, sin energía, sin voluntad y 
sin idea. 
Encogióse de hombros y se echó a reír. 
—¡Sois unos cobardes! dijo. 
Sorprendidos, levantaron la cabeza. 
Regina continuó: 
—¡Valía la pena de reunirse los dos 
pnru cometer un crimen! 
—¿Qué estáis diciendo? exclamó el du-
que. Sabéis...? 
—Lo sé todo. ¡Fabriclo ha sido el bra-
zo, vos la cabeza, y entre los dos ha-
béis asesinado a ese anciano! Contabais, 
sefior duque, con que una vez muerto 
haríais lo que se os antojara de su nle-
t.i. Ella, sin embargo, os resiste y se 
pone bajo el amparo de la ley. Enton-
ces bajáis la cabeza, os resignáis a ha-
ber matado a un hombre inútilmente y 
decís: "¡Todo se ha perdido, ese matri-
monio se hará!"... 
Hablaba arrogante de indignación y de 
SQdttdo. Los dos hombres la miraban" con llevaba encima, aquel retrato. Nunca 
admiración. s.eParaba Q« ^l 7 le agradaba contem-
—¿Qué contáis hacer? preguntó el du- P,arl0 hallando en aquella contemplación 
que. unft especie de safisfacción Imposible de 
—Ante todo es preciso traer nquf de 
nuevo a Gabriela, que esté a vuestro al-
cance, en vuestro poder. Vais a durme 
una carta para la superlora del convento 
Yo misma iré a buscar a Gabriela y le 
diré de vuestra parte que cedéis, que 
consentís en su casamiento y que dentro 
de un mes será la esposa del doctor Ma-
rio, a quien ama. 
—¡Pero eso es Imposible! 
—¡Seguramente que es imposible! Den-
tro de un mes será la esposa de Fabri-
clo Mlllot. a quien aborrec». 
—iY cómo la obligaréis a ello? 
—¡Perded cuidado, hace mucho tiempo 
que me enseñaron el medio! 
JVIII 
E l doctor Mario estaba sentado, pensa-
tivo y preocupado, eu el despacho que 
tenía reservado en la Salpetrere. Exa-
minaba su situación presente y trataba 
de presentir el porvenir diciéndose que 
tenía motivos para esperar, pero también 
motivos para temer. 
Su tristeza por el momento era el estar 
alejado de Gabriela, ¿Cuándo podría vol-
verla a ver? Los intervalos que exige la 
lye para las súplicas respetuosas son muv 
largos, y las formalidades que hay oue 
llenar bien lentas. ' v ^ 
Recordaba con cierta dulzura aquella úl-
tima velada que habla pasado en Neulllv 
a su lado v ante las conmovidas miradas 
tle su excelente abuelo. 
Aquélla había sido la velada de loa 
esponsales; el anciano había unido las 
manos de los dos jóvenes; Mario había 
colocado una sortija en el dedo de Su 
prometida esposa, y el abuelo le dió el 
retrato de su hija, de la Infeliz Clo-
tilde de Bucy-Lornáns. 
Lo lle  e ci , el retr t . c  
expresar ni de explicar. 
Admiraba el dulce rostro de aquella 
joven tan hermosa y tan pura, y cuya 
dolorosn historia conocía. 
El señor Cardinet no había querido que 
la supiera de otra boca qne de la suya • 
¡cuánto había sufrido aquella pobre Clo-
tilde, arrojada en brazos de aquel duque 
de Bucy-Lornáns! 
El señor Cardlnet no le había-ocultado 
nada, ni la fuga de Clotilde con Enri-
que Mlmerac. ni el secreto del nacimiento 
de Gabriela, hija en realidad del hombre 
amado. 
Sí. Mario lo sabía todo, excepto lo que 
el mismo señor Cardlnet ignoraba es 
decir, la substitución de criatura que se 
había verificado por medio de la matro-
na Angela Drouard. 
Murió Ignoraba que aquel retrato que 
contemplaba con secreta emoción no era 
el retrato de la madre de Gabriela, sino 
de su propia madre. 
E l balcón del despacho daba a los jar-
dines, de donde subía un airecillo fres-
co que penetraba en él con los ravos del 
sol. El joven doctor había concluido su 
¡Mamita 86 entregaba a una á ^ me-
Sacó ia miniatura de Clotilde v la exa-
minó con atención, buscando eu ella a -
guna semejanza con Gabriela, 
Pero, cosa extrafia, Gabrela no tenía 
si c M r - í r 1 ^ pafe?,da a la ^ " e -
•O-WOtuae, ¡ni una sola! 
Y, no obstante, cosa aun más rara AIi-
rio se decío que él había visto .ñ al-
guna parte, no sabía en dónde alguien 
que se parecía a aquel retrato <ni*uleli 
Luego por un encadenamiento insensi-
ble de las reflexiones, pensó en su m -
dre, en aquella madre desconocida que 'lo 
abandonó ni nacer. Y sin embargo, „m -' 
ca la había maldecido, diciéndose siem-
pre que habría tenido que obedecer a a -
guna implacable necesidad 
lTirPj-erS "o Asabín m*5" que su nombre: 
Marta Dorvalé y ese nombre mismo aui-
zá fueshe un nombre falso, ¡Ah! ¡su ma-
dre ¡si la hubiese conocido, cuánto la 
hubiese amado! 
De repente el Joven oyrt resonar, en el 
jardín, nna voz bien timbrada que can-
Votre amoureux, a quels gages 
Le reconnaltral-Je done? 
A-t-11 sándalos, hourdon . 
Et chapean de coqulllage (1)'» 
La voz se calló. 
—¿Quién canta? se preguntó Mario 
arrancado bruscamente a sus tristes n.-n' 
sn mientes . l lu 
(1).—-iEu qué prendas conoceré vo n 
vuestro amante? ¿Lleva sandalias, bordó.» 
y sombrero cubierto da coochas*5 v*am 
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SI QUIERES ESTAR SALUDABLE V 
Y TENER BUEHDEL ESTOMAGO^ J t ^ ^ r 
TOMA SIEMPRE — ^ A C U A M I N E R A L . V E R D A D D E M A D R U G A 
EMBOTELLADA Al PIE DEL H ANANTI Al 
DEPOSITO BUENOS AIRES 23. 
TELEFONO A.6382. 
Plát ica Obrera. 
I A HUELGA REVOLUCIONARIA EN 
ESPAÑA 
Soy de los que entienden que, tan-
to en lo moral como en lo político, 
en lo social como en lo económico, 
la organización de España es atrabi-
liaria, pésima, defectuosamente malí-
sima. Desde el docto al ignaro, en esa 
inmensa gradación de conocimientos 
y práct icas para la vida* todo es 
huero e ilógico. En nuestra manía do 
prever, todos sentamos cá tedra ; cada 
ciudadano es un filósofo, cada hombre 
se erigo en pontífice. 
Por práct icas y reglas, por innova-
clones, inclusive, debiéramos ser el 
pueblo más sabio y más próspero 
de la t ierra; y triste realidad: aquí 
donde tanto se habla y tan poco se 
lee y menos aún se escribe, lo único 
hacedero que se realiza es el agota-
miento de nuestro lenguaje tan sobrio 
para expresar, como tan bello y tan 
Vario para llevar luz y colorido al 
más obtuso entendimiento. No cabe 
duda que en el orden sensitivo es 
nuestro cerebro el que mayores Im-
presiones recibe; parte de la br i l lan-
te paleta de Apeles reside en él, pe-
ro sólo con tonalidades exuberantes 
sí, pero indecisas, no fijadas nunca 
por experto pincel que las anime y 
traduzca en obras, en pensamientos, 
en imágenes claras, determinadas. 
Eternos maquiavdlos por intuición, 
ora todo es bueno, ora malo; igual se 
silba que se aplaude por un mismo 
público determinada tendencia, y en 
concreto, todo lo sabemos y nada a l -
canzamos, por echar en olvido una 
cualidad esencial ís ima: la de no ha-
cernos cargo que nos falta la base 
sostenedora de todo fundamento, y es 
el raciocinio. 
Sí, lógica; raciocinio y consecuen-
cia, no entran para nada en el desa-
rrol lo de nuestros actos; esto en ge-
neral, por cuanto concierne y se re-
laciona con altos y bajos, por lo que 
respecta a nuestros intereses, tal co-
mo hemos dado en llamarles, lleva-
mos idéntico paralelo en lo ruin, al 
seguido por las demás clases. Y eso 
que nos abrogamos el t í tulo de rege-
neradores, de reformistas, de haber 
hallado el divino quid Que habrá de 
resolverlo todo. Pero en la organiza-
ción, el encauce para la marcha ha-
cia tanto bien ideado, aún no se ha 
visto el primer jalón determinándo-
la . Sobra de ser una verdad que la 
iUiiión es fuerza. E l aire que orea el 
campo moderadamentof, limpia l a 
[mies, permit iéndole t ranspiración, y 
l leva en sus alas suaves el fructí-
fíero polen, indicio de hartura y go-
'ce, que a la par del rizo de las aguas 
nos embalsama los pulmones, hace 
crecer en los páramos la vida, y por 
f in , cuidadosamente se deposita co-
mo un beso, en el cáliz sedient de 
n í t i da flor. 
Esta ordenada labor es la del cé-
firo que hace alentar y vivifica; noso-
tros somos huracán que trastorna, que 
barre, que destruye sin edificar na-
da. N i siquiera contamos con la cuali-
dad del ciclón; éste troncha y des-
garra, derrumba y aniquila, pero al 
cabo de sus horrores también da la 
vida y el sol luce. La naturaleza sa-
be lo que se hace, nosotros no. Esta 
desencadena sus fuerzas, las impele, 
las maltrata, las lleva tal vez a su es-
tado caótico, pero al final de su pa-
roxismo necesario, la unión se man-
tiene latente, nada ha padecido el to-
do. Entre nosotros aún no reside más 
que la nebulosa, agitada, inquieta; 
esto es, nervios, músculos, pero sin 
concierto aún, la célula pujante ab-
Fumando estos 
QPdrrillos se $oza 
dulce s e n s s c m s e 
gozan voluptuosos 
e n s u e ñ o s . 
S u a r o m a 
delicada y exqui -
sita, ñ e ñ e u n a 
e m b r i a ^ d d o r a 
a t r a c c i ó n . 
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sorbiendo la menos fuerte; el átomo 
Inconsciente imponiendo su fe al cons-
ciente; y estos átomos celulares y 
nebulosos con músculos y nervios 
dotados y organizados con la bellí-
Estos párrafos anteriores, son el 
Inicio de un extenso trabajo publica-
do por el que esto escribe en el pe-
riódico La Voz de (xallícia, el 28 de j u -
lio de 1003, con motivo de un Inten-
slma perfección que los distingue de | to de paro general que se hizo fra-
los demás séres , no son capaces de 
ponerse de acuerdo ni para la defen-
sa de sus más caros intereses. Y en 
este momento, nos hallamos al pre-
sente histórico por lo que afecta a la 
posibilidad y realidad práctica de la 
huelga general. 
¿QUIEN NO CONOCE ESTAS NEVERAS? 
á 
casar y que a la fuerza se nos Impo 
nía. Dicho trabajo, tuvo la rara cua-
lidad de conmover a los trabajadores 
de la región, iniciándose una de las 
controversias más grandes que los 
asuntos obreros hayan llevado a la 
prensa 
Hoy parece, apesar del tiempo 
transcurrido aun cuando la inicial 
del paro presente sea diversa, la d i -
rección de estos movimientos no ha 
variado, y el vinculo desorganizador 
I perdura en las mismas manos, siquie-
ra hoy más finas y lustrosas estén 
engarzadas de brillantes. 
Que la actualidad política de Es-
paña no es apropósi to para huelgas 
de la magnitud que nos trasmite el 
cable, cualquier cerebro lo compren-
de. F que el resultado de tal movi-
miento puede ser fatal para los tra-
bajadores, únicamente los locos pue-
den dejar de verlo. Cuando la nor-
malidad Impere y se haga el recuento 
de los luchadores, habrán de obser-
varse sendos huecos en el taller, en 
la fábrica, y con especialidad en los 
hogares. Y entonces, empezarán los 
lamentos, los mítines, los telegramas, 
los pedidos e invocaciones a la soli-
daridad, las visitas a los diputados, 
los Mensajes al Gobierno, pidiendo fa-
vor y clemencia. De este modo los 
trabajadores nos pasamos el tiempo 
en vez de dedicarlo a l f in cultural, 
que es donde está la única y verda-
dera emancipación. 
Hoy en España tienen los gremios 
reconocida su personalidad jurídica. 
Si la actitud encamina esas diver-
sas manifestaciones del trabajo, cam-
po libre tienen para la cooperación 
y la mejora del salario. 
Pues sabido está que eliminada la 
parte del león si son verdad las ma-
nifestaciones proletarias, esta parte 
económica de la cuestión social va 
camino de resolverse. 
Cierto que aún quedan las gran-
des industrias, los centros manufac-
tureros, las minas, ferro-carriles, bar-
cos, etc., etc.; todo este capital em-
pleado, parte del mismo será rever-
tido al Jüstado y el otro, la acción j u -
rídica, con el tiempo también puede 
transformarlo. 
Tenemos que convenir y hacer car-
go para desilusionarnos de una vez 
sobre estas cuestiones, que no será 
la fuerza quien cambie el sistema. Es-
to es obra de la justicia, acompañada 
de la sabiduría y hermanada por la 
honradez y la buena fe. No hay otro 
dilema. 
Me explico una huelga parcial de 
j un oficio; admito que a esta se le su-
men otras profesiones por hacer pre-
sión en el ánimo de patronos y de 
gobiernos; admitamos de una vez el 
paro general de una región, de toda 
la nación. Pero admitamos que esta 
huelga solo va relacionada con una 
peucion de mejora. En tales circuns-
tancias, debido a este numeroso con-
tingente en huelga se aprovecha por 
todos la ocasión y surgen a la vez 
innumerables peticiones, propicias o 
ruinosas, debe accederse a ellas de-
sarmando esos brazos que los huel-
guistas se metieron en los bolsillos. 
JNO queda otro recurso que acceder a l 
desarme de lo que no está armado. 
Y si algo hay de fortaleza en esa 
legión de nombres, la unión se la h i -
zo al amparo de un derecho. Pero si 
estos hombres dejan de trabajar en 
los talleres y de correr en sus má-
quinas para trabajar en el mal des-
truyendo los elementos del trabajo, 
tales hombres no son obreros, per-
dieron su condición, son revoluciona-
rios. 
No me explico la verdadera fina-
lidad que puedan tener los huelguis-
tas de mi patria, si realmente come-
ten desafueros. 
Tampoco sabemos del grito o ban-
dera que hayan podido levantar. Pero 
si haciendo caso a los antecedentes 
que de viejo circulan sobre nuestro 
país, guiados por bastardos afanes, 
cuya consecuencia fuera la caída del 
régimen, tampoco vemos en este re-
surgir nada tendiente a favorecer la 
causa general de los trabajadores. 
Cuando más , y suponiendo un encau-
zamiento sensato y de orden a la re-
forma, sucedería el desbordamiento 
general de todas las osadías, el clau-
dicar humano de las viejas tenden-
cias, para ser de nuevo sostenidas y 
monopolizadas en su mayoría por los 
mismos, sin aportar a la nueva era, 
un ápice de mejora material. 
Si es esto cuanto se quiere hacer 
en España, los trabajadores van equi-
vocados. Se hacen traición a sí mis-
mos. 
Nuestros hermanos parece que 
aceptan la lucha, les gusta ese afán. 
Pero si no triunfan, la lección les 
sirva de escarmiento. 
¡Trabajador, el imperio virtuoso del 
trabajo tienes que formarlo primera-
mente en el corazón! 
J . ANTELO LAMAS. 
Obrero Maminl. 
Marianao, agosto 1917. 
Los sellos de! nuevo 
impuesto 
La Secretar ía de Hacienda, pasó 
ayer una comunicación al Director 
General de Comunicaciones, pidiéndo-
le que entregase a la casa impresora 
de los sellos, las planchas de la que 
en su fondo tienen grabados el ma-
pa de la República de Cuba, para que 
haga una tirada especial de los mis-
mos con una Inscripción en tinta ne-
gra que diga "Timbre Nacional." 
Para presenciar la entrega han si-
do comisionados por la Secre tar ía de 
Hacienda los empleados señores Ma-
nuel Gil y Francisco Reina. 
La casa impresora es "La Moderna 
* P o e s í a " 
L A D I S L A O 
B O H N S Y P H O N 
es la nevera más conocida de la Isla de Cuba, y la que más rápidamente 
ha logrado abrirse'mercado, contando en cada cliente con un activo propa-
gandista en su favor. 
Pero todo ello está justificado por la indiscutible razón de sus grandes 
mér i tos y ventajas. 
Cualquier amigo suyo ha de teñe r una de estas populares neveras, 
pregúnte le sobro sus ventajas. 
Importadores Exclusivos, 
T A B O A D A Y R 0 0 R I 6 U E Z 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
Cienfuegos, 9 y 11. Geliano, No. 63 
Teléfono A.2881 Teléfooo A- 6530 
V i v e s , n ú m . 9 9 . 
A p a r t a d © 2 4 9 . T e l é f o n o A - 2 0 9 0 
de la "CUBANA ALFARERA" situada 
en el kilómetro 19 de la carretera de 
Güines. Son por su resistencia, tamaño y propiedades para el mortero 
los mejores que se conocen en Plaza. Nunca sueltan el repello. 
A 1 I C O "LA CUBANA," Gran Fábrica; la ma-yor de cuantas existen, con T R E S MI-
LLONES de losas en existencia y 220 dibujos diferentes, en los que se 
puede elegir, en la seguridad de que por el tiempo de fabricadas, por 
emplear la mejor materia prima y por su manufactura, son superiores 
a las que se fabrican en ésta y a las que se importaban. 
Maderas del Norte y del País, Losas de \zotea, Cemenío. 
Yeso, Tubería de barro y Vigas de hierro. 
I n t e r e s a a l o s G a n a d e r i l 
Ponemos en conocimiento de los ganaderos que se dedica^ 
za de cerdos, que hemos terminado la instalación de la planta qUe 'a Crlai!> 
preparación del suero contra la plntadllla, hemos establecido en ^ ^ 
"Granja Biológica", situada en la finca "E l Recreo", de Santi 
Vegas. ^ 
Los pedidos de dicho suero deben'm hacerse a 
San Lázaro Nos 212-14-16. Telf. A-5879. 
nuestros iab0r¿1 
Dres. Bluhme y Ramos. 
C6104 alt. 
A n á l i s i s d e o r i n a , s a n g r e l ^ ^ 
t o s , j u g o g á s t r i c o , h e c e s f e o j n 
t u m o r e s , l e c h e , e t c . 
Láoraíorio BLUHME-
S . L á z a r o , 2 1 2 - 1 4 - 1 6 . T e l . A -S873 
* ^ 
El "Sí" de un Tenor 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
vieff, Taccani, conocidos nuestros, 
Kit tay y Graziani tenores: Stracciari, 
Rimini, Picco, Ballester, bar í tonos ; la 
Fjtziu, Ráese, Tamaka Miura, Zotti , 
Borghi Zerni, Teyte, María Gay, so-
pranos: Seguróla, Lazzari, bajos y el 
maestro Bolaceo. 
Lázaro se muestra satisfechísimo. 
Es tá contento. 
—¿Y cómo fué que se separara de 
Bracale? 
Me lo explica: no es nada nuevo: lo 
que siempre ha ocurrido, ocurre y 
ocurrirá . Cuestión de pesetas, y como 
que finalmente quien las da es el que 
canta y tiene fama. , . 
Salimos a la calle. Lázaro necesi-
taba discos suyos. Los fuimos a ad-
quir i r : "el sueño" de "Manón" uno de 
ellos. 
—Tal vez en Santiago no lo encon-
trara y quiero que lo o iga . . . 
Lázaro, libre, todos sus actos, to-
dos sus pensamientos los supedita a 
una mujer bella, de sonrisa encanta-
dora que deja ver una dentadura blan-
ca, fresca. De ojos expresivos y frente 
noble: de una oriental, en f in, y creo 
que diciendo oriental s e d i c T h ^ 
La conozco de vista. La ho 
siempre, en fotografía, en el \ 
de Lázaro, en la mesa de S 
vuelta de cara al lecho, sonrlem ^ 
mo velando el sueño del artist- > 
he visto en el "camerino" del t 
siempre sonriente con sonrisa qu*.. 
tes de empezar la "recita" era i M 
sa que daba ánimo y que acabado 
acto era sonrisa de triunfo, y , 
licitación para el artista que sudor 
so, aturdido por el estruendo de i 
aclamación de que acababa de «. 
objeto, recibía abrazos y plácem 
sus admiradores. 
Ella presidía el acto: parecía eos-
partir el triunfo. 
Cuando después de breves lnstat. 
tes, que tales me parecieron cnatt: 
horas escasas, Lázaro se metió en i 
Pullman que lo llevaría a la ciudadd. 
sus amores, al darle el adiós, recoríi 
aquellas facciones interesantes di k 
bella oriental que en Santiago espe-
ra la llegada del hombre que la qró-
re, del hombre libre que, risueflo.n 
en busca de las dulces cadenas que k 
apr is ionarán mientras viva... 
Que sean muy dichosos. 
Enrique COLL 
B a c i l o s B ú l g a r o s Vivos 
P R E P A R A D O S E N L O S L A B O R A T O R I O S 
B í u h m e = R a m o s 
En todas las Farmacias. 
Depósito: S. Lázaro 2I2-I4-I6.TI. A-58I3 
Si tiene poco dinero y tiene que 
comprar equipaje, no tiene que 
comprarlo malo :: :: | 
VENGA A BUSCAR 
BUEN EQUIPAJE 
POR POCO DINERO 
Baúles escaparate moderno, desde $38-00 
Baúles para camarotes, desde $13-00 
LA GRANADA 
O B I S P O Y C U B A . 
C I G A R R O S O V A L A D O S ^ 
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